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B I A D R I D , — A ñ o X I T — N f i m . 4.635 S á b a d o 21 de mayo do 1921 CUICO E D I C I O N E S D I A R I A S 
A T O ! E G I A T A . 7. Teléfonos 365 M. y ^98 M Apartado 466.-Red. y Admón. . C O L L U Í A I A . / . I C I 
R e t r a i m i e n t o 
y t i b i e z a 
Se h a b l a desde h a c e v a r i o s a ñ o t d e l 
« r e n a c i m i e n t o c a t ó l i c o » : « ¿ P e r o c n t o n -
ees c ó n x ) puede ser que c u a n d o l l e g a n 
l a s e lecciones s u f r a n l o s c a t ó l i c o ^ g o l -
pes como e l do h a c e dos d o m i n g o s e n 
1 ' ranc ia , y h a s t a que e s c o n d a n c i r d a d o -
U n a r c o d e f l o r e s i E l s o i d a d o c i e g o y e l 
s o b r e e l m a r j a r d i n e r o t í m i d o 
Dos globos s o s t e n d r á n en Va'encia 
una guirnalda al i -asooel buque 
reglo u da la escuadra italiana 
Ensayos en ( ínada la jara 
G U A D A H A J A B A , 22.—Desde baca unos 
Las bilbaínas figurarán 
en la U. Patriótica 
B I L B A O , 23 .—El gobernador, ,r;eneT.l 
E ^ l i o . ^ e , a! m. ' i h i r b o j a los perio-Hp'nc, 
les d ió cuenta de qr.o von^'a rer iblondo 
numerosos cartas en las cuales se le con-
Fuit.a. si pueden ingresar en la U n i ó n l'cu 
t r iAt ica los mujeres. 
E l gobernador l ia resuelto todas estas 
consultas contestando e í i r m a t i v a m e n t c . 
s á m e n t e s u b a n d e r a c u a n d o se t r a t a de d í a s e s t t n realizando pruebas dos g.oo i 
c o n < í u i s t a r s u f r a g i o s ? » | nietas c«.ut Vos, de angoja i talntao, en *TÍ 
E s t a p r e g u n t a , que d i r i g e a L a C r o i x Parque que en esta capiud poseen las fuer-
i r n o de sus i ec to reg , a u n q u e de m e n o s zas nailitoreB do a e i o s t a c i ó n . 
a c t u a l i d a d e n t r e n o s o t r o s , n o d e j a d o i n - | l is tas I , r w b a « constituyen e l enasyo do 
Leresarnos v i v a m e n t e . M á s do u n a vez una qi16 *mbc8 a e r ó s t a t o s reaU. a r án oa Va-
l a h e m o s f o r m u l a d o t a m b i é n a q u í , a l co - ¡ T * U D l o t " 0 ¿ * n ^ ' f A d« ias '; 
n -^or . o '^^r .^r , ™ +• • -x <•« I t á l i a . IJOS citados globos se eleyaraR 
nocer a .gunos e s c r u t i n i o s p r e t é r i t o s , cu - ̂  el lo do Val;}U.ia linido8 cm, , . 
yos l e s u l t a d o s s i s i e m p r e e s t u v i e r o n l e . ¿ í r;or un ̂  Y sosteniendo -ada uno e! 
ios, p o r f o r t u n a , de a l c a n z a r l a s ignif i -1 extremo de una colosal guirnalda de flores, 
c a c i o n de l u l t i m o e s c r u t i n i o g e n e r a l e n bajo la cua l p a s a r á n los buques i tal ianos. 
T r a n c i a , a n d u v i e r o n n o m e r o s l e jos de tjoé autores do la idea conf ían «n ei buen 
r e s p o n d e r a j concep to t r a d i c i o n a l y a u n Ofecto que seguramento ha do producir a 
presen te de n u e s t r o p u e b l o . ¿ S e r a i n - 1 ̂  Monarowi .•.alianoí*. 
o i w r i u n o , p a r a e v i t a r e x t r a v í o s y s o r p r e - ^ triP,!-ar !o« giebos so bncHtfcafán don 
sas en el p o r v e n i r , u n e x a m e n de nue'--! c a p i t f l n ^ del baía!k'>" 00 Aeroettíoióü, que 
t r a s p r o p i a s c u l p a s , c u a n d o l o v a » Q a - e l f ^ M ^ C^/,rCO 
pp^IiTar loe ^ ^ ' ; V^IJUS Las pnM>bpa realizodas en nuestro r a r n u o 
e n m i e n d a ? ^ p r o p ó s i t o s de haa p ^ d u c i d o u.n efecto maravil loso, e L -
quo, como es na tu ra l , la guirnalda no ora. 
N o s e r í a f á c i l d a r u n a c o n t e s t a c i ó n c a - ¡ n i muebo meros , como í a que h a b r á d ? 
t e g ó r i c a a l a p r e g u n t a de l l e c t o r dt L a i n f e c c i ó n a m e en Valencia , y cuvo importo 
C r o i x , n i m e n o s p o d r í a d e j a r de ser m u y ^ va"os n-.ilos de pesetas, 
c o m p l e j a . Y a se en t i ende que n o tene- l 
m o s e l p r o p ó s i t o de e l u c i d a r l a , s i n o de 
d e d u c i r de e l l a a l g ú n r e s u l t a d o p r á c t i - i 
co, a l g u n a e n s e ñ a n z a q u e se t r a d u z c a 
en o b r a s l o m á s i n m e d i a t a m e n t e p o s i - i 
b l e . | 
E L DEBATE h a i n s i s t i d o c o n f r e c u e n c i a 
en u n a o b s e r v a c i ó n , que es a l a vez u n 
l a m e n t o y u n r u e g o , c v i d e n í í s i m a a 
n u e s t r o j u i c i o , t a n t o en E s p a ñ a c o m o 
q u i z á en l a v e c i n a r e p ú b l i c a , p e r o que 
n o recoge a h o r a L a C r o i p , a pesa r do 
ser b i e n c o n g r u e n t e c o n l a p r e g u n t a que 
se le d i r i g e . E n los c a t ó l i c o s de l a s ge-1 
n e r a c i o n e s m o d e r n a s h a p o d i d o obscr- • 
v a r s c c o n d e m a s i a d a g e n e r a l i d a d u n a ! ¡ O O i I H l H í ?í H ̂  H O T 
m u t i l a c i ó n e senc i a l p o r lo que a lo s j ^ w • I 111 p I « U M f J U Í 
deberes c o n el E s t a d o a f e í - t a . P a r a m u -
chos l a p e r f e c c i ó n r e l i g i o s a e r a p r á c t i -
c a m e n t e s i n ó n i m a de r e t r a i m i e n t o , y l a 
p l a z a p ú b l i c a se d e j ó a s í a b a n d o n a d a 
a l a t u r b a m u l t a soez, quo a c a b ó p o r 
a s a l t a r los p r o p i o s l a r e s en que se ha -
b í a n c i f r a d o t o d a s l as esperanzas . E n Es-
p a ñ a e l f e n ó m e n o h a s ido b i e n v i s i b l e 
h a s t a hace pocos a ñ o s , y es tamos a ú n 
m u y l e jo s de l i d e a l e n este p u n t o . C r i s -
t i a n o s cabales en l o q u o a t a ñ e o sus 
negocios p r o p i o s y a l a v i d a f a m i l i a r , 
La Reina madre en Barcelona 
(CRÓNICA TELEFÓNICA) 
B A R C E L O N A , 23. 
Una noche del mes de septiembre del año 
pasado el teniente coronel Franco nos u n -
taba en MeliTta su vis i ta a los legionarios 
heridos. 
— M e he encontrado—ros dijo—a un sar-
gento llamado Jaivie Barros, y al separatmo 
S e g o v i a t e n d r á t r e n e s p e c i a l e l d í a 2 9 , L O D E L D I A 
. E E o 
Pasan de 1.400 los inscritos para trasladarse a Medina 
La Contederación Nacional Católico-Agraria inv:ta a las entidades 
filiales para que concurran a los actos agrarios 
- E E 
O b r a s p ú b l i c a s 
Se p r o p o n e e l G o b i e r n o i n g l é s , s e g ú n 
r a d i o g r a m a de L o n d r e s i n s e r t o en nues-
j t r o n ú m e r o de aye r , i n t e n s i f i c a r l a s o b r a s 
[ p ú b l i c a s p a r a r e d u c i r l o s es t ragos d e l 
j p a r o forzoso. Se c o n s t r u i r á n c a r r e t e r a s , 
nombre de l a Comis ión permanente de l ' e n t r e el las, l a de E 3 i m b u r ^ o a G l a s g o w . 
S E G O V I A , 2 3 . _ C o n s t i t u y a el tema de to- ^ " 7 - ¡ f ^ p r ^ d e n t e de la de u n coste de dos m i l l o n e s de l i b r a s es-
das las conversaciones la Asamblea quo ba | Umsejo direetno, ^ p„ ^ — i . *Í1LA¿. ^„«U«O A*. 
de j u n t o o su lecho s e n t í la3 l á g r i m a s en ]a ^ d 
de celebrarse en Medina del Campo el 
d í a 29. 
^o ha organite'do en étíta u n t ren espe-
c ia l , quo 6¿ ldn i de Scgovia a Ufe ocho de ¡ 
Confede rac ión , don Alberto Rodríguez.» t e r l inas ; se a m p l i a r á n los m u e l l e s de 
, i - « r f i r i n i L o n d r e s , se e l e c t r i f i c a r á n f e r r o c a r r i l e s . . . 
C o m i t é s en las cabezas de Part,ao i I I l i e ] g a 'decir ^ ese v a s t o p l a n de obras 
S A N T A N D E R , 2 2 — L a U m ó n T a t n ó t i o a . ^ t r a d u c c i ó l l F r e s u . 
_:a 29. « g m s u n d o a los d i o . | m o n t a ñ e s a lleva ^ " ^ . ^ ^ " í ^ . ^ p u e s t a r i a . 
7 , . . , , , . I d o l a noche del mismo. Para este «>nvoy . bajos para la c o n s t i t u c i ó n do ( ^ m ^ s o j u - m i s m o s d í a s el g e n e r a l P r i 
l i a h . a qnedruío a r r io dg un bala-.o TQGI-\ u -• i i u i é-Aúa T-̂ .-0̂  Mis lotaJcs en todos los pueblos cabezM ao L><AJ3 , . , e^"^1 * 
,f, - • , • , ' »e han mHc-.rito hasta ahora 1.4-k.b perso- ía» i ^ a i e s «*• lwíWH lwo v J R i v e r a h a d e n u n c i a d o ñ o r l o m í e oído en l t í a rau t t l~ i péro ¡ a auc horizontes • i . i •. ^n i n u r t í d n i- idicia ' m u UL n i V L i d , n a u e u u j i t i a u u , p u i i u que . > • • j 7' • ̂  r'R*> a mas de otras muchos (pie irau en p a ^ i u o J-KULIH., nf t r tAtrn* KA r ^ f i o r p ln nrn-pntn n t r p i i -
etc Tazóft v a auc orcanos de luz se auneron i ', i • J - i v „ o a n o s o t r o s se r ene re , j a u r g e n t e necesi-
, • 5 * » t i los trenes ord nanos v en aulomóvilef!. K n - 1 J ^ J A~ „ ^ J„_ , v. T „ 
loé O¡QS de su a l m a l ] t re j ^ ^ j f ^ r a r á n siete de a lbura . r > . » tyir j J J d a d de e m p r e n d e r o b r a s p u b l i c a s . L a 
—No eitotf t H * l e - Í e i c c i ú al jefe dp la . ^ ¡ f y , ^ ^ . m l a j J l ü n * . * " ' ! UniÓD Patriótica de Matíria n e c e s i d a d exis te . N o a d o p t a el p a r o en 
L e g i ó n — ; oí coni rar io . estov a-.cqre. l i e - - J 
conUano, eslov a.cgre ^ p , ^ . ^ ^ A n m U r n i o n t o asist í 
perdido la v t m d  las osas de la f w w w . ^ ^ a ¿ A?;arnl>lm. 
p ro te lien (zoicrío para m i de par n par n •/ j i T- -1 T> i • „ 
' • J . • , i L u r e p r ^ e n t a c i ó n de la L m o n P a t r i ó t i c a 
las p e r t p w t w a » dél cielo. . . de Se-or ia h a b l a r á en aquel magno aeto el 
Ao es c a n v v i c o . i V g o r a re r ido le o r u r n o v5cept^i<iente do j a Comis ión prov inc ia l , don 
a efed L z v * nerc, tuoio del publicu p a n t i c n , So í»undo G;'a 
que hubo de e ' í a r realuiefa s 'manas enteras . 
en ana cámara obs-ura por padecer ia¡a 1 Muchas i n & C r i p C Í O n e S en LocroñO 
E a p a ñ a l a a g u d a g r a v e d a d que en I n -
l u v i t n c i ó n a los s impa t izan tes con eí acto g l a t e r r a ; pe ro , en c a m b i o , p r e c i s a reco-
de Medina del Campo [ n o c e r que en l a p o b l a c i ó n r u r a l , espe-
—o— : c i a l m e n t e , ex is te u n a c a n t i d a d de mise-
LK» a íu i ados en l a U n i ó n Patr iót ica Ma- r i a , que debe ser m o t i v o de se r i a p re -
d r i l é ñ á y los simpatizantes con el movimien- o c u p a c i ó n de u n b u e n g o b e r n a n t e . 
to que deseen esiistir a l acto que e l pt*-, o t r o aspecto p r i n c i p a l d e l a s u n t o es 
h n el caso del sargento Barros h o j qne \ U n a de las rapresentaciones njús lucidas ( 
m e n e i ó n a r que iba de la mano de quien le ' e s t a r á cons t i tu ida por e l S o m a t ó n de Logro- ¿ ^ ^ r G a b i . á n 
pod ía c o n d u r í r romo nadie por los caminos ñ o , muchos do cuyes afiliados han p r o m e t í -
nr, la resfynación Vacia lar, piaya3 inmor ta - do asistir a la Asamblea de Medina . 
r á de T l Z C ' t T * 0 ^ j n v t t a /aJab^c-iLa C. N. C . A. env ía representante 
ra ae su i c r i w relanao su dolor, rxir inane-\ , i i 
hermOu!, el Provinc ia l de los M e r c l ^ nos niega la V " h l ™ c ™ de la 
, m i s m a s c o l u m n a s d e s c r i b i ó n o h a m u -
E r r e p r e s e n t a c i ó n de esta ent idad hablar:i cho e l ho 0 b de S a l a j n a n c a d 
la Asamblea do Medina del Campo el j ^ * ^ g a b a n d o n o e n que y a -
darios. Ál nohtr la e m o c i ó n del teniente c e te ? o t a ; 
roncZ Fran.'-o cuando re fe r ía el ra.to del te 
gionariQ, le ped í que en la p r ó x i m a v i s i t a 
al hospital me permi t ie ra a - o n i r a ñ a r l e para 
cnunrr r al lirroe ; héroe en la hora f e b r i l del 
¡ combate y h<~ron en los días Ionios de su 
\ desgraria. Convinimos la vis i ta , pero yo hube 
de sch'r apresurado mente de Mel i l l a con mo-
« L a C o r J e d c r a c i ó n N ^ o n a l Cató l ico-Agra-
r i a , aunque ajena el acto pol í t i co que cele-
brai-áa las Uniones ^Pat r ió t icas de Castil la, 
Ij-jón y M a d r i d e n Medina del Camyo e l j 
p r ó x i m o jvieves 29, como en él so va a d i - ; 
r i f ; i r o l presidente del Director io a la elaso | 
r g r í c o l a , i n v i t a a todas las Eederacionesi ca 
\ t i , - * /} „„„ • •„ ± , tóhco-agranas de l a región a que concur ran ' [ l i t o ap, in? a^nu. r r t n n r n t o s que o c u r r a n en \ . , • i y • j . rt..., . » , al referido acto con e l mayor numero posi-
r a o i o i e i e T o n i a 
En Barcelona s e g u i r á n !a rr.orcha 
del [lartldo ItaHárÉápafla 
L a torre E i f f c ] comiiuJcarA diariamente 
los resultados en españo l , i u ^ l í s , írancC's 
c itnliHiio 
— i f — 
B A R C E L O N A , 23.—Parece que, s i a ello 
no £e oponen o b s t á c u l o s iaisuperabi'es. el 
n o a d v i e r t e n s i q u i e r a su d a f e o c i ó n c u a n - domingo p r ó x i m o la casa Rad io ' a y el Rad io 
do se t r a t a de e l u d i r um i m p u e s t o , de e x - ' C o x b de Bazcelona c s t a b ' e c e r á n u n ser.- i-
cusarso de u n cargo p ú b l i c o , de o t o r g a r « * g ^ . l f t r a n s r n i s i ó n t e l e f ó n i c a de !<w 
, • i • i, , j r de ta l es del p a r t i d o I t c n a - E s p a ñ a , 
su s u f r a g i o a l a a m i s t ^ o de no o t o r - , De » sc encararía una esta-
g a r l o a n a d i e . . . ¿ Q u i e n d u d a de que s m cilVn i n s t ^ a d a en e l nuevo campo de! C l u b 
estos h o m b r e s , que b o r r a n U ol scure-1 T e p o r t i vo E s p a ñ o L en o\ que h a b r á una 
cen con d i s t i n g o s s u t i l e s t o d a u n a ta-1 ingeniosa d i s p o s i c i ó n de g r á f i c a s para, poder 
bla de sus deberes de c a t ó l i c o s , n o so. seguir con toda p r e c i s i ó n la m a r c h a do este 
d a r í a n casos c o m o e l de l a s ú l t i m a s ciec.rmatch>' fluo tant,0 in te r6s ha despertado, 
c iones f rancesas , ni c o m o o t r o s m u c h o s | • * * 
q u e en E s p a ñ a h e m o s t e n i d o qne lamen-1 P A R I S . 2 3 . — L a r a d i o t e l e f o n í a l a n z a r é 
^j.-? cadla d í a a t r a v é s del m u n d o los resuJtadcs 
' T _ , , de las compet ic iones o l í m p i c a s . 
P e r o J u a n G u i r a u d , e l a r t i c u l i s t a de ¡ La ton.P Eiftó e m i t i r á d i a r i a m e n t e los 
L a Cro:iX, se f i j a e n o t r o aspeetc d e l rrensajes de los resultados en ing ' .és , c^pa-
p r o b l e m a , e l m i s m o que h a c í a r e s a l t a r . fío", i t a l i a n o y f r a n c é s , 
R c n é B a z i n e n s u ú l t i m a c a r t a « a i t í o 
J a c i n t o » , « L a r a z ó n — d i c e G i r a u d — d e l a ! T V A ^ ^ « « l - » f ^ o ? \ T ^ / - . i n n í i í 
a p a r e n t e a n t i n o n n a , e n u n c i a d a aJ p r i n 1 Creerá Asamblea IMadOnal 
M'7 P e n í n s u l a , y no pudo conocer n ' I 
! r i o , de quien supe sólo que era de Porde-
' v n h a , que tenia una bri l lante s i f v a ' i ó v en 
K i ' e r a York y qne se h a b í a alistado en el 
Tercio a raí:: del desastre de A n u a l . 
1.a Peina Madre, en su corta estancia en 
Barcelona, ha puesto de relieve el caso he-
roico (jr este soldado. H a b í a n pasado muy 
pocos minutos desde su llegada a Barcelona 
—que supo manifestar de ' una manera ga-
l l a d a su s i m p a t í a y su carif.c por d o ñ a Cris-
t i na—, y su pr imera p r e o c u p a c i ó n a l hallar-
se en el Palacio de Pedralbes fué interesar-
se por el soldado ciego de quien conoc ía su 
od i r ra y su comportamiento. Ante los deseos 
manifestados por la Reina acud ió a pa'acio d 
legionario, acompailado de su hermano. 
Y all í , sentando d o ñ a Crist ina al hé roe a 
su lado, tuvo con él una p l á t i c a f ami l i a r , cor. 
d ia l , do una cordial idad ma te rna : 
— M a ñ a n a te v i s i t a r é — l e dijo la Reina. 
( ' •nuplió su palabra. A l d ía siguiente v i -
Sttfle en el I n s t i t u t o Cn ía ' dn para ciegos. 
D o ñ a Crist ina d e r r a m ó para todos los q u l 
allí se educan el b á l s a m o do su consuelo i 
de su dulce bondad. 
Y cucnlan los que vieron al legionario, 
que tiene una l imp ia historia de b i z a r r í a 
blo de entidades filiales, n i efecto de desfi-
lar ante e l jefe del Gobierno y formular le I 
solemnemente las aspiraciones de la agricul- [ 
tu ra regional. 
Mitin en e! Infanta Isabel 
Organizado por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
ele M a d r i d , se c o ' e b r a r á u n acto de 
propaganda m a ñ a n a domingo 25, a las 
once en p u n t o de l a m a ñ a n a , en e l 
ten t r o I n f a n t a Isabel', 
H a r á n uso de l a pa labra : 
Don J o s é M a r í a G i l Robles, cate-
d r á t i c o . 
Don Fel ipe Crespo de L » r a . 
Don Carlos M a r t í n Alvarcz , abo-
gado. 
L r s i nv i t ac iones pueden recogerse 
en las oficinas provis ionales de. l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , " Fei-nanflor, 4, en-
tresuc.o i zqu ie rda , de once a una y 
de c i i n c o a ocho. 
cen l a s p r o v i n c i a s e x t r e m e ñ a s , s m ca-
m i n o s que e n l a c e n a l o s p u e b l o s y s i n 
a r t e r i a s ¡por d o n d e p u d i e r a n c i r c u ' o r l as 
i n m e n s a s r i q u e z a s de s u suelo , 
| N o es j u s t a , n i exac ta en abso lu to , l a 
c o m p a r a c i ó n g r á f i c a que h i z o u n a revis -
. t a i n g l e s a e n t r e los a c t u a l e s m e d i o s de 
t r a n s p o r t e e n E s p a ñ a , ' r ep resen tados p o r 
una. be s t i a de c a r g a , y l o s que desea p r o -
p o r c i o n a r n o s u n a soc iedad e x t r a n j o r a , 
r a u d o s f e r r o c a n i l c s e l é c t r i c o s . E l s e ñ o r 
B e r g ó p r o t e s t ó c o n r a z ó n c o n t r a el d i b u -
j o , en e l m i t i n de B i l b a o . S i n e m b a r g o , 
a n l i c a d o a a l g u n a c o m a r c a e s p a ñ o l a e l 
s í m i l ] , n o d e j a de a p r o x i m a r s e a l a rea-
, l i d a d . 
j I n g l a t e r r a , c r u z a d a e n t o d o s sen t idos 
p o r i n n u m e r a b l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
b r i n d a a los d e m á s p u e b l o s u n e jem-
plo que n o deben o l v i d a r q u i e n , como 
e l n u e s t r o , carece t o d a v í a de a l g u n a s 
; o b r a s esencia les . 
¿ E s p o s i b l e l a a l i a n z a r u s o a l e m a n a ? 
r 
B o n n m a y o 1924. I to f r a n c é s , t e n d r á que b a t i r a u n e j é n c í -
E l r e c i en t e é x i t o e l e c t o r a l d e ' l o s co- to Polaco de 900.000 so ldados y a u n 
m u n i s t a s h a hecho p e n s a r a a l g ú n ex-! ^ r c i t o checoes lovaco de 800.000 h o m -
. • ^ „ , r ^ c i K i r , Q i i n n y n híMica. hres, deb i endo a ñ a d i r s e que c o n t r a l o s . 
t r a n j e r o en u n a p o s i b l e a l a n z a b é h e a . c n t n e i ü r á n los r í m a n o s v los de l ConseJ0. h a c o n d e n s a d o sus p r o p ó -
de A l e m a n i a y l a R u s i a b o l c h e v i q u e . I ^ ^ L " r u m a n o s y los ^ de GQhi,ornQ de i i e r d a s e ¿ e*ta 
P a r a desvanecer esas c o n j e t u r a * t a n | > " f t 0 ; 6 6 1 ^ 0 ^ . 
poco t r a n q u i l i z a d o 
u n e s t u d i o de u n gener 
cado a ú l t i m o s de feb re ro en u n p e r i ó - ! 
L a p o l í t i c a e n F r a n c i a 
l l e r r i o t , e l j e f e de los r a d i c a l e s f rance-
ses, y , a l pa rece r , p r ó x i m o p r e s i d e n t e 
esas c o n j e t u r a * l ^ J ^ ^ ^ Qnc l a 0 D Í n i ó n p ú b i p ^ a s e : « C o n c i l i a r e l deber r e p u b l i c a n o y 
ras , r e c o r d a r o a q u í A u n s u p o m e n a o que i a o p i n i ó n p u m i in te reses de F r a n c i a 
^ n o - i l • i f tmá .n „ u M i - l c a d t R u s i a n o se o p o n g a a o p e i a c i o - . i U ^ l u l ' t l ^ e s ae * r a n c i a . » 
e n e i a l a l e m á n , pul -m ](> ' arcCP tónrbba-' ^ P r o g r a m a n o es c i e r t a m e n t e t a n cx-
H nacirahstr L ^ K r Z Z ^ ^ ^ R u a n o ' t n d S V e S sSentes P ^ o c o m o c o n c i s o ; p e r o t a m p o c o 
d i c o ^ ^ ¿ ^ ^ T ñ e ^ P * * a c o m e t i d a s tan i n m e n s a s . P o r c s - P ^ n e x t r a ñ a r n o s n i s u c o n c i s i ó n n i 
B e r l í n , 
Z w h e l se h a f i j a d o , en p r i m e r l u g a ^ 
en l a c o m p o s i c i ó n d e l E j é r c i t o r u s ( . N1 
c i p i o de este a r t í c u l o , cons i s t e en que 
si l a s se lecciones—las é l i t e s — i n t e l t d u a -
les so a c e r c a n a D i o s , l a s m a s a s se a le -
j a n de é l , y en el s u f r a g i o u n i v e r s a l s o n 
de Pr:nsa Católica 
L a Jun t a diocesana de Mrdr id -Aba l . - i , de 
esta Asamblea, i n v i t a a nuestros lectores a 
p r e c i s a m e n t e l a s m a s a s l a s que se cuen- ¡ que tomen porte e n esta tercera Asamblea, 
t a n . » j .iisnribiendose al efecto como socios protec-
E l hecho es t a n c i e r t o a q u í s a l v a d a ilores de la t™*™*' W 6 ' seRl',n el ^ « ¿ 9 12 
l a d i s t a n c i a , efemo a l o t r o l a d o de l P i - doÍ reglamento, son los que contribuyera a 
r i n e o . E x i s t e n en n u e s t r a s c i u d a d e s y I s"fragar r los fi^os do su « . o b n u u o n con 
uu*<okiuo uiuuaucb y ¡ UD donativo no infer .or a SJOO pesetas, 
en n u e s t r o s c a m p o s m u c h e d u m b r e s que 
apenas c o n s e r v a n de cristianos el n o m -
b r e y e l b a u t i s m o . C o m o en P a r í s G u i -
r a u d , p o d r í a m o s e n M a d r i d i r r e c r . i r i e n -
T a n i b i ó n so admi ten socios honorarios (ar-
t ícu lo 15), quo ee rán los que, con el fin de 
ayudar a l a Asamblea con su influencia so-
cial y c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , sea su cueto 
do n u e s t r a s p a r r o q u i a s y es t ab lec i endo <le 10 pesetas, que so d e s t i n a r á a sufragar 
c o m p a r a c i o n e s e n t r e los que c u m p l e n y ios gastos del Congreso y la i m p r e s i ó n de 
los que o m i t e n sus deberes r e l i g - o s o s : ¡ l o I 0 6 d^ba, publtearso del mismo, teniendo 
poco a poco v e r í a m o s i r r e d u c i é n d o s e e l ^ r £ f ü o a W * * * ' y u " ^?mPla r 
. , , .. . de l a r e s e ñ a v conclusiones. 
n u m e r o de los que se b a u t i z a n a V>s q u e j Con{:a lft J u n t a di0oés9áfc m nues-
te m a n s u p r i m e r a c o m u n i ó n , de é s t o s | ̂  ]eotoP6s ¡ ¿ u d i r é a a su l lamamiento, ins-
a los que o y e n h a b i í u a l m e n t e l a misaI c r i b i é a d ó s e sogún previenen los a r t í c u l o s 
de l d o m i n g o , de é s t o s a los que f r f cuen-1 a r r iba mencionados, o bien con cualquier 
t a n los s a c r a m e n t o s , ¡ Q u é e s t a d í s t i c a donat ivo cuya c u a n t í a no sea i n f e r i r a Ir. 
t a n d o l o r o s a ! P e r o e l d o l o r s u b i r í a de ¡ d e 10 pesetas, 
p u n t o en a l g u n o s b a r r i o s de M a d r i d , ! U * puntee de insc r ipc ión s o n : Rec ro t a r í a 
d o n d e n u e s t r o s h e r m a n o s apenas c o n -
s e r v a n u n d/ostcllo do l a s s u b l i m e s es-
p e r a n z a s de l a R e l i g i ó n p a r a c a ' m a r e l 
a b a n d o n o y l a m i s e r i a en q u e y a c e n 
a b a n d o n a d o s c o m o bes t ias . N o se cono-
cen m u c h o s de estos c u a d r o s de h o r r o r ; 
se i g n o r a que c i r c u n d a n d o l a Cor t e de 
E s p a ñ a h a y b a r r i a d a s m á s g randQs que 
l a m a y o r í a de sus pueb los , dond? cho-
zas i n m u n d a s , a l o l a r g o de b a i r a n c o s 
p o r d o n d e c o r r e n a l d e s c u b i e r t o l a s he-
nees de l a c i u d a d , a l b e r g a n a m i l l a r e s 
de h o m b r e s y m u j e r e s y n i ñ o s , semides-
. n u d o s y sa lva jes , que y a n i l a regene-
r a c i ó n d e l [ b a u t i s m o r e c i b i e r o n . . . 
¿ C ó m o ex ip l ica r esto? G u i r a u d h a b l a , 
s i n d u d a e x a c t a m e n t e , c u a n d o a i r i b u y e 
a l as escuelas l a i c a s i a m a y o r p a r t e de hoy.—S. I 
d i c h a s c a l a m i d a d e s e n F r a n c i a , R e n é 
B a z i n n o t a que este e s p e c t á c u l o es i n -
verso a l de l s i g l o X V I I I , en que a u n 
p u e b l o c r i s t i a n o c o r r e s p o n d í a u n í a r i s -
t o c r a c i a s o c i a l e i n l e l e c t u a l m c n t e r e l a -
j a d a , y el lo nos hace c o n f i a r en que a l -
E n la i n f o r m a c i ó n que publ icó E L D E -
B A T E sc dijo ya de otro episodio en que 
intervino la Reina Madre. Iba en su auto-
móvi l por Sarna a visitar, a los archiduques 
de Aus t r i a , ex t r av ió el camino y l l a m ó a un 
jardinero que por all í se hallaba i n v i t á n d o l e 
a qne subiera en el auto y le a c o m p a ñ a r a i 
hasta la residencia de los archiduques. E I j i m p o s i b l e e j e c u t a r g r a n d e s y r á p i d o s m o -
. l a t a r a z ó n , d ice e l g e n e r a l , n o h a y i n s e n - . s u v a g u e d a d . C o m o y a se h a i n d i c a d o 
Z w h e l son b i e n poco l i s o n j e r a s p a i a W . ' n i i e f i £ r u r a r s e m í e en n í a - c n estas m ^ m a - s c o l u m n a s , n o es p r o -
f a m o s a i n t e r v e n c i ó n de los rusos . ^ ^ a m e n t e ^ Z o i T s ^ r í > ^ - a p o l í t i c a i z i r i e r d i s t a 1 en 
I d o R u s i a p u e d a n i n t e r v e n i r en las cues-. F r a n c l a s i g n i f i q u e a h o r a n a d a s u b s t a m 
^ : c i a l m e n t e c o n t r a r i o a u n a p o l í t i c a de de-
o n t r e g a n a p l a n e s de r e c h a « a l es t i lo de l a s de rechas gube r -
n u n c a s e r á p o r c o n v i c - . n a m e n t a l e s f rancesas . N i e n e l o r d e n 
porque ; e l los m i s m o ? n o , e l i g i ó s e , n i en e l o r d e n s o c i a l , r s f á c i l 
T o r p c t n P e r o K ' p u e d e n a b r i g a r n i n g u n a d u d a ace r ca de <íue l o s r a d i c a l e s a b u s e n en estas c i r -p r o 
v í a n o se h a l l e v a d o a e i e c i u . r -ero ia, í " ' j g - ' " ' a ^ • c u n s t a n c i a s de s u a p e l a t i v o . L a p o l í t i c a 
i n s t r u c c i ó n d e j a m u c h o que d e s e a r ; l a s l a ̂ c u r a dt. sus a p a r e n t e s p r o p ó s i t o s , f c a m i n a a c t u a l m e n t e e n c a r r i l a 
m u n i c i o n e s son m a l í s i m a s ; f a l t a l a a r - ^ n o c o n e l ob je to p a r a p o d e r m a n t e n e r ^ ^ t J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
i pn A l e m a n i a , d « i r -n t imien to v e l s i n l^>ertn.d de m o v i m i e n t o s , e n t r e e l 
t i l l e r í a ; n o h a y u n n ú m e r o s u i c í e n t e v l v o en AIC1 ' m o y e i * 
e m p i 
™ ' ro<mm(m pq m u c h o m-^s u n o de lo s me- >' ae HUS neces iaaaes e c o n ó m i c a s y c o m u n i c a c i o n e s son def ic ien tes , que e 3 ¡ r e s u r n e n . 63 " l u c n o m a s u n o ae ios, me 
chófer 1$ dijo que la s e ñ o r a que le h a b í a lía- V Í m i é n f o S , y n o p o d r í a n , p o r c o n s i ^ U i e n 
modo era ía Reina. I te, c o n c e n t r a r l os r u s o s c o n l a d e b i d a 
L a parte pintoresca de este sucedido se íio ! r a p i d e z c u a n t i o s a s m a s a s de t r o p a s L a s 
sabido d e s p u é s por una carta que na p u b l t - l y i ^ s f é r r e a s s u f r e n t o d a v í a u n d e s o r d e n 
cado L a \ angnardia, en la que se d i c e : e x t r a o r d i n a r i o , y b i e n puede a s e g u r a r s e 
< JM/C tanto la e m o c i ó n que tuvo e l j a r . \ A n preciso.s m U c h o s a ñ o s p a r a r 
dinero, aue pasaron por delante de la casa ^ ^ í 0 " 0 ., , r . „•„ 
de los archiduques t / e l hombre s f g t j c a U a - ^ ^ a l a r e d ̂  í e r r o c a m l e s d e R u s i a 
do sin abrir la boca. Y cuando llegaron a la i c apac idades e s t r a t é g i c a s 
n n ^ esDecialmente l a s u j e d e l m o v i m i e n t o c o m u n i s t a ; en dal>Ic m u i ™ sus p r o b l e m a s ex t e r i o r e s 
de a e r o p l a n o s , y « t i y ^ S J ^ ^ n ^ . eg m á s u n o de 1(>s ^ y de sus neces idades e c o n ó m i c a s y f i -
d ios de su p r o p a g a n d a , que u n a s e r i a n a n c i e r a s i n t e r i o r e s . H e r r i o t t e n d r á que 
m a n i f e s t a c i ó n de sus i d e a s p o l í t i c a s . S i P r o s e g u i r , c o n m u d a n z a s acc iden ta l e s , 
i • _Í i j j i i l a . m a . r c h n . HP I n c r i n h i p r n n e n n p n c n o n + nc-los e l e m e n t o s C á n d i d o s e n t r e los c o m u - a a r a de los G o b i e r o s precedentes 
n i s t a s y los n a c i o n a l i s t a s e x t r e m a d o s se Por ese c a l l e j ó n de d i f í c i l s a l i d a , .que n o 
e n t r e g a n a s u e ñ o s de es ta í n d o l e , se ha - Permifcc los escarceos a q u e en ocaf i o n e s 
cen c u l p a b l e s de e r r o r e s g r a v í s i m o s , j u s - í 1 ™ 1 * 0 3 d i f í c i l e s se m u e s t r a n t a n a f i c i o -
t i f i c a n e n a l g u n a m a n e r a l a s p r e v e n c i o - ; n a d o s los g o b e r n a n t e s de i z q u i e r d a , 
nes de I n g l a t e r r a y F r a n c i a c o n t r a A l e - l B u e n a p r u e b a de lo que d e c i m o s es l a 
m a n i a , v d i f i c u l t a n l a p a c i f i c a c i ó n e u - i P ^ P i t a d a r e u n i ó n que, ba jo l a p r e s i -
r o p o a . ' A ñ a d e e l g e n e r a l , que s e r í a u n a d e n c i a de M i l l e r a n d , c e l e b r a r o n H e r r i o t 
ÍNDICE - R E S U M E N 
de C á m a r a del Obispado fPasa, 1) Prens  
Asociada ^Barqui l lo , 4 y €>), <E1 Siglo F u -
t u r o » (Clavel , 11). « E l U n í v e r s o (Olózar. 
ga, 3) y E L DEBATE (Colegiata, 7). 
Hoy apertura de la Cámara 
i ta l iana 
R O M A , 23.—En e l discurso que p ronunc ie 
con m o t i v o del debate sobre ol rpensaje de 
l a Corona, se dice que Musso ' in i hp .b l a r á 
de l a necesidad do restablecer ei f r e n t e 
ú n i c o i n t e r a l i a d o , de la c u e s t i ó n de las 
deudas y de las Cft imas negociaciones con 
l a P e q u e ñ a E n t e n t e . 
L a a p e r t u r a de la C á m a r a t e n d r á l uga r 
R. 
carretera dé la Bona Xova y convencidos, \ H a y a d e m á s q u e tener en c u e n t a que d e ^ i c h a n " a r a ' 4 1 ' e m a I l i a si a y P a i n l e v é , apenas l l e g a d o e l p - i m e r o 
sm duda, de que era tnúUl todo, le dijeron1, u n e j é r c i t o r u s o , a n t e s de p o d e r e n t r a r i d e s d i c n a i n m e n s a p a r a A l e m a n i a si a : . ^ J m i n í t r n HP 
que pod ía bajar Con la gorra en la mano, en A l e m a n i a y h a c e r f r e n t e a u n ejérci-1 pesa r ^ t o d o ^ o ^ 
sólo tuvo a l í en lo s para dec i r : «Adiós , seño-
ra ,» L a U r i n a le l l a m ó , y ¿1, m á s azorado 
que antes, no se movió del sitio hasta que le 
Unmó por segunda vez y le dijo d o ñ a Cris-
t ina al chófer : 
— ¿ L l e v a s dinero? 
—Sólo diez pesetas. 
— D á s e l a s y siento no llevar m á s . 
L a carta t e rmina a s i : «.Este obrero, qu* 
se l lama Jaime Borras, pide a su majestad 
que le perdone por su azoramiento, que nun-
ca se hubiera pensado voder a c o m p a ñ a r a la 
Reina, y menos que l lamara a u n hombre 
pobremente vestido. Y se desespera por no 
haberla dado n i las gracias por lo bien que 
sc por tó la Reina para con é l . Y eso que 
conore como su casa la de los archiduques, 
por haber trabajado en su j a r d í n . y 
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Los dos rasgos anteriores definen 7o gua I j¡ €0> > 
ha sido el viaje de la Reina madre por Bar- \ i M A D R I D . — B r i l l a n t e rec ibimiento a los 
ceZora, A su paso floreció la rosa del c a r i ño 
y se llenó el ambiente con las aromas de 
ternura y de afecto. 
Así , en el mar p l á c i d o , argentado por el 
pleni lunio , deja la e m b a r c a c i ó n una estela 
de radiantes jazmines. . . 
(De las Agencias) 
M E J O R A S A L A A G R I C U L T U R A 
E i Gobierno estudia el modo de convertir 
ios decretos en .leyes para dar mús eficacia 
a la med'da. 
R O M A . 23.—El Consejo de min i s t r o s ha 
p u K i c a d o u n decreto mejorando la a g r i c u l -
t u r a , pa ra í o c u a l se reducen ios i m p ú e s -
g ú n d í a el r e n a c i m i e n t o c a t ó l i c o de l a s ' t o s a los labradores , favorec iendo t a m b i é n 
m i n o r í a s selectas l e v a n t a r á como u n a las_haciendas de *os A y u n t a m i e n t o s , 
l e v a d u r a l a m a s a c o r r o m p i d a de h o y . . . 
P e r o e n t r e t a n t o , ¿ n o es p a r a p r e o c u -
p a r n o s e l f e n ó m e n o de d e c a d e n c i a r e l i -
g i o s a del p u e b l o ? ¿ H a b r e m o s de ce n t e i n -
p i a r l o i m p a s i b l e s ? ¿ N o p o d r e m o s a b r e - ¡ f a l t a ^ ^ e x p a n s i v a acusaha c n 
v i a r c o n n u e s t r o esfuerzo el prpcfSO ^ ^ os c] hMo ^ < );i 
*u n u e v a c n . t i a m z a c ó n ? S m duda s í ! p i a do l a ]a ^ ^ ^ 
E n e l f o n d o v o l v e m o s a e n c o n t r a r a b o - dc (> g . v l é ¿ m o s 0J¡ l n . . r , , 
r a o t ra . m a m t e r 4 n ? o n de retraindento. cklM „ f dc nUestPa m ^ I1M, 
de n u e s t r a c o n n e n c a re¡Ig;.-.<-.o. N o prnc- a ,.nvf.r.}ir,a cn c ^ n ] . ^ 
t i c e m o s l a s vlrtu^s st íc ia l^ vyimoj mp n 
m s l a d o s en n u e s t r a o r r e de m a i f i L Y ̂  t e ( j r l c a m ' n t e ¿ h l ^ ^ 
in&S e n e l f o n d o h a l l a n a m o s qu3 esta t o r de ̂  ^ ^ g ^ ^ vol, 
¡ C a n l i n ú a JÜ f i n a l dc l a 2.a c o l u m n a . ) v e r í a a p i n t e a r s e . 
Joaquín A R P A R A S 
NUEVO AEROPLANO P A R A 
PELLETÍER D'OISY 
M U C D E R (China) , 23.—Ayer fué envia-
do el i n t r ó p i d o aviador f rancés Polletier 
d 'Oisy, que actualmente so encuentra en 
Sanghai, un nuevo a v i ó n quo le p e r m i t i r á 
continuar su «raid» hp.-.ta Toldo. 
Un buque norteamericano n:ovido 
por electricidad 
B A R C i ; . ¡ . O X A , 2 0 . — H n llegadJ el vapor 
horieamerioano « I n d e p e n d o u c o ; , que despla-
za 4,700 tonelftdatv,, y puede transportar baa-
t.i .10,'OO toxMttadra de a i rgs . 
Las hétieM do e?te b&rpo se mueven roer-
red a un potente moter e ló^ t r i co . a l que fa-
ci l i t a energí i una dkiaoio que funciona a 
cSJXX? rovol!icr!or.«'í; |:;or m i n u t o . 
La d a a t ñ o produce una oor r i en t i al terna 
de 2.3C0 voltlofl y 1.703 exn^enos'. 
Rej-es (pág. 3) .—El Direc tor io r e a n u d ó 
I ayer sus reuniones, presidido por Pr imo 
do R i v e r a . — E l Consejo Superior Ferro-
ij v i a r io ha conchudo su d i c t a m e n ; a la se-
i s ión a s i s t i ó el aubseorntario de Fomouto 
(página 9). 
—«u» 
i E X T R A N J E R O — H o y apaga K r u p p par-
te de sus altos hornos.—Se han reanu-
|l dado las negociaciones para formar una 
;j pran coal ic ión en A l e m a n i a . — E l fu turo 
I Gobierno f rancés r e a n u d a r á las relaciones 
¡j con Rus ia .—El presidente yanqui ha ©m. 
peorado (piginas 1 y 2), 
— < o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo. 
ro lóg i ro Of ie ia l ) .—No s© hacen p ronós t i -
cos para e l d ía de hoy. Temperatura ma . 
x ima «m M a d r i d . 22.7 grados, y m í n i m a , 
13,2, E n provincias l a m á x i m a fué do 32 
grados en Córdoba y la m í n i m a ¿ e 4 en 
L e ó n . 
' e n e l q t ie l a s t r o p a s r u s a s e n t r a s e n e n ; ! I a c i c n t i a . M a r s a l ; l a b a j a de l f r a n c o y 
¡ A l e m a n i a , n o s ó l o p o r q u e t r a e r í a n a es- l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de F r a n c i a fue-
! te p a í s l a p e o r de l a s p o l í t i c a s , e l bol-1 r o n el t e m a de l a c o n f e r e n c i a . E l f r a n c o , 
c h o v i s m o , que s e r í a l a r u i n a e c o n ó m i c a c o { i ™ d o a 37,90 en n u e s t r a B o l s a haoe 
y soc i a l de A l e m a n i a , s i n o p o r t o d a s l a s dos d í a s , es, e n efecto, u n í n d i c e b i e n 
devas t ac iones i n h e r e n t e s a l a i n v a s i ó n e locuen te de c u á l e s h a n de ser en es ta 
r u s a , l a s c u a l e s d e j a r í a n a A l e m a n i a h o r a l a s p r e o c u p a c i o n e s de c u a l q u i e r Go-
r e d u c i d a a u n des ie r to . I t i e r n o de F r a n c i a 
M u v b i e n h a hecho el g e n e r a l de S i n qme neguemos , pues , l a i m p e r t a n -
Z w h e l d i c i n e d o a l a o p i n i ó n p i i b l i c a e n i c i a que , s i n d u d a , t i e n e el r e s u l t a d o 
u n p e r i ó d i c o n a c i o n a l i s t a l o p i e n s a ' < t e l a s ú l t i m a s e lecciones en l a v e c i n a 
a c e r c a de u n p r o b l e m a t a n i m p o r í a n t e . { ^ p u b l i c a , y a u n s i endo , a l c o n t r a r i o , 
c o m o el de l a i n v a s i ó n rasa en l a E u r o - 1 n u e s t r o p r o p ó s i t o que e l t r i u n f o soc ia l i s -
p a o c c i d e n t a l . Sus j u i c i o s nos p a r e c e n | t a a n g l o f r a n r é s n o se o l v i d e p o r nues-
l a m e j o r r e s p u e s t a a l a s a p r e c i a c i o n e s t r o s g o b e r n a n t e s , n i p o r n u e s t r o s h o m -
que se h a c e n en e l e x t r a n j e r o sobre l a l>res de a c c i ó n , n i s i q u i e r a p o r n i n g u n o 
l i g a m i l i t a r dc b o l c h e v i q u e s y a lemanes , 
Doctor F R O B E R G E R 
Krupp apaga hoy parte de 
sus altos hornos 
de n u e s t r o s lec tores , p a r a o b r a r en con-
secuenc ia , es l o c i e r t o , c o m o t a m b i é n d i -
j i m o s a n t e r i o r m e n t e , que l a v i c t o r i a de 
l a s i z q u i e r d a s f rancesas n o puede tener 
h o y l a s i g n i f i c a c i ó n n i e l a l c a n c e que en 
c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s h u b i e r a mere-
c i d o . 
N u e v o p r o c e d i m i e n t o 
d e r a d i o t e l e g r a f í a 
(RAD OGBAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
A V I S O 
£ a C^sn Serna. Hor ta loza , í), est:\ l i q u i -
dando muchas y buenas alhajas, relojes 
Longincs , Omega, Z e n i t h ; m a g n í f i c o s p ia-
nos y autepianos, m á q u i n a s de esc r ib i r U n -
dervvood, R o y a l y otras; aparatos fo tog r . l -
fiecs, b ic ic le tas , escopetas y m u c h í s i m o s ob 
B E R L I N , 23.—Las f í l b r i c a s Tyssen, de 
H a m b o r n . han fijado anuncios d ic iendo que 
t i e n e n que suspender ejl t r aba jo a causa de 
la f a l t a de c a r b ó n . 
E n las fundic iones de K r u p p , en Essen, 
t a m b i é n se han fijado car te les anunciando 
¡ q u e m a ñ a n a por l a m a ñ a n a se a p a g a r á n v , „ . T T. , 
| p a r t e de los a'tos hornos, a consecuencia • A J ^ L L E ) , 23.—Desde ¿ I n g l a t e r r a 
de l a f a l t a de c a r b ó n . 
LOS FRANCESES SE I N C A U T A N 
D E Ti C A R B O N 
NA.UEN, 2 3 — L ; i s nutor idndes francesa* 
en las regiones ocupadas han adver t ido a 
los industr iai 'es que la c a n t i d a d de c a r t ó n 
e x i g i d a p o r a el mes de mayo en concepto 
do reparaciones no puede quedar d i í m i n u í -
da por efecto del «.lock-out» mine ro . E n 
consecuencia, se han incautado de todas las 
reservas de c a r b ó n . Mel lándolas y p r o h i -
biendo que nada sea e x t r a í d o de ellas. 
E n !o que se ref iere al pa-'o, l a s i t u a c i ó n 
t i ende a ag rava r l e . Ix-s representantes 
obreros no han comunicado de modo of ic ia l 
su o p i n i ó n respecto al f a l lo de Jos pe r i to s 
iurídicof,; pero c n una asamblea celebrada 
anuncian que Marconi ha desoihicrto u n 
procedimiento de rad io t e l eg ra f í a , que 
permite t r ansmi t i r directamente de es-
tac ión a es t ac ión por medio de ondas 
cortas, A causa de este descubrimiento, 
qu'n í̂ e ha ensayado en 5.000 k i lóme t ros 
de distancia, se han suspendido los tra-
bajos para ia ins ta lac ión de l a red ra-
d io te l eg rá f i ca del Imperio b r i t án ico . 
Él inventor asegura que el nuevo mé-
todo es mucho m á s económico que el 
o.ntiguo.—7L W. Si 
Coolidge ha empeorado 
W A S H I N G T O N , E l p r e s iden t e Coo-
J a fuerza del motor <s da ^,000 oabaUos. I ¡fitos' buenos v boni tos que pueden interesar , ex t remo.—T. ó ! 
hoy po r les" organizaciones mineras , se acor- l i d g e ' ^ Padeco u n f u e r t e c a t a r r o des-
dó i n s i s t i r en l a j o m a d a dc siete horas y el de hacc u n o s ( i í a s ' , i a e m p e o r a d o h o y , 
aumento de los jorna les m o s t r í l n d o s e dec i - Y c n v i s t a dc cno , i a M m l a d Ó la m a y o -
didos a prosegu i r la lucha hasta el ú l t i m o r í a do los c o m p r o m i s o s p a r t i c u l a r e s y. 
o f i c i a l e s que t e n i a c o n t r a í d o s . 
Los radicales no reáuc rán Nuevas negocia r oñes con 
l o s n a c i o n a l i s l a s les impuestos en t rancia 
Ayer conísrenciaren dar n e dos 
horas He riot y Poincaré 
—o — 
CRAD OGKAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
r . -UUS, 23.—Herriot l ia estado conferen-
ciado e e t á m a ñ a n a con P o m c a r é durante dos 
lloras, pero so ignora por completo el de-
talle de la c o n v e r s a c i ó n , porque n i ano m 
• otro quisieren hacer declaraciones a ios pe-
l i ó d i s t a s , y en cuanto a i a nota oficiosa i a -
ci l i tada en la Presidencia, se l imi t aba a de-
' c i r que la conferencia e m p e a ó a las diez 
y t e r m i n ó a las doce. . 
" D e s p u é s do la conferencia con P e r n e a r é , 
H e r r i o t c e l eb ró otra con Doumergeuy por 
' ia noche sal ió para L y o n , donde permane-
c e r á hasta el viernes p r ó x i m o . 
Sa asegura que los primeros actos del íu -
íturo Gobierno s e r á n una a m n i s t í a general, 
¡ e l recoao-imiento do los soviets, o, j u r lo 
meaos, la r e a n u d a c i ó n de las relaciones con 
^c~,cú y l a abol ic ión de los llamados decre-
tos l éyés sobre e c o n o m í a s , dando asi satis-
iktciÓÚ a numerosos funcionarios que se en-
contraban amenazados de cesantr.a. K t i lo que 
h«icé a la doble d é c i m a , es decir, a l aumen-
to de un 20 por 100 en los impuestos que 
(.l Gobierno anterior hizo aprobar para con-
seguir la n i v e l a c i ó n del presupuesto, no sñ-
suprimido por ahora. Durante las vaea-
ciones de verano se e s t u d i a r á l a forma de 
sustituir este impuesto. 
Por ahora, el Gobierno que se íQrme tett-
d ' á como p r e o c u p a c i ó n pr inc ipa l las cuesto-
nos exteriores y los problemas fiscales, no 
p o d r á n ser abordados antes del o toño . E n -
tonces s e r á cuando el Gobierno pueda reli-
erar, pues en estas primeras sesiones se cree 
í m,e incluso varios miembros del bloque na-
, cional v o t a r á n la confianza a H e m o t , reser-
v á n d o s e el juzgarle por sus actos. 
Los comunistas siguen anunciando su opo-
s ic ión a cualquier Gobierno. Para Cachi,n 
que escribe hoy en « L ' H u m á n i t é » , el Go-
' b i&mo radical s e r á u n prisionero m á s do la 
' a l ta finanza internacional y r e n u n c i a r á a su 
i programa d e m o c r á t i c o en todo aquello que 
le pueda enajenar el apoyo de los financie-
ros.—0. H . 
E L G O B I E R N O F U T U R O 
1 P A R I S , 11—So dan los siguientes nom-
ffúes para e l fu turo M i n i s t e r i o : 
Presidencia y Negpc íos Extranjeros.— 
I H E R R I O T . 
H a c i e n d a — B E M O N Z I E (senador). 
{ I n t e r i o r — S G H R A M E C K (senador). 
¡ I n s t r a o c i ó n p ú b l i o r , . — F . A L B E R T (sena-
d o r ) . 
M a r i n a . — C A M I L L E C H A Ü T E M P S . 
Obras p ú b l i c a s . — F . B R Ü N E T . 
Pensiones.—AN T E R I E JJ. 
C. H . 
( D e las Agencias ) 
P A I N L E V E Y P O I N C A R E » 
' P A R I S , 23—En la entrevista celebrada 
entre P a i n l e v é y P o i n c a r é se t r a t ó con e l 
mayor detenimiento del problema de rela-
ciones con Rusia. 
H e r r i o t se muestra decidido part idar io de 
la r e a n u d a c i ó n , y c réese que e l fu tu ro Go-
bierno e n v i a r á inmediatamente una delega-
c i ó n a M o s c ú . 
E n laentrevista se t r a t ó t a m b i é n de l a si-
t u a c i ó n po l í t i ca alemana,, conced iéndose una 
suma gravedad al renacimiento del imperia-
l i smo . 
Los elementos de la izquierda íran-cesa 
culpan en gran parte de esa r e s u r r e c c i ó n a 
la po l í t i c a seguida hasta a q u í , y que es ne-
cesario rectifioar. Es preciso, aseguró Pain-
l e v é a un redactor de ̂ L e M a t i n » , y t e r á 
u n gesto humano y no de debi l idad, pe rmi -
t i r a l a democracia alemana su desenvolvi-
mien to . Para e l l o — a ñ a d i ó — e s menester que 
la buena voluntad alemana corresponda a la 
francesa. Conviene que B e r l í n no se equivo-
que sobre nuestra ac t i t ud , y si el Reioh no 
lo comprende, peor para él y t a m b i é n para 
nosotros. 
Gana terreno l a s u p o s i c i ó n de que H e r r i o t 
f o r m a r á u n Gobierno n o m o g é n e o , y &o dice 
que d e s p u é s de las conferencias de ayer to-
das ias carteras e s t á n ya distr ibuidas. 
L A C O N F E R E N C I A H E R R I O T -
D O U M E R G U E 
P A R I S , 23.—Antes de salir para L y o n 
H e r r i o t ha celebrado una m u y detenida con-
ferencia con e l presidente del Senado, Dou-
mergue, dando cuenta a és te de las conver-
saciones que' ha tenido estos ú l t i m o s d í a s . 
Ambos han estndo acordes en reconocer 
oue l a s i t u a c i ó n exter ior es hoy d í a bastan-
te m á s favorable de lo que era hace a l g ú n 
t i empo . 
Respecto a la s i t u a c i ó n financiera, han es-
tado i m n b i é n de ecuerdo en opinar que puo 
,de ser resuelta s in recur r i r a nuevos em-
p r é s t i t o s . * 
COx^AC P E M A R T I N 
J . S a n t a m a r í a & Cía . — J E R E Z 
Se di cute un programa redactado 
por el partido popular alemán 
—o 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 23.—Las impresionos de hoy .so-
bre las negociaciones que celebran los par-
tflo<4 moderadas r o n e l nafuen-alista son 
m á s opt imis tas , pues parece que el partido 
popular a l e m á n ha conseguido que se pres-
c inda do las cuestiones personales. 
Aye r so c r e í a en una rup tu ra completa 
d e s p u é s de una entrevista que tuvieron d 
cancil ler M a r x y * e l a lmi ran te Tjfrpitz, por-
que los d e m ó c r a t a s y el centro se mostra-. 
bau e n é r g i c t i m e n t e opuestos a que so admi-
tiese la eexigencia nacionalista de nombrar 
a l canciller. E n cambio, hoy parece quo 
las negociaiones se han heho p r inc ipa lmer -
to sobre u n programa de po l í t i ca exterior 
basado en el informe de los peritos, que 
se quiere que acepten los nacionalistas. Las 
conferencias han durado cuatro horas, y a 
ellas no as is t ió e l a lmiran te T i r p i t z . Ño se 
sabe en conoret cudlcs son las proposicio-
nes de los liberales, porque los reunidos 
guardaron ext rema reserva. Se p u b l i c a r á n 
q u i z á m á s adelanto o cuando las negocia-
ciones hayan terminado, sea por un acuerdo 
o por una ruptura . 
D o todos modos nadie espera unas nego-
ciaciones fáci les , pues parte de los ca tó l icos 
y de los d e m ó c r a t a s ve r ían con gusto que 
no se colaborase con los nacionalistas, y és -
tos a su vez e s t á n divididos en lo referente 
a la po l í t i c a exterior. 
Por lo d e m á s , l a o p i n i ó n de que debe 
aceptarse e l informe del C o m i t é de peritos 
es cada vez m á s general. H o y una r e u n i ó n 
de representantes Pénanos del par t ido del 
centro ha aprobado una m o c i ó n declarando 
que la ú n i c a po l í t i c a exterior posible es l a 
del Gobierno, y que, pcw-consiguiente, debe 
aceptarse eil informe de los peritos. 
Se han ^declarado t a m b i é n por e l informe 
la U n i ó n E c o n ó m i c a de Westfal ia , el p r inc i -
pado de Lippe y la C á m a r a de Comercio de 
A q u i s g r a m ; esta ú l t i m a ha enviado al d i p n . 
tado nacionalista W a l l r a f f u n telegrama m u y 
e n é r g i c o ridien/do la a c e p t a c i ó n del inJor-
me.—T. Ó. 
B E R L I H N ^ T T E N D R A A L C A L D E 
S O C I A L I S T A 
Ñ A U E N , 23.—El ex alcalde de (í í íar lot-
temburgo, Sbctor A r t h u r Scholz, del par t i -
do popular a l e m á n , ha sido elegido alcal-
de de B e r l í n , derrotando al candidato so-
cia l i s ta .—T. O. 
Se aprueba el proyecto 
laborista sobre el paro 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 23.—El debate de ayer sobre 
el paro forzoso t e r m i n ó a p r o b á n d o s e l a po-
l í t i c a del Gobierno por 244 votos cont ra 210. 
H o y en l a C á m a r a de los Lores se han 
aprobado por unanimidad dos proyectos de 
ley para socorrer & los ciegos y a los invá-
lidos do la g ü e r a . Para los primeros se re-
baja de cincuenta a t r e in ta a ñ o s l a edad 
e n que deben rec ib i r p e n s i ó n de 10 cheli-
nes, y se faculta a las autoridades locales 
para establecer escuelas de ciegos. 
E l otro proyecto obliga a los patronos a 
emplear en sus f áb r i ca s un n ú m e r o deter-
minado de hombres que hayan .sufr ido una 
| d i s m i n u c i ó n en su capacidad da trabajo a 
' causa de heridos de guerra , 
D E M A R R ü E C C S i L > n i " a te r e c i b i m i e n t o 
Una peregrinación húngara 
ante el Papa 
( D e nues t ro se rv ic io especial) 
R O M A , 22 (a lag 18,30. Recibido el 23, 
a las 11).—El Papa rec ib ió hoy, a las dos 
de la tarde, en el aula consistorial a una 
p e r e g r i n a c i ó n h ú n g a r a y Jos alumnos del co-
Jegio g e r m á n i c o h ú n g a r o . A s i s t í a n e l p r í n -
cipe Albe r to de Hapsburgo, varios diputados 
y e l m i n i s t r o de -Hungr ía en el Vat icano. 
E l Pon t í f i ce , a c o m p a ñ a d o del cardenal Cter-
noch, Pr imado de H u n g r í a , d ió a besar su 
mano a los peregrinos, empezando JKT el 
archiduque Albor to . 
M o n s e ñ o r Csernoch leyó en l a t í n la saluta-
ción al Papa, y é s t e r e s p o n d i ó do l i éndose de 
su desconocimiento de la lengua mingara , 
(COMÜXICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
Grapos rcbeldcT c a ñ o n e a d o s 
M E L I L L A , 22.—Las b a t e r í a s de l a plaza 
h£ti dispersado unos grupos rebeldes que ha-
c ían trabajes de for t i f icación en Yebel Udl'a. 
— E l general Soriano estuvo e n Nador ins-
peccionando los servicios de Av iac ión . Las 
escuadrillas volaron sobre la zona rebelde. 
Peiogriiiaísídn israeli ta a Tarca 
M E L H L A , 22.—La colonia israelita mar-
c h ó a l santuario de Tarca para conmemo-
rar el aniversario de la muerte del rabino. 
C KSOS da ylraeia c-i M c l i l l a 
M E L I i L L i A , 22.—Ge e s t á n registrando m u -
chos casos de v i rue la , algunos seguidos de 
de func ión . L s s autoridades l i an adoptado 
medidas sanitarias decretando l a v a c u n a c i ó n 
obligatoria. 
Es aproirisicnada de pos ic ión d& Afsó 
M E L I L L A , 23.—Se ha efectuado u n con-
vvoy a la pos ic ión de Afsó . 
L a g u a r n i c i ó n de í a torreta del K e r t de-
tuvo a u n i n d í g e n a que ca rec í a de docu-
m e n t a c i ó n . 
H a n quedado terminados los trabajos del 
blocao-vivac, siendo sustituidos los parape-
tos de sacos terreros por mampos te ra . 
E l caid de Guelaya, Abd-el-Kader, estuvo 
en el zoco del Jemis de Ben i -bu- I f ru r , ha-
ciendo jus t ic ia . 
H a l l á n d o s e en eT mueJ*e~se desvianeci¿ e l 
soldado de Regulares de Alhucemas F ran -
cisco Romero M a r t í n e z , cayendo al mar. 
L e s a lvó de una muer te segura e l carabi-
nero Dfaa Rojo. Este e s t á siendo feJicita-
disimo por su humani ta r io comportamiento. 
Con ocas ión de volar sobre Alhucemas e l 
aparato que pilotaba el c a p t á n Rodiríguez 
Arengo, que llevaba como observador a l te^ 
niente Gamir , sufr ió a v e r í a , descendiendo a l 
mar , frente a Sidi D r i s , siendo recogidos 
por el guardacostus « X a u e n » . 
El gobernador de Zaragoza 
toma posesión 
Z A R A G C L ' A , 23.—En el r áp ido de esta 
tarde llegó el nuevo gobernador c i v i l de l a 
provincia-, señor S e m p r ú n , siendo recibido 
por todas Jas autoridades y numerosas cemi-
siones de Corporaciones y entidades. 
Con el g ó b e r n a d o r llegaron el geaeral Ma-
y a n d í a y el gobemdaor c i v i l in te r ino , gene-
ra l Araoz, que h a b í a marchado cen los Re-
yes hasta e l l ími te de l a provincia . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n , a c o m p a ñ a d o i le l gene-
ra l M a y a n d í a , m a r c h ó seguidamente al tem-
plo ded Pi la r , donde oraron breves memen-
tos. Desde allí e l s e ñ o r S e m p r ú n se t r a s l a d ó 
al Gobierno c iv i l , , p o s e s i o n á n d o s e del cargo. 
E l doctor Royo Vi l l anova , al saludar en 
la e s t ac ión al nuevo gobernador, le agrade-
ció mucho las frases que el s e ñ o r SemprÚ7a 
d e d i c ó a l a Univers idad y al Ateneo zara-
gozanos en la entrevista que ce lebró Ma-
d r i d con e l redactor de « E l N o t i c i e r o » , se-
ñ o r V i d a l , y qwe se pub l i có en dicho dia-
r i o . 
E l gobernador ha cursado tehgramas do 
saludo a Palacio, al general Saujurjo, n i du-
que de T e t u á n y a i presidente del Dirai-vP-
r io . 
A l rec ibi r a los periodistas les di jo que 
en la semana p r ó x i m a e s t u d i a r á cump1ida 
y e n é r g i c a m e n t e la c u e s t i ó n de las subsis-
tencias. 
•» » 
AT. de la i?.—ET nuevo gobernador c i v i l de 
Zaragoza, don Manue l de S e m p r ú n , fué onv 
de los primeros po l í t i cos del viejo r i g i m c n 
^—siempre mi l i tó en el part ido l iberal y con 
ese c a r á c t e r f iguraba en la C á m a r a A ia—-
que d e m o s t r ó francamente favorable al D i -
rectorio m i l i t a r . Se r e c o r d a r á que el señor 
S e m p r ú n opuso en sLa Gaceta de Biá r r ibz im 
rotundo m e n t í s a las a n t i p a t r i ó t i c a s de úcra-
ciones que hizo en la ciudad francesa el se-
ñ o r Alba a l llegar allí fug i t ivo de E s p a ñ a . 
Acaso ese rasgo de don Manuel de Sem-
p r ú n ha inf lu ido en el á n i m o del Direc tor io 
para su des ignac ión de gobernador de Zara-
goza. - . T , T 
Baío el Gobierno de c o n c e n t r a c t ó n l iberal 
d e s e m p e ñ ó el señor S e m p r ú n el G o b e r n ó CÍ-
v i l de Cádiz , puesto en el que desa r ro l l é vna 
po l í t i ca de subsistencias que m e r e c i ó u n 
aplauso púb l ico en escrito firmado por iodos 
los directores de los pe r iód icos de Cádiz y 
a s Reyes 
A las once y cuarenta e n t r ó en la esta-
c ión el t ren en que sus majestades regre-
saron de Barcelona. 
E n el a n d é n esperaban su majestad la re i -
na d o ñ a Cr is t ina , ;U3 altezas las infantas 
j d o ñ a Isabel y d o ñ a Eu la l i a y la duquesa de 
T:¿iavera, l'as duquesas (Jo F e r n á n - N ú ñ e z , 
Farcent , Montel lano, Infantado, Sotomayor, 
Al iaga , Yistahermosa, T a r a n c ó n , H e r n a n i , 
Plasouicia y B i v o n a ; marquesas de Viana , 
Bondad Real, Velada, ü r q u i j o , I van rey , A r -
güe l l s s y Torrc laguna; condesas de Agu i l a r 
de Ines t r i l l as , T o r r e j ó n , Paredes de N a v a y 
viudas de Castri l lo y Orgaz, y Fontanar , y 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Campuzano, v iuda do 
Ruata, M a r l i n e z de I r u j o , A l t u b e , Carvajal , 
Heredia , L o y g o r r i , B e r t r á n de L i s , Perales 
y Ol t ra , y otras. 
Nunc io de Su Santidad, m o n s e ñ o r Tedes, 
c h i n i ; Cardenal Pr imado, Patr iarca de las 
Indias , A n o b i s p o de Va l l adc l id . Obispo de 
Madrid- iAlcalá , y Obispo de Salamanca. 
E l Direc tor io en pleno, tres de cuyos ge-
nerales llegaron ayer m a ñ a n a a M a d r i d en el 
expreso de Barcelona; todos los subsecreta-
rios y directores generales. Comisiones de 
los Cuerpos y dependencias mi l i tares de ^ la 
g u a r n i c i ó n y de los centros y dependencias 
oficiales. 
E x presidente del Consejo s e ñ o r S á n c h e z 
do Toca ; ex minis t ros , s eño re s Cierva, vArias 
do Mi randa , condes de Esteban Collantes y 
Coello de Portugal y don Carlos Cortozo. 
| Generales duque de R u b í , F e r n á n d e z de l a 
• Puente, Palanca, Santiago^ Olaguer, *Zubia, 
! Cabancllas, G ó m e z Rube, ¡León, Acha , Qui-
roga, Casademunt, Arce , Couss idó , Naranjo, 
Pintado, Saro, Ardanaz, S u á r e z I n c l á n , Gar-
I cía B e n í t e z , L u n , Q u i r ó s , D a b á n , F e l i ú , Gar 
i cía P a r r e ñ o , Piquer , I b á ñ e z , Sanz Domenech, 
Rubio y otros. 
Capi tán* general de M a d r i d , gobernador m i -
l i t a r , alcalde, presidiendo l a Corporac ión m u -
nic ipal en pleno, bajo mazas; presidente de 
la D i p u t a c i ó n , con todos los diputados pro-
vincia les ; consejeros de Estado, presidente 
in te r ino del T r i b u n a l de Cuentas, m a r q u é s 
do C a b r i ñ a n a ; con ios minis t ros s e ñ o r e s l3ae-
za, S¿ez de Quejana, S e o a ñ e y Allendesala-
zar ; Consejo de la E c o n o m í a Nacional , d&l 
que formaban parte los seño re s Castelo, mar-
i q u é s de M o n t Ro ig y Carvajal, 
i Presidentes del Supremo y de la Audien-
! cia, con los magistrados; rector de la U n i -
{ versidad Central , s e ñ o r R o d r í g u e z Carracido, 
y Comis ión de c a t e d r á t i c o s ; subdirector de 
l Seguridad, jefe superior de Pol io ía y comi-
í sienes do los Cuerpos de Vig i l anc ia y Se-
I gur idad. 
Principe de Hohenlohe, duques de F e m á n -
N ú ñ e z , Infantado, H e r n a n i , Vistahermosa, 
Medina de las Torres, B ivona , Parcent y 
Plaseucia; marqueses de la Torreci l la , Cani-
llejas. Velada, Alonso M a r t í n e z , Hoyos , A l -
t a m i r a . Vega I n c l á n , Torre Hermosa, R ia lp , 
Fuensanta de P a í m a y Valdeiglesias; con-
des do Heredia Spínola, , Vello y Morales de 
los R í o s , y s e ñ o r e s Ben l l iu re , R e c a s é n s , H a u -
ser, J i m é n e z Arenas, Ortega M o r e j ó n , Prast, 
Torres (don J o s é L u i s ) , Estelat , D ó m i n e , 
Q u i r o g » , E s p í , Ballesteros, P. Valdepares, 
M o n s e ñ o r Guer inan i , audi tor de l a Nuncia-
t u r a ; L ó p e z V á r e l a , Mi l la res , F e r n á n d e z Cue-
vas. Carsi , Cabello Lapiedra y otros. 
H i z o los honores a l a llegada una compa-
| ñ í a del regimiento del Rey con bandera 
y m ú s i c a . ' 
i Sus majestadea revistaron la fuerza á los 
acordes de la Marcha Real y se dieron v i -
ivas que fueren u n á n i m e m e n t e contestados. 
E l Rey y el P r í n c i p e de Asturias ves t íao 
j uniformes do M a r i n a de diar io . 
A l cumpl imenta r a sus majestades el a l-
calde ofreció a la Reina u n ramo de flores j Al i can te 
A l i c a n t e n o qu ie re l a Nuevo instituto de Es'udios 
ancomun : d a d 
Relaciones frater ales con Valen-
cia y Castellón, J.CÍO absoluta 
independencia administrativa 
A L I C A N T E , 22.—El asunto do l a Manco-
munidad vdloucjana consti tuye hoy ei tema 
obligado de i-odas las conversaciones y ha 
catalanes en Barcelona 
B A R C E L O N A , 23.—Se asegura que den-
tro do poco so cons t i t uvú un I n s t i t u t o d« 
Estudios catalanes, con c a r á c t e r l ibre , para 
e l que e l s e ñ o r C a m b ó y otras relevantes 
personalidades han ofrecido orecidaa caut i . 
dudes. 
F e l i c i t a c i ó n vogia a la Hispano-Suiza 
B A R C E L O N A , 23.—Ayer por la m a ñ a n a 
su majestad el Rey p a s ó dos horas visitan*. 
llegado a apasionar a l a op in ión p ú b L t a en | do ^ taUeres ¿o ' l a Hispano-Suiza. A l sa-
la que se aovierte u n sent imiento do perfecta | ̂  de ]a f.ibrioa « n e a r g ó a les hijos de don 
oonciencia ciudadana, que le induce a m - i D a m j á n Maten , que le cumpl imenta ron , que 
corporarse ai mov imien to iniciado para re- i teleiC,rafiasea a su padre en nombre del Rey 
caoar \k total independencia de Al icante , j 6alu^,illdole y s ign i f icándole su f e l i c i t a d ó n 
Cada d í a se afianza m á s hondamente e l ñ r - , ^ ^ laci(lo que sal ió d6 lai vis i ta i 
me anhelo de l a prov inc ia aucant.ba de * 
E i gobernador a Yidíifranca 
B A R C E L O N A , 23.—El gobernador ha ma-
nifestado que m a ñ a n a por la m a ñ a n a mar-
c h a r á a jViÚáíraaca del Pamadcs, donde so 
celebra l a Asamble-a de vi t icul tores . 
convivi r fraternalmente con Valencia, pres-
cindiendo de cualquier g é n e r o de Mancomu-
nidades que pudieran sembrar la discordia 
o hacer nacer la pugna entre las capitales 
hermanas y aun acentuar las diferencias en-
tre ellas, que hoy e s t á n salvadas por l a l i -
bertad de que las Diputaciones provinciales 
gozan en mater ia adminis t ra t iva . Los valen-
cianistas de Al ican te , en los que pa lp i t a u n 
generoso sent imiento do fraternidad regio-
na l , quieren v i v i r estrechamente unidos a 
Valencia y a Cas t e l l ón , pero l 'bres, por com-
pleto, de cualquier clase de trabas que para 
una provincia h a b r í a de significar su subor-
d i n a c i ó n a otra . 
E l proyecto de c o n s t i t u c i ó n de l a Manco-
munidad valenciana fué acogido en u n p r i n - ^ ^ ' t ^ n i á n ' . ' 
c íp:o con graudes s i m p a t í a s , que m á s tarde 
se debi l i taron y que hoy no t iene, en ab- Conferenoias sobre Rusia 
soluto, el proyecto. Con t r i b u yeron a este re- j B A R C E L O N A , 28 .—En la Bibl io teca Bal-
sultado las afirmaciones atribuidas a deter- | mea 6erjb de conferencie' sobre la 
minados elementos, que saiunciaron, s e g ú n i r a v o i n o ó n rusa el i lus t re sacerdote señor 
so dice, que en caso de que Al icante no j V o l t a , que p r e s i d i ó l a C o m i s i ó n que, por 
aceptara l a Mancomunidad se b u s c a r í a n sol- | encardo de l Papa, estuvo en Rusia para en-
Muer t e del doctor Learrián 
B A R C E L O N A , 'S.Ü—Esta tarde ha falleci-
do el D e á n de l a Catedral de Tarragona, 
daduras con los Ayuntamientos de la p rov in 
cia que tengan m á s estrechos lazos de apro-
x i m a c i ó n con Valencia. A l ser divulgados 
tregar los donativos recaudados para los 
hambrientos. 
L a p r imera de estas conferencias s e r á el 
estos p ropós i t o s se o p e r ó una fuerte reac- l imes y v e r s a r á sobre « C a u s a s de la revolu-
c ión en l a o p i n i ó n públ ic í i que hoy se ma- c i ó n ru&a. c u e s t i ó n po l í t i ca , c u e s t i ó n reli-
mfiesta abiertamente opuesta a l a M m c o m u - | ioea) c i i s s t i & i agraria y guerra mundial*, 
nidad. A l i en t an y mantienen a su vez el c r i - \ d'el martes s e r á acerca do « E l programa 
ter io oposicionista los pe r iód icos locales, que 1 la ^^1^61! rusa en los ó r d e n e s religio-
en a r t í cu los e mfonnacbnes recogen e l pen- I eo ^ ¿ ¡ ^ y económico» . L a ú l t i m a diser-
Sarniento do valencianos ilustres. J^v Pren- ^ d a r á e l v[orne5i d e s a r r o l l á n d o s e el 
sei a l icant ina dando cuenta de la conferon-; t ema « C o n s e c u e n c i a s de la guerra v de la 
cía dada en L o Ra t Penat de f a l e n c i a , por ; r evo luc ión : el hambre en ¡Rusife y Malones 
Orabnel Alorr iar , estampa y comenta las | ̂  gocorro;í> 
palabras pronunciadas por és te cuando di jo 
que e l central ismo de l a reg ión es el peor 
do los centralismos, como podr í an atesti-
guarlo Gerona v L é r i d a s i se les preguntase 
c ó m o sienten el peso de la Mancomunidad . 
Es ta noche m a r c h ó a M a d r M e l presiden-
te de la D i p u t a c i ó n , que c a m b i a r á impre-
siones con el Di rec tor io , al que d a r á cuenta » 
del estado en que se hal la el asunto y. Ia ! M ^ « ™ u n i d a d s e ñ o r Sala ha d m g i d o un 
negativa de Al ican te a const i tu i r l a M - ^ c o - i t e ] o S ™ ^ m a r q u é s de la Torreci l la , reí-
munidad , a l o menos por ahora, pues es po- i terant0 .Ios seatim.entos de canno y res-
eible que m á s adelante haya m á s base para ! ̂  m a J ^ t ! ? ^ los Reyes, de t 
concret-ar su pensamiento. 
E l pp/ire Volta conoce perfectamente la 
s i t u a c i ó n actual de Rusia , por haber regre-
sado de allí hace poco t iempo y haber per-
manecido en dicha n a c i ó n u n año. 
Telegramas del señor Sala 















L a no t ic ia en Valencia 
V A L E N C I A , 23 .—A pesatr de las gestio. 
nes que v ienen r e a l i z á n d o s e para la consti-
t u c i ó n de l a Mancomunidad valenciana, y de 
la mejor d i spos ic ión en que so hallaba estos 
d ías Al i can te , parece ser que no surten aqué-
llas e l efecto deseado. 
H o y ha ¡rroducido p é s i m a i m p r e s i ó n la 
das las clases sociales de C a t a l u ñ a . 
E n otro telegrama al general P r imo de 
Rivera, e l s e ñ o r Sala expresa, en nombre 
de C a t a l u ñ a , su fe l i c i t ac ión al Director io 
por la p a t r i ó t i c a ges t ión que desde su ad-
venimiento al Poder ha venido haciendo de 
los intereses nacionales. 
Entrega do una bandera 
B A R C E L O N A , 23.—El gene<ral del D i -
not ic ia de que una C o m i s i ó n de l a Dipu t a - ¡ lectorio señor R o d r í g u e z Pedrell , ha que-
ción de Al i can te sale o ha salido para M a - i dado en Barcelona para asistir a la cere-
d r id para hablar al Direc tor io en contra del I rp'oni,a entregar la bandera que se le re-
proyecto, gafa al regimiento de Badajoz, 71 de I n -
H a y que adver t i r , s in embargo, que i j f a n t e r í a dí> l ínea . E l acto e s t á anunciado 
región retís impor tante de dicha provincia , | Pa.ra e l d o ^ g o . y se ce l eb ra r á en Mont -
que es Alcoy , se halla de acuerdo con V a - ! J ^ v r 
lencia, lo cual ha de ser una di f icu l tad para : ~~ * * ** 
















naturales, con c in ta de los coloree nacio-
nales. 
Los Reyes fueron cumplimentados en la 
sala de espera, por las personalidades asis-
j tentes, y al hablar con el doctor R e c a s é n s 
d i jo la Re ina : 
•—Sus paisanos se han portado m u y b i e n ; 
vengo encantada. 
T a m b i é n el Rey m o s t r ó su sa t i s facc ión . 
Los Reyes menta ron en un lando, se-
guido por una eecc ióu de la Escolta Real , 
y en otro el P r í n c i p e de Astur ias , oon sus 
profesores conde del Grove y L ó r i g a . 
E l presidente s u b i ó » su a u t o m ó v i l y 
m a r c h á directamente al minis ter io de l a 
¡ m a c o n f e r e n c i a d e 
G o í c o e c h e a e n C u b a 
Los remedios para e l r é g i m e n 
p a r l a ü i c n t a r i o 
L A H A B A N A , 22.—Esta tarde, a las cua-
t r o , en ei mismo local que las anteriores, 
ha p r o n u n c k d o su ú l t i m a conferencia el ex 
m i n i s t r o e spaño l s e ñ o r Goicoochea, quien tra-. 
t ó de ios remedios para la nefermedad que 
padece el r é g i m e n par lamentar io . Asis t ieron 
al acto e l m i n i s t r o de E s p a ñ a y el Claustro 
univers i tar io en pleno. 
C o m e n z ó diciendo el señor Goicoechea que 
l a causa originarLa de l a enfermedad de l r é -
gimen par lamenta i io consiste en haber sa-
cirficado dentro de la o r g a n i z a c i ó n del Es-
tado una s o b e r a n í a fraccionada y regulada 
en su funcionamiento por f ó r m u l a s estatu-
t a r . ü s , en aras del c r i t e r io halagador de una 
s o b e r a n í a concentrada en ei Parlamento, i l i -
m i t ada e in t ransmis ib le . Af i rmó que los re-
medios para curar esta enfermedad pueden 
ser de tres clases: h i g i é n i c o s , encaminados 
a pur i f ica r , la r e p r e s e n t a c i ó n , saneando e l 
•ambiente e lectora l ; curat ivos, llamados a 
consumar de hecho la s e p a r a c i ó n do pode-
rea, y q u i r ú r g i c o s , que tienden a asegurar 
al ciudadano en sus derechos, g a r a u t i z á n -
le contra l a omnipotencia parlamentar ia y 
contra kn omnipotencia min i s t e r i a l . 
E s t u d i ó detenidamonte la o rgan i zac ió n s in-
dical.feta-, e l r é g i m e n de partidos, pol í t icos y 
el sistema presidencial, y t e r m i n ó afirman-
do que la. represen ta .? ión proporcional , la 
d e s a p a r i c i ó n de' la responsabilidad po l í t i ca y 
el establecimiento de recursos por inconsti-
tuc ional idad de las leyes y por abuso de po-
der, jun tamente con u n Poder jucLfeial in-
dependiente, son las medidas p r á c t i c a s l la-
madas a salvar los r e g í m e n e s const i tucional 
les hoy decadentes. 
F u é m u y aplaudido. 
E ! rector de la Universidad rindió u n ho-
menaje de gra t i tud al orador español por 
haber acudido al ilamp.miento do la intelec-
tua l idad cubana, y le e n c a r g ó lleve a la U n i -
versidad y a la juven tud e s p a ñ o l a un salu-
de afectu<>>o del profesorado do la. r epúb l i ca . 
evocando los recuerdos de su viaje a i ^ c o r m p o n s a ^ de los de M a d r i d , huhiso 
gr ía y recomendando a los ca tó l icos de eso 1 el »wesír0- . 
pa í s que de acuerdo con su gloriosa histo-
r i a nacional , cuando fué el baluarte de la 
c iv i l izac ión cr is t iana contra el islam,, per-
severase en su fidelidad hacia l a fe c a t ó -
l ica . 
T e r m i n ó bendiciendo a los presentes, a sus 
familias y a su patr ia . 
L a audiencia t e r m i n ó con el canto de va-
rios himnos religiosos h ú n g a r o s . 
Los peregrinos regresaron a su p a í s en 
t r en especial d e s p u é s de vis i ta r Roma.—Daj-
f ina , 
E L C A R D E N A L G I O E G I E N Ñ A P O L E S 
R O M A , 22 (a las 18,30; recibido el 23, 
a las 11).—El Cardenal G i o r g i , que rnsr 
N u e v a s s a l a s p a r a l a 
b i b l i o t e c a d e l A t e n e o 
A Ice siete de l a tarde se ce lebró ayer 
en el Ateneo e l acto de inaugurar las nue-
vas salas para ampl iar la bibl.toteca. Con-
curr ie ron e l conde de R o m a n ó n o s , e l rector 
de la Univers idad , s e ñ o r Carracido, y e i 
conde de " l i i z á r r aga . 
L a fiesta «e c e l e b r ó en la* mismas salas 
nuevas de La bibl ioteca, presidiendo e l conde 
de Romanones y haciendo IOÍ honores do 
cha a Palestina, llegó ayer a Ñ a p ó l e s , don- ja ei ^ ñ o r Pi t ta luga , que m a n i f e s t ó 
de dentro de dos d í a s e m b a r c a r á a bordo | no 00 a l e b r a b a l a fiesta en el sa lón 
del «Sic i l ia» . E n la e s t ac ión fué reciDido i 3 ^ ¿ uo romper el doloroso silencio 
por el prefecto y las autoridades mi l i t a res y • uo c l Ateneo q u e r í a mantenerse. Af i r -
civiles. Durante su estancia eu Ñ á p e l e s , es- I , 1 la ÍRau(nirac:vin que se realiza no 
tara en el convento de ios f r a n c i s c a n a s . - ! ^ ^ obra de 0la j u n t a ^ t u a l , pues é s t a 
Da¡ l ina - I 6e ¡¿mita a entregar a los socios una obra 
x í - 1 planeada, preparada e in ic iada por las Jun-
U O n í e r e n C i a S S G C í a i e S p a r a ' tas anteriores, con lo cual viene a demos-
n h r P f f l ^ í a n " / « r ^ r i n y c i trarse que, pese a l a falsa fama do que e l 
O D r e r a b © n ^ a r a g O Z a | Ateneo sufre una discont inuidad en su hre-
'0 t o r i a una discont inuidad rebelde, no es a s í , 
l l a b l a n l a v i u d a de L ó p e z R ú a s i n o ' t o d o lo contrar ;^ ; el Ateneo e? uno 
:;i;u'!;l • ' ! - | ; ' ! l r i y cont inuo , y en él todo forma un conjun-
to ú n i c o , una sola cosa, en la que la Jun-
t a y los socios e s t á n unificados y toda la 
Nuestra i m p r e s i ó n es que si Alicante per- ¡ 
eisto en su ac t i t ud . Valencia p r o y e c t a r á de I 
todos modos l a Mancomunidad con Caste-
llón j con cuyos intereses hay uno. ind i scu t i -
ble y por todos reconocida iden t i f i cac ión . 
Bendición de la bandera delaj 
F. C. A. de León 
— o — 
L E O N , 2 3 . — E l Obispo de l a d ióces i s ben . ; 
d i jo hoy solemnemente la bandera de la Fe- j 
derao ión Ca tó l i co -Agra r i a , d i r igiendo d e s p u é s 1 
la palabra a los representantes de los Sin- | 
dicatosi adheridos a aquélla, . 
ITa sido elegido pre&'dente del Consejo d i -
l e r o b a n e l ' auto41 
E l chófer Miguel B a m á l d e z en t ró en 
u n aba r» de la plaza del Callao, dejan-
do el a u t o m ó v i l que guiaba en la puerta. 
Mientras Miguel tomaba una ( 'caña» 
de cerveza, un ind iv iduo subió a l baquet, 
puso el «au to» en marcha y desapa rec ió 
c o n é l a vertiginosa velocidad. 
E l c h ó f e r t t ivo que dirigirse a p ñ a la 
C o m i s a r í a para contar lo ocurr id . . 







G í n ; r T v m z « T T Í 8 r I ^ ^ o o ' ^ g l í K ^ . ^ ^ i PROTESTA DEL COMERCIO 
00 uu. ^ 1 „ ,„ •„ 0An ' domas cargos fueron reelegidas las perso- ^ 
acogió coa aplausos la presencia de sus 1 
majestades, y al salir de la e s t a c i ó n varias 
s e ñ o r i t a s arrojaron flores a l a Reina. 
E n la plaza de Oriente c o n g r e g á b a s e nu -
meroso p ú b l i c o , que ovac ionó y v i to reó ca-
lurosamente a los Soberanos y al heredero. 
Eri e l z a g u á n de la planta baja dieron 
la bienvenida a los augustos viajeros, e l 
alto personal palat ino de [Palacio y Caba-
llerizati , las oficialidades do Alabarderos y 
Escolta Eeal y la Casa M i l i t a r . 
A r r i b a en e l ascensor, les esperaban sus 
augustos hijos. 
Z A E A G O Z A , 23.—En e l s a l ó n Fuenclara 
se han celebrado esta tarde las conferencias ¡ casa informada por un m i s m o ' e s p í r i t u , que 
org-mizadas por l a Acc ión Ca tó l i ca de la es la bibl ioteca, e l estudio. 
Muje r 
(Presidieron e l acto e l canón igo doctor 
Guallar y l a marquesa de Sandin. 
E l doctor Guallar p r e s e n t ó a las confe-
r e u c i a n t e á s e ñ o r a v iuda de L ó p e z R ú a y -o-
ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r i . 
L a s e ñ o r a v iuda de López E ú a desar ro l ló 
su conferencia m u y elocuentemente, salu-
dando a las obreras en nombre de l a Acc ión 
Ca tó l i ca de la Mujo* . 
C o m b a t i ó Las doctrinas socialistas, que, a 
j u i c i de l a disertante, nunca han favore-
cida a l a mujer n i ampararon sus derechos. 
Canta las vir tudes do la V i r g e n , a quien 
presenta como incomparable modelo de obre-
ra, esposa y madre, y t e rmina inv i t ando a 
las obreras de Zaragoza a asociarse eu orga-
nizaciones profesionales y confesionales. 
H a b l ó d e s p u é s la s e ñ o r i t a M a r í a de Echa-
r r i , desarrollando e l t ema L o que son los 
Sindicatos ca tó l i cos y ventajas que reportan 
a ia mujer ob re r a . » 
Ivxcitó a é s t a s a l c u m p l i m i e n t o del fer-
viente deseo del Cardenal Primado de que 
la Confede rac ión Nacional de Sindicatos Fe-
meninos sea una o rgan i zac ión fuerte y v i -
gorosa, para lo cual se requiere l a coopera-
.úón decidida y el esfuerzo de todos. 
Pondera d e s p u é s las ventajas de l a orga-
n i / a c i ó n vsindic-al ca tó l ica , y t e rmina i n v i -
L a esencia del Ateneo, el verdadero Ate-
neo, es su biblioteca, y lo d e m á s , lo que 
s u r g í a en otros pisos del local , n o eran 
o t r a cosa que explosiones de las e n e r g í a s 
vitales cultivadas por el trabajo i t i te lectual . 
E n e l Ateneo se c u m p l i r á n mejor que en 
parte alguna aquellas frases d e que un tra-
bajo cont inuo, defendido por una h u m i l d e 
constancia, resiste todos loe embates con una 
dul~e paciencia. 
D e sobre los pupitres de l a biblioteca del 
Ateneo y en ellos formados han sí?i!ido du-
rante los ú l t i m o s sesenta a ñ o s todos los 
directores de la po l í t i ca v de l a acc ión so-
cial e s p a ñ o l a , y allí siguen y s e g u i r á n for-
m á n d o s e , porque todos los que ejercen la 
violencia son un episodio, y nosotros (los 
a t e n é i s * ^ ) somos la H i s t o r i a . 
E l s e ñ o r Pá t t r ^uga fué m u v aplaudido. 
E l bibl iotecario del Ateneo, don Rafael 
Urbano , l e y ó unas cuarti l las.- en las que 
habla da la his tor ia de la biblioteca del 
Ateneo, y t e r m i n a d io 'bndo: 
« H o y es nuestra bibl ioteca l a m i t a d m á * 
que hr<ce qu inre a ñ o s ; diez m á s que hace 
cincuenta y ciento diez veces mayor q«3s 
desde su f u n d a c i ó n , contando 90.000 v o l ú -
menes, por lo menas. H a n sido los. funda-
dores de l a Sociedad los qve han pensado 
esto, el hacerla mayor y «más mavor toda-
tande a todas las obreres a ipgresar en l o s ' v í a » . Es to , que pare-e do hoy, es una obra 
Sindicatos. i de eyer y del pasado; v la nuestra s e r á la 
Las dos conferenciantes fueron m u y aplau-1 p r ó x i m a fu tura , c o n s e r v á n d o l a , a g r a n d á n d o -
didat . ' la y o f rec iéndola al e s tud io .» 
E l retraso de cuarenta minutos con que 
Ile<'ó ei tren real fué debido a u n accidente i 
ocurrido en el t ren correo n ó m e r o 810. 
Para dejarlo paso se detuvo él convoy real 
en Calatorao, pero del v a g ó n de segunda n ú -
mero 440 del correo se c a y ó a la v ía la n i ñ a 
de cuatro años Teresa Ceri l lo Val l s , que re-
su l tó con lesiones graves. 
O c u r r i ó la desgracia en el k i l ó m e t r o 282,r»' 
y l a n i ñ a fué trasladada a Calatorao, don-
do q u e d ó asistida por el m é d i c o del pueblo. 
E l retraso a u m e n t ó en Guadalajara, por-
que el Rey hizo parar el t ren para habbi; 
con el gobernador c i v i l , s e ñ o r G a r c í a Cer-
nuda. que es secretario de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Footbal l . 
Por esta causa se puso un telegrama cir-
cular a todos los trenes en marcha por la 
l í n e a para que se detuvieran en las estacio 
nes m á s p r ó x i m a s hasta que pasara e l t r en 
real. 
Faso de los Reyes por Reua 
R E U S , 23.—(X las once de la noche pasa-
ron por esta c iudad, con d i r e c c i ó n a M a d r i d , 
sus majestades los Reyes y e l P r í n c i p e de 
Astur ias , 
IJOS andenes se hallaban invadidos por una 
muchedumbre á v i d a do conocer y aplaudir 
a. los Soberanos. Cuando c l convoy se detu-
vo resonaron vivas ca lu ros í s imos al Roy, a 
la Reina y al P r í n c i p e heredero, quo fueron 
creciendo en entusiasmo hasta convertirse en 
una delirante ovac ión . Los Soberanos, m u y 
complacidos, correspondieron a estas mues-
t r a , de afecto que se les t r ibutaba . 
Don Alfonso h a b l ó con el alcalde, al que 
p r o m e t i ó veni r a Reus para conocer la ciu-
dfiá v le i n v i t ó a que fuera a M a d r i d a 
'nablarlc do los problemas de v i t a l i n t e r é s 
¡oca! 
L a Reina, por su par te , se mostraha sa-
t i s f ech í s ima . Se le regalaron dos magmiicos 
ramos de florf^, uno con el ewudo de la 
ciudad, que la egregia s e ñ o r a a c e p t ó m u y 
"^Ito Üelerencia al pueblo de Reus y ante 
las insistentes aclamaciones, los Soberanos 
permaiipcieron cu la es t ac ión m á s del t i e m -
po oficial s eña l ado . 
( i ü i b s í j ó d e É L D E B A T E I 
C h L L B D E A L C A L A ( F U E N T E A L ñ 3 
C A L A T R A V A S ) 
ñ a s aue v e n í a n d e s e m p e ñ á n d o l o s . 
Puso fin ala r e u n i ó n de hoy e l consil iario ! Cotttra la « ^ a o l ó n de una tar i fa fecrovlaria 
de la F e d e r a c i ó n pronunciando un elocuente '• 0 
discurso. T a m b i é n hizo uso de la palabra I A L I C A N T E , 22.—Los socios del Círculo 
iMercemt i l han inv i tado a l a Jun ta di rect iva 
a formular una protesta por e l perjuicio que 
al comercio al icantino le irroga la decis ión 
«&£' W <ta^ Ŝ Sai i §Pk S $ ] tomada por la C o m p a ñ í a de los Ferrocarr i -
trojes de ostambre «uperior, quo m todas partes 1166 Andejluces de s u p r i m i r desde primeros 
c aertan 125. Gabardinas y gabanes de entretiempo j de j u n i o los billetes de ida y vuelta de A l -
desde 60. Paní.a~ ñcs grises (gran moda), Jes-1 cante a Elche y de elevar a tres pesetas el 
de 25. Vean cl surtido y modelos que expono l a ' precio de ochenta c é n t i m o s en tercera ola-
CASA SESEÑA. CRUZ, £0; ESPOZ Y MINA, 11. ¡ 50. 1}ve> ̂  v e n í a abonando por el mencionado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j viaje. Fundan su protesta en que l a tar ifa 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ n « o ó n ó m k a facilitaba grandemente el tráfi-
Rea! orden sobre pensiones ~ gg1 ̂ t S w 8 y q^ el 
1 53 sent i r t o d a v í a con m á s Int^r^írio/1 
ahora que lle^ 
con á s intens;dad, 
el verano, pues muchos obre-
ros acostumbran a venir a Alicante d^sde 
1-¡che para tomar b a ñ o s de mar , aprovechan-
L a « G a c e t a de hoy p u b l i c a una r e a i o r -
den de l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o acha-
rando a í g u n a s dudas suscitadas acerca de;l, do la baratura del servicio, 
r e a l decre to de 22 de enero ú l t i m o , en e l | Se recuerda que In, tar i fa e c o n ó m i c a la 
que se regu laban los pensiones a .legar a .1cs ! establisrúó 4a C o m p a ñ í a de los Andaluces 
func ionar ios p ü b - i c o s ingresados al se rv ic io | cuando una Empresa alicantiinja quo ae 
del FVtado antes del 31 de d i c i e m b r e a r r u i n ó por l a competencia, m o n t ó ' e l servicio 






k ' P 
puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre; si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando así su-
ceda, debe ia madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
fomentará rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
anos el famoso reconsíi-









W'SO: Hzzh^c todo í7.,ICO ^ no ,kvc c,. ^ ct¡(juet8 ex¡tTiCr. 






(3) S&hi'Jo 21 é e mayo de 
(T* O íOl 
¡ a C a t ó l i c a y l a r e f o r m a D i s c u r s o d e l P a p a 
d e l a s c o s t u m b r e s 
s muy difícil enjuiciar sobre l?.s m o - neos por la vana ostentación y los peli-
iades de un hecho histórico si de gfos de estos ejercicios. La Reina, como 
E n l a c e r o m o n i a c o n m e m o r a t i v a d e l 
c e n t e n a r i o de l a U n i v e r s i d a d g r e g o r i a -
n a <íue t u v o l u g a r e n e l V a t i c a n o , S u 
S a n t i d a d p r o n u n c i ó u n h e r m o s o d i scur -
so d e l que r e p r o d u c i m o s l o s m á s i m p o r -
t a n t e s p á r r a f o s : 
«Me d i r i j o .a vosotros, a m a d í s i m o s hi jos; 
a usted, c a m p e ó n de l a p o m a d a ( F í o X l se 
h i a p a r t e n o se c o n s i d e r a e l p a n o r a m a s u confesor , f r a y H e r n a n d o de T á l a t e 
*ue antecede y se e s t u d i a n a l a p a r loa r a , n o g u s t a b a de los t o r o s , p e r o n o su-
m t e c i m i e n t o s s u b s i g u i e n t e s . De l a p r i m i ó l a s c o r r i d a s . L a c a u s a l a m a n i -
D i n p a r a c i ó n , d e l c o n t r a s t e , s u r g i r á l a f i e s t a e n u n a c a r t a a l confesor , d o n d e re l ie ro a i ah inu io cfe£ co 'eg io f r a n c é s que 
j m p r e n s i ó n . E n p a r t i c u l a r - , n a d a m á s escr i jbe: ««De l o s t o r o s s e n t í l o que v o S | í u ó o x a m i n a t í o de T e o l o g í a p o r t res Carde-
lecesar io s i se t r a t a de a v e r i g u a r el a l - d e c í s , a u n q u e n o a l c a n c é t a n t o , m a s f a i e ^ i c a r r f ^ n ^ l o r i c ^ v i c t o f i C 5 0 , c c ? n " 
i n r p ri-^ lo J Í J J Í . - t r a ts^es aaversarios. en .'os oue .'a a u t o n -
u u * de l a r e f o r m a do l a s c o s t u m b r e s l u e g o a h í p r o p u s e c o n t o d a d e t e n m n a - á a 4 e, de i a p ü r p t a r a ) i a Va6ta 
r e m a d o , p o r t a n t o s t í t u l o s g l o r i o - c i ó n , de n u n c a v e r l o s e n t o d a m ' v i d a , 1 c i e n c i a y fc- agliUo discurso, todo p o d í a ha-
de F e r n a n d o e Isabel. n i ser e n que se c o r r a n , y n o defender-1 cer t e m & ' a r hasta u n c o r a z ó n y una inen i -
M u y conoc ido es c u a n t o se r e í i e r e a los ( p r o h i b i r l o s ) , p o r q u e esto n o es p a r a m á s s ó h d a . Y Nos agradeoemos a ios erai 
d e p r a v a c i ó n de c o s t u n i b r e s en las cor- m i a s o l a s . » j n e n t í s i r a c s c o n t r a d i c t o r e s de usted, que ha* 
ts de l p a d r e y h e r m a n o de I s a i b d P o r C o n l a l l e g a d a de C a r l o s de Gan te v a - ! tí,-:erido aüa<1ír a ]o3 co t id ianos t rabajos cc: 
m o , n o i n s i s t i r e m o s sobre e l lo . P e r o r i a r o n l a s c o s t u m b r e s p a l a t i n a s 5 1^ ^ nos ayuaan en e l goo ie rno de l a 1 ^ -
alero p v t ^ m n fick u i w w , *rpxy . • l " , * , sva, u n a c o o p e r a c i ó n t a n a 'nigente corne 
m ; " L f d ! i>oato' m a g n - f i c e n - d e l r e i n o . L a m a g n i f i c e n c i a de l a c o r t e ftpr6=kd,Pi de hoy) a f i n ̂  da r a i , 
y uBinas s ignos de v i d a f r i v o l a , m u n - de B o r g o ñ a , h e r e d a d a p o r e l n i e t o de verdad u n resp landor m á s v i v o . Decimos es-
| a n a y l i c e n c i o s a que l o s M o n a r c a s cas- I s a b e l , a c a b ó c o n l a s e v e r i d a d en los tb, no per salvarles de a lguna denuncia a 
í l l a n o s t u v i e r o n espec ia l e m p e ñ o e n per- gas tos . C o m e n z a r o n de n u e v o los t o r - i S a n t o Oficio, sino po r expresar lo que apre 
_ (que, g l ^ 
k i s t e n c i a u n c o n t i n u o s a r ao . T o d o e r a n d a e r a l a de l a s ó r d e n e s r c l i g i o ? a s , y davfa t r i u n f a en t re vosotros y , co i a ayu 
•u&tas y to rneos , c a ñ a s y t o r o s , pos t i - a c o m e t e r l a r e q u e r í a u n t a c t o s i n g u l a r | da de E l . e s t á dest inada a v i v i r s iempic 
l i s a l e g r í a s , m i e n t r a s que e l peche ro l a - en q u i e n l a i n t e n t a r a . N o a r r e d r a r o n a ; ® n e l p o r v e n i r ) , las h a t é i s empleado t a 
l i e n t a b a sus i n f o r t u n i o s . R e c u é r d e s e el I s a b e l l a s d i f i c u l t a d e s , y c o n d u l z u r a y , uas ^ i l a j -^ena segura, s ó l i d a , l i m p h 
r t T de Q a i f i o n t » ; la perseverancia c o m e n z ó t a n e a p i n c í í la- Í S y ^ d ^ i ^ S / S t ^ m 
ista ea que f u é m a n t e n e d o r d o n I ñ i g o b o r . C o m o d e c í a e l C a r t u j a n o , apenas p r i m é r a a y mUy obl igadas palabras, 
^ópez de M e n d o z a ; l a f i e s t a d a d a en r e s p l a n d e c í a en l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s ! O t r a pa a b r a ' h e de dec i r a usted, ante 
7a l ladol id p o r e l c o n d e s t a b l e ; e l paso de a l g u n a p i s a b a de sus b i e n a v e n t u r a d o s ^ t<>do, p r e p ó s i t o genera l de l a b e n e m é r i t a y 
juy D í a z de M e n d o z a y e l que d e f e n d i ó f u n d a d o r e s . i f r ' f r iosa C o m p a ñ í a que se l l a m a con e l nom-
% el P a r d o e l f a v o r i t o d o n B e l t r á n de L a m e j o r a de l a d i s c i n i i n a o e r s i o n ó ; b ^ de J e s ú s , nombre que cont iene l a s ig 
a Cueva, y t a n t o s o t r o s e n que h a b í a a g r i a s p ro t e s t a s , y h a s t a u n a l t o d i g n a 1 ^ ¡ n £ o y P T J I Z ^ ^ 65 
fe l a m e n t a r s e l a m u e r t e de v a l i e n t e ; ca- t a r i o de l o s f r a n c i s c a n o s i n c r e p ó d u r a - A o t m n ó en o t r o * t i e m p o — c o m o Nos hr 
f i l e r o s , c u y o s esfuerzos f u e r a n m e j o r m e n t e a l a R e i n a . A l p r e g u n t a r l e I s a b e l ?ido recordado, con pensamien to t a n fla'j. 
mplcados c o n t r a e l m o r o . L a s f iestas si e s t a b a en su j u i c i o , c o n t e s t ó a i r a d o e l cado y como Nos es dulce recordar—, a lum 
¡e s u c e d í a n s i n i n t e r r u p c i ó n y los gas- r e l i g i o s o : ««En m i j u i c i o es toy , y s é que PP Nos mismo de l a U n i v e r s i d a d Gregcna-
,os e r a n e x o r b i t a n t e s . R i v a l i z a b a n los h a b l o c o n l a R e i n a de C a s t i l l a , que es - f ^ m n o de tan tos y t a n t o s padres de u 
i .oUes con las d a m a i en ricos induxnen.: un poco de polvo como y * . 1 ^ feM2?¿2gSf . ¿ ^ 
,08. E n l a e n t r e v i s t a c o n el R e y de F r a n - ' T a n p e r s o n a l f u é l a i n t e r v e n c i ó n de cis i tudes . stís gloriosos é x i t o s . Llevados pe-
sia, d o n B e l t r á n de l a C u e v a p a s ó e l I s a b e l , que a n u n c i a b a s u v i s i t a a l o s ancana d i s p o s i c i ó n de la D i v i n a Providen-
Jldasoa e n u n a - b a r c a c o n v e l a de b r o - c o n v e n t o s de m o n j a s , y a l l í se p rosen c í a , po r l a mano de Dios, a l l í donde Nos 
ado, y l o s b o r c e g u í e s de l m a g n a t e es- talba c o n l a b o r de h i l a r o de gancho , y esperaba ia s o l i c i t u d de tedas las I g e s i a -
urzobisp 
ena, y a los postres , e n l u g a r d t d u l - dadas r e g l a s . i u n nuevo s e n t i m i e n t o lo? cen tenar ios éxi -
es, se s i r v i e r o n en Ibandejas a n i l l o s de E n esta e m p r e s a l a S o b e r a n a t u v o u n tos de Ja C o m p a ñ í a de J e s ú s y renovamos 
)ro y p i e d r a s de g r a n v a l o r . a l i a d o , u n c o l a b o r a d o r , u n a u x i l i a r e f i - l a e x p r e s i ó n de g r a t i t u d p o r el mognífkv-
Hay p r u e b a s fehac ien tes de l a d i r e c t a c a c í s i m o , y é s t e f u é f r a y F r a n c i s c o Jl-j reaJizaao hace peco t i e m p o por to -
foipación de I s a b e l en las p r a g m á - n é r e z de Cisne ros . L a r e f o r m a que. E u - ^ s PTovmciales de la C o m p a m a m f u n ^ i p a c x u u UL i^^jci cu ma p j d g u i w I.IBKCÍ!. uo K^IÜWSÍW. ^ ' M m a para asegurar Jos destinos fu tu ros dr 
leas s u n t u a r i a s que t e n a i a n a c o r t a r r o p a e n t e r a d e m a n d a b a n a c í a m a s aB, l a Gregoriana, p a r a i - l umina r i a s i empre cc i . 
ste os tentoso desenf reno . N o i n v e n t a b a n u n s i g l o , l a r e a l i z a r o n s i n r u i d o n i a l - ; u n a n.!eva g l o r i a , pa ra e n r i q u e c e r l a cada 
lada ios M o n a r c a s ; r e s u c i t a b a n l a seve- ha r aea s u n f r a i l e y u n a m u j e r . P C B t l ü - v e » m á s con f r u t o s preciosos, 
a t r a d i c i ó n c a s t e l l a n a c o n t e n i d a en los ees y C o n c i l i o s l a d e s e a b a n ; sus desvia-1 Con todo c o r a z ó n , pues, nos asociamos e 
fiemos de Cor tes , donde se p a t e n t i - das "ans ias p r o d u c i r í a n l a h o g u e r a de l ¡a c o m p a r e n c i a de c ü a n t o s v u e l v e n i a m i -
f i i ^ n/r i T-, x J. i - - T o ^ i o U o i Hi<;tnTl,in^ v raCa hacia ÍGs c i e n anos ael glor ioso c a m i -
a el celo de M o n a r c a s , c o m o e l R e y p r o t e s t a n t i s m o . D e a q u e l l o s d i s t u r b i o s y ^o ¿ p o r q u é &í ]le_ 
labio y Alfonso X I , acuc iosos e n con- c o n m o c i o n e s e s p i r i t u a l e s , de las g ü e ñ a s . a c-erros momentos , l legado a cier-
he r l a s d e m a s í a s de sus v a s a l l o s e n r e l i g i o s a s , n o s l i b r a r o n I s a b e l y C i s n e - ^ o s ,^11-^^3 sal ientes , se vue lve i n s t i n t i -
dornos , i n d u m e n t o s , l u j o s o s a t a v í o s de r o s c o n u n á n i m o p r u d e n t e y sab ia f t i r -J v a m e n t e a recordar , a ce l eb ra r los a n i v e r s á -
rs b r i d o n e s y h a s t a e n b a u t i z o s , bodas t a l eza . 
e n t i e r r o s . C o n u n i n t e r v e n c i o n i s m o , j Rntcnio 
B A L L E S T E R O S B E F - E T T A 
ue h o y n o puedo s o r p r e n d e r n o s , t a sa - ! M a y o , 1924. 
n los c o n v i d a d o s e l gas to , el p r e c i o ' • — " 
los o r n a m e n t o s y h a s t a los c i r i o s d e l ' Q o s p e r e g r i n a C ¡ O n e S a l C e i T O 
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Glorieta de A t o c h a : al obscurecer, t r á n -
sito animado, las aceras y terrazas de los 
<:tupis> con mucha gente, puestos de pe r ió -
dicos, vendedores, soldados, chuii l las , «isi-
dros» de alpargatas y alforjas a l hombro, 
sol poniente que i l u m i n a y dora la anebu* 
rosa glorieta, y las perspectivas del Fachi-
co, con su vetusto y apresado case r ío . De 
ia e s t ac ión as i M e d i o d í a salen grupos de v ia 
que se cuenta, todo se entenebrece, y coa 
lo ú l t i m o ompefiable, llega la miser ia , la 
d e s e s p e r a c i ó n . . . ¿ D i g o verdad? ¡ A vosotros 
me d i r i j o , obreros, empleados modestos, m u -
jeres de oficio, que me e s c u c h á i s ! ¡ S o y ma-
dre, soy a b u e í i , soy obrera! Pero t a m b i é n 
quise ser en otros tiempos hermana do ia 
Caridad. Y digo que quise sedo porque m i 
e s t ó m a g o , delicado siempre», no me p e r n n r 
tan santa 
rrotados, eso e s t ó m a g o con aced ías I l R e ú m a , 
¡ T o d o r o ú m a ! Las humedades, los fríos ia 
mala a l i m e n t a c i ó n : ¡ e s a es su causa! ¿ T r a -
tamientos? ¡ A h , yo sé por experiencia tam-
b i é n de lo que s i rven ! . . . ¡ Y a be dicho que 
estuve años con un «para l í s» que los m é d i c o s 
no me p o d í a n curar!" Medicinas , masajea, 
corrientes, depurativos, ¡ t o d o i n ú t i l ! Y fué 
entonces cuando una servidora ha l ló el reme-
dio maravil loso que so encierra en esta caji-
ta , ¡ e l remedio que no falla j a m á s ! , este 
b á l s a m o de Santa Teresa, que a m í me curo 
defini t ivamente. ¡ N o existe dolor r e u m á t i c o 
que so le resista! A l a pr imera untura , 
v i o ; a la p r imera caja, m e j o r í a grande: a 
la tercera, c u r a c i ó n completa. ¡ C a t o r c e años 
llevo propagando por toda E s p a ñ a y casi 
d e l o s A n g e l e s 
i t a fa lco , 
' T a n t o inSer^s e n c i e r r a n estas p r a g 
¡Uiíicas que d e s e a r í a m o s i n s e r t a r i n t e - 1 o 
a l g u n a de el las , p o r o bas te , p a r a ' gol6TOne c o n T O e m o r a c i ó n de l a c o n s a g r a c i ó n 
.ucs t ra , c o n u n o s subs t anc iosos t r o z o s . (le a i C o r a z ó n de J e s ú s 
p r e á m b u l o de l a d e l a ñ o 1494 «Es i - - o — 
Dtorio c u a n t o de pocos t i e m p o s a esta i Pa ra conmemorar el hecho de l a consa-
i r t e t odos es tados y p ro fes iones de g r a c i ó n de E s p a ñ a a l Sagrado C o r a z ó n de 
K s o n a s n u e s t r o s s u b d i t o s e n a t u r a l e s J ^ ú s , se han organizado dos piadosos ac-
, , J J J a tos en i'ns d í a s ¿0 de mayo y 1 ce j u n i o 
h a n d e s m e d i d o e d e s o r d e n a d o en i m f ^ 8 de^klS A n g é l ^ 
|pas e t r a j e s c g u a r n i c i o n e s e jaeces , , L a Q o ^ i ó n o rgan izadora h a pub l i cado 
m i d i e n d o sus gastos c a d a u n o c o n s U j u n v i b r a n t e y entus ias ta mani f ies to , en e l 
itado n i c o n s u m a n e r a de v i v i r , de lo : que se p ide a tos fieles todos de ¡a d i ó c e s i s 
l a l h a r e s u l t a d o que m u c h o s p o r c u m - l d e M a d r i d que no puedan c o n c u r r i r ante 
l i r en esto sus a p e t i t o s e p r e s u n c i o n e s , ; o i ^ ^ ^ e « ^ S S ^ v % f t J ¡ * . 
, ^. , rroauias. isr esir.s u ó r a t e n o s , y '^ue cut-v-
^ b a r a t a n sus r e n t a s . . » S i g u e n l a s c o n - , ™ 1 1 ^ 
derac iones do u n a é t i c a s o c i a l ad imra . - , L a c o n m e m o r a c i ó n de l a c o n s a g r i - c i ó n o í i -
le, m o d e l o de l e g i s l a d o r e s y e j e m p l o ' e s gl d í a 30 de mayo, y e l d í a 1 de 
wenne de celosos golbornantcs . ¡ j u n i o s e r i i ' i a p e r e g r i n a c i ó n ; pero para am-
L a p r a g m á t i c a aue a n a l i z a m o s p r o h i - ; b o s d í a s e l p o g r a m a &erá e l s igu ien te y 
a se t r a i g a n de f u e r a de l r e i n o ^ > Ja ^ q ^ ^ e ¿ r a ~ ^ s -
p iezas de b r o c a d o r a so , n t de peto , \ ^ M a d r i d - A l c a l á 
de o r o , n i de p l a t a , n i p a ñ o s de o r o *n 2 0 TQiSfr ibución de l a sagrada c o m u n i ó n , 
mrüo , n i r o p a s hechas de e l lo , n i b o r - ] fie'.es que hayan de r e c i b i r l a pe rma-
Odo de h i l o de o ro o de p l a t a , n i se ha- i n e c e r á n en e l s i t i o ind icado a l efecto.) 
an ropo,? de estos g é n e r o s e n e l r e i n o . \ 3.° Breve a i 'ocuc ión . 
e r e i t e r a n estas disposiciones en o t r a s 4.o A c t o . d e C03:Sagrac:ón. 
5.o B e n d i c i ó n con 
m e n t ó . 
D u r a n t e l a ceremonia l a « S c r n ' 
e l S a n t í s i m o Sacra-
r a g m á t i c a s y se ex t i ende l a p r o h i b i c i ó n 
l u so de l a seda. j *"]í>ürante l a ceremonia l a « S c t n l a Canto-
E n r e i n a d o s a n t e r i o r e s los a c u e r d o s ! m m j , des! Semina r io C o n c i l i a r de M a d r i d 
¿ l a s Cor t e s h a b í a n s i do l e t r a m u e r t a , 1 i n t e r p r e t a r á diversas compos i c iv i e s mus i -
e r o ' n o e r a n I s a b e l y F e r n a n d o Sobo-, ;a les . y . po r ú l t i m o , e l h i m n o de l congreso 
anos que d e j a r a n i m p u n e s l a t f a B ? g r ^ f f ^ ^ de i n s c r i p c i ó n * m ^ s s i -
ón de sus m a n d a t o s , y a s í , en l o ü l , g ^ j g ^ ^ 
i sponen que los caba l l e ro s , s e ñ o r e s de San ta I g k s i a Ca tedra l , todas l é s pa r ro -
asallos c o n v i c t o s de inobserv^ai ic ia per- quias de M a d n d , G u a r d i a de H o m . - . Centros 
e r í a n l a s mercedes de j u r o de h e r e d a d , ' de l Apostolado de « a O r a e t f n . C o n g r e g a c i ó n 
>S o f i c io s y g r a c i a s o t o r g a d o s p o r los £ 
enarcas . U n a p r u e b a d e l c u m p l u m e n t o JJ¿-|¡a (sJ^a Engrac i a , 8 ) , Pa t rona to y 
e las p r a g m á t i c a s es l a l i c e n c i a conce- Q r c u i o ¿Q l a C o n g r e g a c i ó n de San L u i s 
ida c u a n d o l a e n t r a d a d e l a r c h i d u q u e , Qotizaga ( Z o r r i l l a , 1) v S e c c i ó n Adoradora 
tt que se p e r m i t i ó « s a c a s e n s ayo - de N o c t u r n a de M a d r i d (Barco, 25) . _ 
da los que Por s u c a l i d a d p o d í a n E l ^ f Z ^ 
p e d a l o s j u b o n e s . , ' I t o c h a a las siete y cua ren t a y cinco ae 
C u r i o s a es l a p r a g m á t i c a de lo02 sobre nar2, c s t a r de regreso en M a d r i d 
ttos. So p r o h i b e n los ves t idos de j e r g a | a ^ or ice 'y c incuenta , 
las co l a s en l a s s a y a s ; v e d a n los Re-! T a m b i é n puede ir.se en coche o ¿ a t o m ó v r 
es c n l u + a r l a s pa redes de las i ^ e s i a s y ya se ha conseguido la o r g a n i z a c i ó n c:e 
df̂  l as ' caso ^ las c a m a s y los o s t r a - ¡ u n se rv ic io de « t a x i s » de cinco asientes, 
os F n los e n t i e r r o ^ de l o s s e ñ o r e s n o por 30 pesetas ida y v u e t a . 
WS- l m JOS c a i i L n ^ i^o . , „, . T o C o m i s i ó n encarga que se guarde el 
' p o d í a n l l e v a r n i p o n e r m a s de 24 H ^ r S á T j ^ J i x L n t o , y advier te 
ios n i m á s do 12 en l o s d e m á s e n t : e r r o s . , fe¿ ql)e h^yan de CünaiÜgar c i t e s de 
Ca ftolamcnte f u e r o n i n v e n t a d a s estas ]a 
misa p o d r á n hacer lo en l a e r m i t a de 
r ios y; sobre todo, las fechas centenarias? 
Es e l p e r e g r i n o que d e s p u é s de haber te r -
minado una etapa se vue lve ?. m i r a r con jú -
b i l o , con complacenc ia , e l camino r e c o r r i -
áo, y de esta c o n t e m p l a c i ó n ssca presegics 
fe l ices pa ra l o que a ú n t i e r e que andar. 
Es e l obre ro que—como dice e l poeta—lle-
gada l a t a rde , bajo el rob le , c o m p a r a y 
cuenta sus obras y se regoc i ja de su p ro -
p i o t r aba jo y de l a sonrisa de l c ie lo y del 
t e s t i m o n i o que le da l a í n t i m a conciencia 
del deber fielmente c u m p l i d o . Estas m i r a -
das cen tenar ias son a lgo indec ib l emen te be-
l l o . N o son só lo a r i t m é t i c a , á r i d a s m a t e m á -
t icas , s ino—como d i jo o t r o poeta—son ma-
t e m á t i c a s que se c o n v i e r t e n en p o e s í a , son 
lia é p i c a de los grandes n ú m e r o s . 
Pensad, como pueden hacer lo todos los 
que r e c o r r i e r o n este camino (,y dichosos 
vosotros que l o r e c o r r é i s ahora) en l a suma 
de bienes que se acumula d u r a n t e u n a ñ o 
de v i d a ^ de l a U n i v e r s i d a d Gregor iana . 
¡ C u á n t a l uz de verdad . C u á n t a e d i f i c a c i ó n 
de v i r t u d , c u á n t a s i nc i t ac iones a l b ien , 
c u á n t o s ejemplos, c u á n t a s santas palabras, 
c u á n t o s consejos de bondad en el t é r m i n o 
de u n so1o a ñ o ! L o sabemos, lo hemos v i s -
t o con nc-estros ojes. M u l t i p l i c a d todo esto 
p o r c ien to . Es una prueba t a n f á c i l como 
i n t u i t i v a , t a n senci l la como elocuente . 
Cuando a este ú l t i m o s ig lo se a ñ a d e n t a n -
tos como lo preced ie ron , l legando hasta la 
h u m i l d e casa a los pies del C a p i t o l i o y a 
las modestos p r i m e r o s 14 escolares, que 
en 1591 eran ya 2.000. entonces e l espec-
t á c u l o se yergue verdiaceramente g ipan te 
ante el e s p í r i t u y es a;'go supremamente 
be l lo y con?ciTador. Entonces las palabras de 
g r a t i t u d , el « T e d é u m » ei1 ^ A g i m u s t i b i g ra -
tiasx p i l e n espontaneas d^^^n o"! coraz /n a 
1 s I b os. Y Nos vemos m . I t ip l i c^das e i n -
tensif icadas las a l e g r í a s de l c a m i n o reco-
r r i d o , vemos Tos espacios hacerse angostos 
pa ra t a n t a masa, de ve rdad y de b ien y re 
p e t i m o s lr.s palabras de San A g u s t í n : <rii 
l a t e n t u r soatia c h a r i t a t i s , dfatentar spa. 
tia v e r i t a t i s . » 
je ras : coches que se di r igen a ella.; mozos de consagrarme def imt ivamenie a t an 
-ordol coa b a ú l e s , pi t idos agudos o roncos i hermosa m i s i ó n . Sm embargo, asisu m u 
Je las locomotoras, u n t ren que sale... Jun- chos enfermes, a p r e n d í bastante medic ina , j 
to a la os t ac ión del «Met ro i . u n buen golpe j por dolorosa experiencia supo do una muy 
de desocupados que contemplan, sentados o larga enfermedad 1 ¡ D o s años ñ o s p i t a . i z a . i -
recostada en la balustrada, el desfile d e l s e ñ o r e s , dos años casi m m ó v i i en « J j o n p 
t r a n v í a s , el cielo azul, los árbo les o el ma-1 o en un s i l l ón ! ¡ O h , el reuma, ese oicnoso 
jestuoso vuelo de un aeroplano que a gran r e ú m a muscular , a r t icu lar , gotoso, visceral , 
a l tura se dirige a Cuatro V i e n t o ^ o ambulante! ¡ E s e brazo dolondo. esa cu.-
De pronto u u «taxi» que enfila a toda tu ra que os impide incl inaros, esas l o ü i u * 
marcha la avenida del B o t á n i c o , que llega que s e n t í s como « m a l e n g r a s a d a s » , ese cue-
a la glorieta, que describe una curva am- l io r íg ido por el « t o r t í c o h s » , ^ o s dedos^ag' 
p i í s i m a y que viene a detenerse al lado mis-
mo de la e s t a c i ó n ded « M e t r o » , en medio 
do l a plaza. E l chófer para el motor , a p e á n -
dose y s e n t á n d o s e t ranqu i J á m e n t e en el es-
tr ibo. Ocupan el «auto» una dama, vestida 
de negro, con velo, y una s e ñ o r i t a de unos 
diez y ocho a ñ o s , morena, robusta, de ele-
gante porte. H e a q u í su « to i l e t t e» : traje gr is , 
con dibujo egipcio, de ú l t i m a moda; zapa-
tos de ante, media de seda y un sombro-
r i to de paja m a r r ó n , m u y met ido , bajo cuya 
ala recogida asoman un&s cabellos negros, 
rizados, en c lás icas pati l las. L a gente obser-
va un momento el «auto» y sus ocupantes. 
Sin duda, se t ra ta do una s e ñ o r a y de una 
h;ja que ee dan un poseo... V e n d r á n q u i z á 
del Re t i ro , de la Castellana, de visitas o de 
tomar el t é en a g ú n sa lón . 
Pero los observadores exter iorizan de súb i -
to con unos gestos interrogativos su ya en-
cendida curiosidad. . . y abandonando los l u -
•rares en que se bailaban, i n m ó v i l e s y con-
templativos, van rodeando el «au to» en gru-
po cada voz m á s espeso. ¿ Q u é sucede, q u é 
os lo nne or'gÍTV* semejante ag lomora^ ión de 
t r a n s e ú n t e s ? Algo e x t r a ñ o , pa r adó j i co , des-
concertante.. . X eso algo consiste en quu 
la dama y la s e ñ o r i t a del a u t o m ó v i l se han 
puesto do pie den t ro del coche, han reque-
rido una coja voluminosa, la hau abierto, 
han alineado cuidadosamente otras cajitas 
misteriosas, y , por ú l t i m o , la a r i s t o c r á t i c a 
tobi l lera del sombrsr i to y el vestido egipcio 
ha comenzado a prender con alfileres en la 
capota del «au to» unos programas o impre-
sos rojizos en que se anuncia u n t i tu lado 
b á l s a m o de Santa Tere?a, do maravillosas 
virtudes medicinales. 
L a gente, perpleja, aventura sus comeata-
vioa «ciotto v e c e » . . . Transcurren unos m i n u -
tos. L a s e ñ o r i t a «bien» ha terminado su ta-
rea anunciadora, y entonces l a grave y res-
petable s e ñ o r a do negro se prende en el 
busto una enorme medalla con u n lazo de 
los colores nacionales, pinza con dos dedos 
una de las cajitas y permanece erguida de 
•cara al púb l i co , arrogante, serena, en íucraz 
m e d i t a c i ó n . X<a s e ñ o r i t a , que e s t á a su lado, 
no menos serena y d u e ñ a de s í , m u r m u r a 
sonriente, y con una voz dulce y educada, 
de ex a lumna del Sagrado C o r a z ó n : 
—Vamos, m a m á . . . 
L a m a m á s o n r í e a su vez, y atendiendo 
la i n v i t a c i ó n , levanta en alto l a caji ta con 
la mano izquierda, extiende con t r ibun ic io 
a d e m á n el brazo derecho, y exclama: 
— ¡ R e s p e t a b l e p ú b l i c o ! 
E l estupor de los oyentes se espeja en 
todas las caras... y se traduce en frases o 
interjecciones de asombro. 
— ¡ A i r e a ! . . . 
— | A t i z a ! . , . 
— ¡ E l caos!... 
— ¡ M i . . . padre! . . . 
— I E l colmo I 
— ¡ I l a v que v e r i . . , 
— ¡ F í j a t e ! . . . 
— ¡ E l dis loque! . . . 
Pero l a dama, ajena por completo a lo 
«sensac iona l» de su p r e s e n t a c i ó n , p r inc ip ia 
su discurso, con palabra fáci l , arrolladora, 
a veces, e n é r g i c a o dulce, confidencial o en-
golada... 
« R e s p e t a b l e púb l i co» , repite pausadamente. 
L o p r imero que debo de hacer quien al p ú -
blico se di r ige es decirle q u i é n ea y a lo 
que viene. ¿ N o es a s í ? Por lo tan to , yo , 
ante todo, he de deciros q u i é n soy. ¡ Soy 
madre, abuela y obrera! Como madre, como 
abuela y como obrera, he sabido lo que vale 
l a salud en cada casa, en cada hogar. ¡ T e -
ner salud es tener a l eg r í a , es tener á n i m o s 
para hacer frente a todas las desven tu r a s» 
es poder trabajar, o sea, v i v i r ! E n cam-
bio , sin salud, el jorna l no es posible ga-
nar lo la miser ia se alia entonces con los do-
lores físicos y morales y en las casas donde 
el trabajo es el ú n i c o medio de v ida con 
- Cr --
como en las cá l idas y perfumadas tierras 
andaluzas: en Levante como en Occidentej 
Y de fuera de E s p a ñ a he recorrido en mi 
apostolado filantrópico dist intas naciones y 
me he d i r ig ido al p ú b l i c o , en plena calle, co-
mo lo hago ahora, en P a r í s , e n Marsel la , e? 
Burdeos, en Londres , en Manchester, en L i 
verpool, en B e r l í n , en M u n i c h , en B n i s e í a s , 
en Ñ á p e l e s , en Florencia , en Roma. . . Vein-
te mil lones de cajas de b á l s a m o teresianc 
he regalado a media human idad ! ¡ Veinte 
mil lones, respetable p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , de 
este M a d r i d do m i v ida , de donde soy, y qt^,, 
.como dicen algunos: «es mucho Madr id"- ' 
Con el favor de Dios , s egu i r é propagando 
este b á l s a m o maravil loso y s a l u t í f e r o , y cuan-
do mo muera ¡ t o n g o una h i j a , esta hi ja m í a 
que mo a c o m p a ñ a , que me ha jursdo our 
c o n t i n u a r á la labor apos tó l i ca de su madre I 
Di j e que he regalado veinte millones de ca-
j i tas do esta medicina a n t i r r e u m á t i c a , ú n i c a , 
y a s í es. Así es, s e ñ o r a s y seño re s que me 
e s c u c h á i s , porque esas caji tas, que cuestan 
en los comercios dos pesetas, yo las vendo 
a q u í ¡ a dos reales y tres cajitas por una 
peseta! ¿ Q u é mo impor t a el dinero, s i 1c 
que busco es l a salud de mis semejantes, de 
los humildes , de los que. v iven de su traba-
j o , de eso pueblo a quien quiero con todo 
m i c o r a z ó n ? ¡ S o y madre , soy abuela y soy 
obrera! ¿ P a r a q u é deciros m á s ? ¡ A q u í me 
t e n é i s , a q u í os ofrezco el remedio para vues-
tros dolores r e u m á t i c o s ! M i hi ja os entre-
g a r á ahora cuantas cajas le p i d á i s . . . ¡ S a l u d , 
salud y sa lud! Y una súp l i ca . N o aplacen 
la adqu i s i c ión del b á l s a m o para otro d ía por-
que yo no hago esta propaganda dos veces 
en el mismo s i t io . H o y elegí esta glorieta 
popular ; m a ñ a n a , t a l vez el i ja , previa la au-
to r i zac ión correspondiente, el comedor del 
Ribz. ¡ Somos las mujeres e spaño la s a la mo-
derna, feministas, a la americana, que como 
es t á i s viendo, no se azoran y vienen en au-
t o m ó v i l a hablaros desde la calle, s in perjui-
cio de que q u i z á esta noche, realizada esta 
excelsa y s a i u t í f e r a m i s i ó n , vayamos, como 
otras noches, al mejor teatro, cenemos en 
Mol inero , y m i h i j a baile el «sh imnry» o el 
«one-s teep» con otras muchachas y otros m u -
chachos de lo mejor de M a d r i d . N i ñ a : yo 
he terminado. Saluda a estos señores y ofré-
celes nuestro medicamento, infa l ib le , mara-
vil loso, universal e i dea l . 
L a p impante muchacha s o n r í e , se qu i ta 
un guante, pinza con dos deditos una de las 
cajas y se la entrega al p r imer comprador. 
E l p ú b l i c o , embobado, la contempla. L a chi-
ca sigue vendiendo.. . 
L a madre da las gracias con unas i n c l i -
naciones de cabeza, casi . . . ducales. 
U n s e ñ o r , a la vez que se aleja del gru-
po, dice filosóficamente: 
—.¡ L a verdad es que s í , que es mucho 
M a d r i d este M a d r i d 1 
— ' ¡ L a mar!—exclama una chulona do pos-
t í n — . ¿ N o se h a b í a enterado usted a ú n ? , . . 
Cnn-o V A R G A S 
« D e los sepulcros sale l a g ran voz que 
i n v i t a a l a sant idad. De Jos cielos abier tos 
po r Ja mano augusta de Dios baja Ja hiz 
que i l u m i n a y que c o n t i n u a m e n t e a l i en ta 
nues t r a flaqueza. Baje t a m b i é n de1 Cielo 
a s í estas cosas de f l a q u e z a e au tos d o - , ^ # m m e p c r los peatones, 
j o r i o s o s f u e r o n f a l l a d o s s o l a m e n t e P a r a I ^ . ^ ^ mavch^r en r j r i m e r t é r m i n o los 
• o l a z de los v i v o s . » \QUO han de regresar en t r e n ; d e s p u é s des-
• C u e n t a n l a s c r ó n i c a s que m u c h a s de filarán les' a u t o m ó v i l e s y los coches, en er 
l ' í m e d i d a s c o n t r a los excesos en f ies- j o rden qua se de t e rmine . 
E y ' r e g o c i j o s f u e r o n i n s p i r a d a s ^ e L . r í o H P m P Q F c n p n n ( « o 
I p l é n d i d o r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o a lo3( U m O N G © U ^ m a S C S p a í l O i a S 
ftonarcas en U 7 7 p o r e l d u q u e dn Me-1 ' 
l i n a s i d o n i a . s u p e r a d o l u e g o p o r e l m a r - e l T o í o ^ f c m e n i - n o 
B u é s de C á d i z c o n e l a f á n de qur d a r a J - U ' 1 4 . J J I . 
• ueb v . a u i í . ^v. • , o- u I A las seis y m e d í a üo la tarde de hov, en 
i j a y o r a l t u r a que s u n v a l S m e m b a r - I j i o n M l i o 60cial de l a F6derc ,c ión >;-acio. 
• o , no debe c ree r se_por l o d i c h o que l a ! n f i l U n i ó n d€ E s p ^ o i ^ Serrano, 25, 
• o r t e de I s a b e l fuese r u i n m u e s t r a d e . bajo, so c e l e b r a r á una r e u n i ó n , a ¡a nue asi.s-
l i e z q u i n a e c o n o m í a . E r a s í c o m e d i d a y | t i r á n representaciones de l a U n i ó n P a t r i ó -
fcienada en l o c o m p a t i b l e c o n l a m a - • tic-v. de Congregaciones y de otrss obras re-
S s t a d y p o d e r í o de los Soberanos espa- i lacirnadas con l a clase del pueblo para t ra-
• o l e s Sabemos p o r m u c h o s d o c u m e n - i tar sobre el voto femenino 
I s de las j o y a s de l a R e i n a , que , p o r 
l a b e n d i c i ó n d i v i n a , de la que é s t a Nues-
t r a qu ie re en estos momentos ser e! signo 
y l a p r e n d a . » 
S A N T A N D E R : B » í l í n . *. T e l é f o n o 468 
M A D T U D : H í n n r a , 17. F e l é f o l M 2ó-2r>" j . 
Conferencia de BergamíniEl Cardenal Eenüoch a Roma 
s o b r e feminismo 
Debo extenderse el vcio a las mejeroa 
casadas. 
P O \ S V l í D I fl 
R E l 3 M 
F i e l a sn t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
s iempre los deliciosos vinos (3o síts afama 
dos v i ñ e d o s do Ja C b a m i n ^ n e 
S A N S E B A S T I A N 
Adqu i r ido para su e x p l o t a c i ó n por los pro-
pietarios del acreditado 
l i l i 
Se espera que los acuerdos que se tomen 
en c-stn r e u n i ó n r e p e r c u t i r á n en las Juntas 
do provincias. 77 
A i i i i a r i ^ d e A l c u b i l l a 
D E 1 0 2 8 
• e r t o , n o f u e r o n e m p e ñ a d a s , c o m o re-
jero l a l e y e n d a , p a r a c o n t r i b u i r a l des-
i b r i m i e n t o de A m é r i c a , E s v e r d a d m u y 
m e c i d a de l o s doctos , pe ro t o d a v í a n o 
i f i c i c n t e m e n t e v u l g a r i z a d a . I s abe i ern-
í ñ ó sus m e j o r e s proseas en el s i t i o d e ! E s t a r á a l a v e n t a desde e l mar te s 27 d'el 
toza, e n u n o de los m o m ; - n t o s m á s d i - ' c o r r i e n t e en las o b r e r í a s y en casa de l 
Silos de l a g u e r r a g r a n a d i n a , y se h a n autor, A u g u s t o Figueroa, ' 41 t r i p l i c a d o . Su 
d i c a d o en nwsViopj d í a s Ion i o c u . ' - p s r t o r i o genera l a l f a b é t i c o con t i ene por 
fetos q u e d e m u e s t r a n c u m p l i d a m e n t e "'^/.j^fl-3151'25 . ^ « ^ ^ y . < * ™ a-1-
• , . l 1 canee .•egislativo, referenems precisos a las I ' 
i m p o r t a n t e e x t r e m o . 'd i spos ic iones dictadas d p s d é l.« enero a ' ' ^ M a r í a Muniozguren e n Ont'árVoa í ^ 1 ^ T V 
" mavo ¿ a l c o r r í a n t e a ñ o 1924 • ( V i z c a y a ) . * n u a . j I d s e ñ o r B e r g a m m fué m u y aplaudido 
conocida en aquel entonces. 
LOS DOS H O T E L E S D E P K I M E R OpJ 
D E N m á s antiguos, m á s acreditados y mon-
tadas con los mejores adelantos modernos 
A C E E D I T A D I S I M O S E R V I C I Ó de Reato, 
r á n y P a s t e l e r í a , considerado como e l mejor 
en su clase. 
E l ex min i s t ro cons-'orrador don Francisco 
B e r g a n t í n d ió ayer tarde una conferencia en 
l a Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense de A m i -
gos del P a í s , desarrollando el terna «Algunas 
consideraciones acerca del feminismo ibér i -
co y el de los pa í ses a m e r i c a n o s » . 
Comienza explicando que a c e p t ó como u n I 
honor hablar ante tan cu l to audi tor io . i 
Dice que, como viejo que es, va a dar 
unos consejos para que la labor íemeninfc 
sea m á s eficaz. L a diferencia entre el hom-
bre y la mujer sólo la puso Dios en lo efí-
mero, en lo pasajero, en l a mater ia l idad 
del cuerpo. E n e l e s p í r i t u somos iguales, y 
en l a intel igencia t a l vez nos supera, ya que, 
a pesar de las trabas constantes para su des- I 
arrol lo, han descollado tantas mujeres, y si 
no, ah í t e n é i s el caso de M m e . Curie, que ha 
dedicado su vida al descubrimiento del ra-
dio. 
L a mujer es el complemento del hombre, 
pero no debe entenderse como s u s t i t u c i ó n , 
"No debe la mujer i m i t a r del hombre, ni 
ejerci tar como él sus m ú s c u l o s , como no 
debe el hombre i m i t a r n i sus t i tu i r a l a m u -
i Jer-
L a dignidad de í a mujer , su e levac ión en 
e l hogar, se debe ú n i c a m e n t e al crist ianis-
m o . Nuestra Re l ig ión fué l a que hizo a la 
mujer c o m p a ñ e r a del hombre, pero los hom-
bres no hemos puesto de acuerdo la legisla-
ción con los preceptos morales, 
Pecuerda que su pr imera conferencia en 
Málag?. , hace ya muchos a ñ o s , t e n d i ó a pe-
d i r para la mujer l a pa t r ia potestad, no re-
concida en aqueil entonces. 
Se congratula de que el estatuto m u n i c i 
A y e r l l e g ó a Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 23, — Esta m a ñ a n a T W » 
procedente de Burgos, e l Cardenal Benl loch. 
« « • 
Como ayer d i j imos , ha salido con direc-
c ión a Poma el Cardenal Arzobispo de Bur-
gos, doctor Henlloch, que va a dar cuenta 
al Santo Padre de su reciente viaje por 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Su eminencia quiso i r a Ja Ciudad Eter-
na a ra íz do su llegada a E s p a ñ a , pero no-
ticioso de ello Su Santidad y temiendo por 
su salud, dado el largo viaje que acababn 
de realizar, le aconsejó quo descansara al-
g ú n t i empo y dejara pasar el invierno. 
A^í lo h a hecho el i lustre purpurado, que 
a estas horas va ya camino del Vat icano, 
donde e x p o n d r á a l Padre de los fieles e1 
cumpl imien to dado a la m i s i ó n que és te le 
confiara y el éx i to logrado en aquella me-
morable m i s i ó n d i p l o m á t i c a y espir i tual del 
pasado a ñ o . 
El Congreso Nacional de 
Sindicatos Católicos 
• Ul 
.Be los festejos se suprimieron los tor-ic.
t r e C l O S S m C o m p e t e n c i a I P0-1 ha"va concedido e l voto a l a mujer, pero 
P r o p í e t a n c s : V I U D A D E C A E R I O N Y C • I lamenta ^ 86 n ie£»e a l a mujer casada, 
N^-N^V-^-X/V^'-^V^VA. y 110 encnentra en la legis lac ión c i v i l e l 
procepto en que se funde « a t » incapacidad, 
ya que bas taren la a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
© I t l í l l ' iSlS ponsales, fijar cómoj ha de hacerse j v q u é 
do s u l f a t o de c i n c , c a r b o n a t o de h i e r r o derec,'ho's. Fe reserva. 
y b a r i t a . P r ó x i m a s p u e r t o , — O f e r t a s a Se-1 E.eTOm'encla ty* so forme una cruzada de 
r r a n o , 20, 5.° i z q u i e r d a , " M a d r i d y a ' T^'T5 casadas ^ re iv ind ique su dere-
í a u n i o z C T r c n e n O n d ' á / ™ i cho al voto 
lya). 
Orden del d í a aprobada por el Cardenal 
Primado de E s p a ñ a : 
Pr imero. Aper tura , p r e s e n t a c i ó n de crty-
denciales y c o n s t i t u c i ó n del Congreso. Se 
gundo. Lec tu ra del acta anterior del Con-
greso, Tercero. Memoria de la S e c r e t a r í a , 
Cuarto. A p r o b a c i ó n de cuentas de la Con-
federac ión Nacional, Quinto . D i m i s i ó n Ue 
C o m i t é do la C o n í e d e r a c i ó n . Sexto. N o m 
bramiento de mesa de d i s c u s i ó n de la Co-
m i s i ó n Nacional . S é p t i m o , A p r o b a c i ó n deíi 
n i t i v a de las bases estatutarias fijadas en 
diciembre. Octavo. Nombramien to de C o m i t é 
confsderal. 
Noveno. R e u n i ó n de Consiliarios. Déc i -
mo. Necesidad de o r g a n i z a c i ó n de la propa-
ganda, l i n d ó c i m o . O r g a n i z a c i ó n de la base 
e c o n ó m i c a de l a Confede rac ión , D u o d é c i m o . 
R e l a c i ó n con l a In ternacional crist iana. De-
cimotercero. O r g a n i z a c i ó n de .los patronos 
ca tó l icos , D é c i m o c u a r t o . L a Bolsa de! Tra-
bajo en los Sindicatos oatólioOs. D é c i m o q u i n -
to. I n t e r v e n c i ó n de los Sindicatos ca tó l ica? 
en la vida púbi iea . 
Todas las mociones que hayan de presen-
tar al Congreso loa delegados, d e b e n í n ha-
cerlo por escrito, y ser visadas y aprobada^ 
antes de someterlns a la cons ide rac ión del 
mismo por el presidente delegado por e! Pr i -
mado, eeüor Polo Beni to , D e á n de Toledo. 
D a n t e y E s p a ñ a 
Una conferencia dei enibajadof 
iía iuno 
—0— 
P r ó x i m a la venida de los Reyes « ItaJ^ 
a E s p a ñ a , el « e e l e n t k i x n o ^ . ^ S 
r a o i u i c i d i Calbol i . e m b a i d o r f a 
hermana, ha querida deleitar al ^ g u i d o 
púb l i co que l l enab . ayer l a Academia de 
Jurisprudencia con una inteiesautisima con-
ferencia sobro el «a l t í s - too poeta.» Dante AU-
^ E r h o m e n a j o gue el conferenciante ped í a 
para el autor de la i D i v i ñ a i ^ ^ i t t > . 
ber que se le pe rmi t i e ra honrar a uante 
qU« en E s o a ñ a habla u n conferenciante i ta-
l i a n o ; l a «dolce favella» suena duJcisima en 
c íeos hispanos, y cuando el que la usa 68 
un hombre del pres t ido pol í t i co , f ^ ™ ^ 
teraria y expres ión gallarda del s e ñ o r emba-
jador de I t a l i a , c ü y a frase cadenciosa nos 
sonaba ayer a terceto dantesco, sena lás t i -
ma grande que pr ivara al auditorio del pla-
cer e s t é t i c o que causa el o í r lo . 
¡ R e s u m e n , extracto de la conferencia, 
/para q u é ? N i es posible, n i nadie nos JP 
pide. ¿ Q u i é n que haya le ído I« histor.a de 
la l i t e ra tu ra , aunque no conozca ei i ta l ia-
no, i g n o r a r á que Dante es uno de los as-
tro* d& pr imera magni tud en l a l i t e ra tura 
universal v t a l vez el m á s grande poeta de 
la humanidad? Este- « ta l vez» que ponemos 
nosotros no lo ponen r e p u t a d í s i m o s c r í t i cos 
quo no son italianos y np. lee cieg3-. P01 lo 
tanto, la «danfcolatria nac ionahte ta» , 
,1136 palabras de H e n r y Cophin citadas por 
el conferenciante explican ós t a , que parece 
in jus t ic ia , con los poetas de otras naciones. 
N o t iene r ép l i ca l a obse rvac ión del c r í t i co 
f rancés . « D a n t o es el ser humano m á s cen-
t r a l da nuestro mundo de los e s p í r i t u s . . . 
En t i endo hablar de su valor espir i tual , de 
su valor ant iguo (h i s tó r i co ) , de su valor 
crist iano y pol í t i co . . .» Indudablemente es e l 
m á s grande de ios poetas de la crist iandad ; 9 
con decir esto va i m p l í c i t o que es el pri-
mer poeta del mundo , el verdadero poeta 
del i n i m i t o , donde coloca la acc ión de su 
poema. • 
Algunos han asegurado que Dante estuvo 
e n E s p a ñ a . Las citas de l a «Div )na Come-
dfü», naturalmente , no concluyan. Nuestro 
Mol la ha visto en el inmor ta l poema la 
t r a d u c c i ó n ideal del Pó r t i co de l a Gloria 
de l a Catedral d© Santiago; a l g ú n escritor 
f rancés ha encontrado en las antiguas v i -
drieras de sus catedraleg n u m e r o s í s i m a s ilus-
traciones de los centos del gran poeta. Es-
tas eluoubracioues prueban hasta qué pun-
to el genib de Dante h a b í a absorbido la 
poes ía del cr is t ianismo, hasta fundir la toda 
en el monumento «aere p e r e n n i u s » do su ' l i 
v ino poema, 
Dí io t e t e n í a profunda s i m p a t í a por esta 
t ie r ra .ospaüoia, d^c ía el m a r q u é s Paolucei d i 
Calbol i . Y nos citaba los tercetos robusto? 
del gran ar t í f ice de la lengua i ta l iana. Sólo 
una vez pone en boca de un personaje « l ' ava-
ra povorta d i Cata logna» , ; pero el docto con-
ferenciante hace observar que Dante era fe-
cundo e n diatr ivas <j i'inproperios, c i t a rdo 
como muestra los dir igidos a sus propio*» 
paisanos. 
E n re tomo, E s p c í i a ha venerado y le ído 
siempre con el debido ca r i ño y adniira.cáó'i 
al poeta f lorentino. La pr imera t r a d u c c i ó n 
de ia «.Divina C o m e d i a » eai lengua extran-
je ra es l a de nuestro Vil lena en 1-128, E l 
manuscri to fué encontrado no hace muchos 
años por im i lus t re pa leógra fo i ta l iano, al 
cual ayudaren M e n é n d e z Pelayo y M e n é n -
dez Pidal , 
U n a t r a d u c c i ó n catalana es l a sepnmd?, 
en 1429. 
« E l modo do ver y sent i r de Dante res-
ponde en muchos respectos a las concepcio-
nes del idealismo e s p a ñ o l » , d e c í a el mar-
q u é s , y se r í a i n t e r e s a n t í s i m o u n estudJo 
comparat ivo entre la gran novó la caballe-
resca de Cenantes y el gran p o e m a , » E n 
el cul to a la mujer , Dante se asemeja a 
la c o r t e s í a caballeresca hispana,. Apar te del 
honor que hace al sexo bello en Bea t r i z , 
habiendo echado al infierno c lér igos y re l i -
giosos, no puso en él ninguna monja. 
L a profunda fe ca tó l i ca del poeta, su ¡pa-
t r io t i smo exaltado, que a veces toma la for-
m a de requis i to rha implacable, le acercan 
t a m b i é n al alma e s p a ñ o l a . 
Otros aspectos do la figura cumbre del 
poeta p r e s e n t ó en deliciosos pá r ra fos el i lus-
t r o d i p l o m á t i c o . 
N o omi t i remos la a n é c d o t a referente al 
e s p í r i t u jirofético de Dante , por algo los 
profetas se l lamaban va tes ; una de tantas 
interpretaciones a que han dado lugar las 
menores vaguedades de l poci uv. 
E n el canto X X X I I I de l Purgatorio dice 
e l poe ta : 
« . . . c i n q u e c e n t o diece e cinque 
messo d i Dio .» 
Estes « q u i n i e n t o s diez y c i n c o dan en 
n ú m e r o s romanos D V X , y como se indica 
el lugar geográfico « t r a Peltre o P e l t r e » , en 
la fuerte R o m a ñ a , ah í tenemos al « O u c e » 
Musso l in i , « m e s s o d i D i o » , profetizado por 
Dante hace la friolera de siete siglos. E l 
m a r q u é s s o n r e í a con su cadencioso interro-
gante, y nosotros, que hemos sentido tam-
b i é n al lado del « D u c e » «il f r émi to d i pa^sio-
n e » y «lo slanrdo d i fede nei sacri dest ini 
della p a t r i a » , s o n m í m o s t a m b i é n con el au-
di to r io , diciendo «oíío voce : Se non e r c r o , e, 
hen i rova io . 
E l «viaje» dantesco trae a la i m a ^ n a c i ó n 
del conferenciante los viajes aé reos de nues-
tros d í a s ; nosotros recordamos el glorioso vis-
je de nuestros Reyes a la patr ia del poeta 
y pensamos en e l que h a r á n los Royes de 
I t a l i a a la nuestra. E l poeta ha tendido sus 
alas de luz sobre «las dos Hesperias que el 
mar b a ñ a » . Por nuestra parte, abriremos el 
corazón y los brazos a los hermanos l a t i -
nos ; nuestro pueblo conf i rmará su t r a d i c i ó n 
hidalga y hospitalaria. Los hijos de Roma 
no han sido nunca extranjeros en E s p a ñ a -
; Bien venidos sean 1 
Manuel G R A R A 
LOS C 0 N C ü r i í E N T E « 
Ent re las numerosas personalidades que 
concurrieron figuraban los señores Nunc io 
apos tó l i co , don Ignacio Bauer, Z ú ñ i g a Ce-
rn ido , Carr i l lo Cuerrero . m a r q u é s de L i u -
r e n c í n . Cortezo, duque del Infantado, Bofa-
r u l l y R-omañá, Llanos Tor r ig l i a , Prasb, S'p^t-
t o m o , F e r n á n d e z Pr ida , Palacios. Marsengo, 
Benlllore,,marqueses do l ü a p a l b y Vi l ladar ias , 
condes do Paredes de Navas y P e ñ a R a m i -
ro, V i l l a u m i t i a , R a v e n t ó s ( Q r a ñ a , Re tor t i l lo 
y Tornos (don Alfonso) y Rer tor t i l lo Macpher-
son (don A g u s t í n ) . V 
L E A U S T E D LOS VEERíVES 
Bibliografía ^Vohmínd,, 
La independencia de Puerto Rico 
PUERTO RICO, 2 ; l—El Senado de los 
Estados Unidos ha tomado un acuerdo, 
según el cual, el derocho de P ü e r t ) Rico 
a clcpir sus gobernantes le será recono-
cido cuando la p roporc ión do su5 anal-
fabetos quedo reflucida a un .10 por 100. 
C.n'osc, por tanto, que ese reconoci-
miento, en las condiciones apuntadas, 
110 ipodría kuicr í i tgar antes del a ñ o 1928. 
S á b a d o 24 de mayo -Jo 1924 (4) M A D R I D . — A fio X I V . — N ú n j . 4.C« 
E l D i r e c t o r i o se r e ú n e E l Consejo Fe r rov ia r io 
Primo de Rivera satisfecho | t e r m i n a su d ic t amen 
del viaje 
E l m a r q u é s do Estel la, al llegar ayer poi< • 
l a tarde a la Presidencia, e x p r e s ó su t a l i s f JQ- ^ 
c ión por ©1 resultado del viaje a Ba>r- í íona, | 
diciendo, que el alma nacional se ha rehe- f 
oho, produciendo frutos dist intos de los que | 
ha producido bajo la ficticia, o p r e s i ó n de 
que ora v í c t i m a . 
E l sent imiento pat r io ha anidado en un 
momento todo lo falso, todo aquello q\i6, 
por serlo, h a b í a tardad^, tanto t iempo en 
hacerse, y lo verdadero en una sola hora 
so abierta e n m i n c 
Ya se puede decir que nada v e n d r á d© Ca-
t a l u ñ a quo signifique peligro para la Patr ia . 
• « « 
Ayer m a ñ a n a llegaron a M a d r i d , de vuel-
ta do Baroelcna, los vocales del Di rec tor io 
generales G ó m e z Joraaau, Vallespinosa y 
Musiera , a quienes esperaban en Ip esta-
ción los subsecretarios do tedos los minis -
terios, el c a p i t á n general y e l gobernador 
c i v i l , duque de T e t u á n . 
* * • 
A las nueve y cuarto t e r m i n ó la r e u n i ó n 
del Di rec tor io , y el general Vallespinosa fa-
c i l i t ó la siguiente b r e v í s i m a referencia: 
« E l presidente hizo un relato del viaje a 
Barcelona, y expuso las satisfacerones e i m -
presiones gratas que allí ha recibido. 
E l m a r q u é s de Magaz d ió cuenta del es-
tado de las cuestiones pendientes y de las 
resoluciones adoptadas durante la ausencia 
del presidente. 
Luego ee cambiaron impresiones y se 
despacharon asuntos, entre ellos, una real 
orden que qt iedó aprobada y que hoy o ma-
ñ a n a p u b l i c a r á la « G a c e t a » , en la que se 
aclaran dudas surgidas al aplicar el real de-
creto de 21 de enero ú l t i m o sobre pensib-
Vhdtaron al general Navarro el d i rector 
del I n s t i t u t o Geográf ico , los presidentes de 
los C í rcu los de Bellas Artes y de l a U n i o h 
M e r c a n t i l , el ooronel ^Jarsengo, agregado 
militar de la Embajada da I t a l i a , y el i n -
geniero jefe de la C o m p a ñ í a del Nor te . 
La suspensión de "La Acción" 
o 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de las s i -
guientes cartas : 
«lixooleníisuuo señor marqués de Magaz.—Mi ros-
petado jpeceral y amigo: Decretada por usted, como 
prosidento interino del Directorio, la euspensión m-
defrnida del periódico tLa. Ac«ión>, aunque la me-
d:d3 ocasiona conadcrablea perjuicioj a la empresa 
que con tan grandes sacrificios vengo sosfcemtendo, 
sobre todo en estos instantes, la acato sin protesta 
ni lamentaoiones, porque soy hombre acostumbrado 
a luchar con todas las adversddados, y ninguna ma 
arredra. Dol hecho me preocupa que nada la 
interpretación que el público pu^g'gfarlc, tratán-
dole de un periódico que se esforzó en preparar 
ermo pudo el advenimiento do un nuevo régimen y 
que lo ha defendido deeinterosadamente, con el mis-
mo tesón que puso en oombutir, afrontando laa mis 
violentas persecuciones, el viejo sistema. 
Como la notacia escueta de la suspensión pudiera 
pr<«taree al equívoco de que mi periódico y yo ha-
bíamos cambiado do criterio y do actii.tud, volvién-
donos contra el régimen que preconizamos, me per-
mito rogar a usted con todo cncarecimiecto quo, 
auterizando la publicación do esta carta o da ima 
referenoia, nos dispense el señalado favor de que 
al paÍF llegue la versión exacta de lo ocurrido, que 
en síntesis es esto: 
Enviada a sus respective* periódicos por todos 
bs reporteros que acuden a un centro ministerial 
una información, nosotros mandamos laa pruebas a 
la censura y, como es costumbre, por la precipita-
ción con que se confeccionan las ediciones de lo» 
periódicos do la noche, se empezó la tirada, en la 
creencia de quo, habiendo transcurrido una hora sin 
recibir aviso del ciclista encargado do llevar y re-
coger dichas pruebas, no habría nada censurable. 
Cuando la casi, totalidad d í l a tirada se había dado 
a la venta, el empleado nuestro—con negligensóa 
que soy el primero en lamentar—comunicó por te-
léfono que había sado tachada la información de re-
feronda, y yaTno fué posible omitirla más que en 
los últimos números dados a Madrid y enviados a 
los correos de la noche. 
Me doy cabal ementa de los deberes de gcfcer-
nantc y encueniro justificada la reaoluqión de usted, 
mucho m&s tratóndose de un periódico quo por sus 
enir.cidcncias con el régimen actual pudiera parecer 
favoteoido con preferencias informativas. 
Aunque involnntaniamente, hemos incurido aa 
falta, y justo es que suframos la sancum que €e <9-
time oportuna. Discurrir de otro modo sería des-
virtuar oon un solo gesto mis prooTcacioaies de tan-
tos años. 
I.o quo me importa, señor presÉdcnte, es que los 
hechos sean conocidos para que no ee les dé ca-
prichosa rnterprotación, y también que ee sepa auo 
este lamentable episodio en nada modifica, porque 
las ideas cst¿n muy por encima de todo interés 
subalterno, la «rgnifiración con que siempre ha rc-
tnado en la vida pública BU atento peguro servidor 
v amigo, que respetuosamente le saluda y sstrecha 
su mano. M. üclgaflo Barrete. 
Madrid, 22-V-924.» 
* * * 
«Señor don Manuel Delgado Barrete.—Dist'nguido 
•migo: No fué. mi propósito al tomar la desagra-
dable medida de suspender la publicación del diario 
«La Acción» perjudicar moral ni materialmente los 
iníetwes del periódico ni de la persona que lo dirige. 
Mi único objeto ha sido, como vsteñ mismo reco-
, noce en su atenta onrta de hoy, dejar afirmado el 
principio de autoridad, y en tal concepto no tengo 
tampoco el menor inconveniente en que el texto de 
aquélla se conozca Integramente. 
Soy con este motivo de ustoS afectísimo sepiiro 
servidor y amigo, que estrerho su mano. E l MSr-
qnés ele Maga:. 
21 Mayo 1924.» 
A u í o m o v ü í s í a s m u l t a d o s 
Por sob.ropc^ar l a ve loc idad marcada en 
ei bando que regu la l a c i r c u l a c i ó n de au-
t o m ó v i l e s , han sido mul t ados p o r el í robe r -
rador c i v i l con 1.000 pesetas l a Agenc i a 
Raay, l a Sociedad C i t roen y don Gregor io 
M a r t í n e z S ie r ra , y por c o n t r a v e n i r o t ras 
disposiciones del c i t ado bando, se i m p u -
sieron m u í t a s de 100 pesetas a don J o s é 
Enr ique Esteban, y de de 25 a don J o s é 
Hermlndez, don TontiÚI M a r t í n , don N e m o -
Ho Cerezo, don J e r ó n i m o V á z q u e z y mar -
ques de V i l l a r r e a l . 
Lo del Banco de Castilla 
A y e r , y una vez t e r m i n a d o e! plazo que 
m a r c a l a 'ey para el ú l t i m o auto d ic t ado 
por e* juez i n s t r u c t o r del s u m a r i o ab ie r to 
con m o t i v o del asunto del Banco de Cas-
t i l l a , f ué elevado e l proceso al T r i b u n a l 
Supremo, en concepto de consuiTta. y con-
f o r m e se h u t o de acordar em auto, con t ra 
e l c u a l s o l i c i t ó el fiscai! r e fo rma , que fué 
demepada. 
E l r ' t o Tribuna): , al devolver el sumar io , 
m a n d a r á , en v i s t a del estudio que de él 
t a g a , que procero o no, s e g ú n es t ime de 
j u s t i c i a , a los miembros que componen el 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de' ind icado cen-
t r o bancar io , y c o n t r a "os cuales ej juez ins-
t n - c l o r hace constar en el auto que exis ten 
ind ic ios racionales Ce d c i i t o . 
5 E C J f M o Y M E D U L A i •. 
L l r U Vorgart), 1 ( f r en te al R e a l ) ; ! : 
FLORES Y C O R O N A S 
artificiales. Creclcdos, 11 
En breve será remitido al Gobierno 
X a se s ión de i i yc r fué presidida por el 
subsecretario de Fomento 
—o— 
Z n la ses ión de ayer tarde t e r m i n ó su la 
b'/r actual el Cornejo Superior de Ferroca-
yí i les , y dentro de breve*, d í a s se p o d r á re-
m i t i r al Oobiemo el d ic tamen de este orga-
nismo rela t ivo a l proyecto de r é g i m e n fe-
rroviar io . 
C o m e n z ó l a se s ión con la a p r o b a c i ó n de 
una ad ic ión a la d i s p o s i c i ó n sexta transi-
tor ia , accediendo a peticiones formuladas por 
la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, recogida en una 
fó rmula que leyó el s e ñ o r presidente por v i r -
tud de la cual Jas Empresas d e b e r á n pre-
sentar al solici tar su ingreso en el r é g i m e n 
una l i qu idac ión de los importes de las ob l i -
gaciones pendientes de pago a su personal 
derivadas de la ap l i cac ión de l a jornada de 
ocho horas en el pe r íodo anterior a su in-
greso, y el Consejo Superior de Ferrocarr i -
les e x a m i n a r á dichas liquidaciones y pro-
p o n d r á en su caso el procedimiento para ha-
cer efectivo su importe . 
Inmedia tamente se p a s ó al estudio del 
anejo n ú m e r o 1, en el que se de te rminan 
las normas para fijar la fecha media de re-
vers ión de varias concesiones, y fué apro-
bado sin d i s c u s i ó n . 
Después de dar cuenta el sefior M a ^ h i m -
barrena de la gran trascendencia y grave-
dad del problema que se h a b í a presentado 
nn repetidas ocasiones en el Parlamento y 
on el orden admin is t ra t ivo respecto a la for-
ma do computar la fecha de or igen do los 
plazos de conces ión , y una vez aprobado quo 
las concesiones a perpetuidad se consideren 
romo temporales por u n plazo de noventa 
y nueve a ñ o s , propuso que para todos los 
ferrocarriles de conces ión temporal actual-
mente en exp lo tac ión se consideren como 
íecba a pa r t i r do la cual debe contarse el 
plazo do conces ión la que corresponda al 
te rmino do aquel que para la c o n s t r u c c i ó n 
total de la Knea s e ñ a l e l a conces ión respec-
t iva sin tener en cuenta las p r ó r r o g a s . 
/ í c o n t i n u a c i ó n el eeñcir Machimbarrena 
so c o n g r a t u l ó de la labor realizada por el 
Consejo, inspirada siempre en un e s p í r i t u 
¿.a a r m o n í a y do concordia que permi te es-
perar que ©1 problema resuelto tenga una 
'•fe t iv idad p r á c t i c a on breve plazo en bene-
ficio del Estado, do las Empresas y, sobre 
todo, del i n t e r é s púb l i co . 
Los s e ñ o r e s B o i x , Codcrch, Matesanz Prast 
v S á n c h e z Ferrer , en nombra de las d i s t in -
tas representaciones quo ostentaban, se ad-
bir ieron a las manifestaciones del s e ñ o r pre-
sidente e h ic ie ron resaltar l a labor realiza-
da por la D e ' e g a c i ó n del Pa t r imonio Nacio-
nal Ferroviar io y m u y especialmente por los 
señores Machimbarrena . Santa M a r í a y CW 
Clemente, que han llevado el peso de la dis-
cus ión con un e s p í r i t u de elevado acierto y 
de gran transigencia y concordia. 
S© s u s p e n d i ó por breves momentos la se-
KÍÓU, y al reanudarse nuevamente e n t r ó s 
presidirla el s e ñ o r general Vives , subsecre-
tar io del min is te r io do Fomento . 
Con este m o t i v o el s e ñ o r Machimbarrena 
r e s u m i ó brevemente el trabajo llevado a ca-
bo por el Consejo Superior de Frerocarr i -
les en estos tres meses de labor d iar ia , be 
ciendo grandes elogios do todos los vocales 
del Consejo por la gran prudencia, ecuani-
midad e intel igencia con qu© en todo mo-
mento aportaron su có labac ión . 
H i z o presente que, no o b s t a n í e las radi-
cales diferencias que p o d í a habfet al apre-
ciar el problema en su conjunto, tedos ellos 
tuvieron la suficiente ecuanimidnd, para una 
vez convencidos de que no era posible ace<p-
tar í n t e g r a m e n t e sus propuestas," colaborar 
eficazmente en la r e so luc ión d© tnn _ v i t a l 
problema y contr ibuyendo con un estudio de-
tenido de éuftfe al mejor acierto. 
E x p r e s ó su op t imismo en l a eficacia de) 
estatuto aprobado por el Consejo, porque 
no p o d í a poner on duda que tan to el Es-
tado como la D e l e g a c i ó n del Pa t r imonio "Na-
cional Fer rov ia r io , que lo representa, h a b í a n 
de proceder en el desarrollo y e jecución del 
mismo con toda eficacia y dentro de los tór-
minos d© jus t ic ia que do él se der ivan . 
Significó m u y expresamente que no que-
r í a dejar pasar el momento s in rogar al se-
ñ o r Vives hiciera presente a l Gobierno do 
su majestad l a conveniemeia, para decirlo 
con m á s propiedad, la necesidad do qu© en 
los p r ó x i m o s presupuestos figure una par-
t ida con la que se atienda anualmente a la 
deuda ferroviar ia consignada en el estatuid-
A l pa í s le interesa—dijo—que existan reali-
dades : que no solamente se resuelven los 
problemas l l evándolos a la « G a c e t a » por m u y 
acertadas que sean las disposiciones tomadas, 
pues lo qu© m á s impor ta a todos os que el 
ferrocarr i l preste el servicio con la mayor 
eficacia posible y so reduzcan a u n m í n i m o 
las reclamiacones de los usuarios. 
Inmedia tamente r i n d i ó u n t r i b u t o do gra-
t i t u d y jus t i c i a al personal todo de secre-
t a r í a , significando m u y expresamente los 
merocimientos y elogios a que se h a b í a he-
cho acreedor el personal de t a q u í g r a f o s del 
Senado y del Congreso por su mer i to r i a la-
bor, pidiendo a los vocales una a u t o r i z a c i ó n 
que se c o n c e d i ó por unan imidad , para d i r i -
girse al s e ñ o r subsecretario del minis te r io 
do Fomento y a los oficiales mayores de 
ambas C á m a r a s , e x p r e s á n d o l o as í . 
E l s e ñ o r general Vives se fe l ic i tó m u y 
sinceramente de la labor intensa y eficay 
real irada por todos los miembros del Con-
s t o en r e l a c i ó n con este problema, que des-
p u é s dol m a r r o q u í , es el de mayor gravedrd 
y trascendencia do E s p a ñ a , diciendo quo 
confía en que en u n plazo que él considera 
m u y breve r e so lve r á el D i rec to r io esta mag-
na c u e s t i ó n , para cuya e jecuc ión y cumpl i -
mien to s e r á n obligadas nuevamente las re-
uniones dol Consejo, esperando de sus nue-
vos trabajos igual acierto, fe y erttti-dasmo 
que ban presidid:) los de ahora. 
Contestando a l a ú l t i m a par te del dis-
curso del s e ñ o r Machimbarrena , m a n l f a s t ó 
su o p i n i ó n par t icular completamente confor-
me con la necesidad de l levar a los presu-
puestos la cantidad precisa, dentro de los 
l í m i t e s de e c o n o m í a que preside la labor del 
Di rec to r io para atender a la deuda ferrovia-
r ia . 
Se l e v a n t ó la ses ión , a n u n c i á n d o s e que pa-
ra la p r ó x i m a so a v i s a r á a domic i l io . 
» • »: 
E l Consejo aco rdó delegar en don L u i s Mo-
rales y en don J o s é M a r í a G o n z á l e z PU re-
p r e s e n t a c i ó n , respeotivamente, d© la Delega-
ción del Pa t r imonio Fer rov ia r io Nacioual j 
de los usuarios, para formar parto del T n 
b imnl Central del Trabajo Fer rov ia r io , y de-
s i m ó como secreta.rio del mismo al ingenie-
ro, soñor Velas. 
Oposiciones y concursos 
o 
O P E R A D O R F S D E R A D I O T E L E G R A F I A 
E l d í a 2 del p r ó x i m o j u n i o , a las ocho, 
d a r á n p r i n c i p i o los e x á m e n e s de ¡nsfreso 
pa ra operadores ojftcia'es de r a d i o t e l e g r a f í a . 
Les e jercicios se v e r i f i c a r á n en el Pala-
ci-v de Comunicncioncs . y dc-de el d í a 22 
21 p e d r á n tes oposi tores recoger la pa-
,,trv de examen en -a C o n s e r j e r í a de la 
i v&fa de T e " ó g r a f o s . hasta las dos do la 
tn rdc , todos los d í a s l a b o r a b í e s . 
Les e x á m e n e s de me jo ra do clase se v e r i -
ficarán e l d í a 20 de l mismo mes. 
C R Ó N I C A i C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
D E S O C I E D A D -CDO 
Ranqucte en l a Embajada 
de Jo» Estados Uuidos, cu 
honor d o sus majestades 
Esta noche sa v e r i f i c a r á njia. comida , se-
gu ida de b a Ü e , on honor d é los Reyes, 
E l banquete s e r á de cuaren ta y "cuatro 
cubier tos , concur r iendo , a d e m á s del emba-
jador > de mist ress M h i i i n , el pres idente 
del D i r e c t o r i o , la duquesa de San Carlos, 
e l N u n c i o A p o s t ó l i c o , l a duquesa de D ú r -
c s í , los duques y duquesas de F e m á n - N ú -
ñez., Mon te l l ano , M e d i n a c e ü , A l b a . K i c h e -
•ieu e I n f a n t a d o , el m a r q u é s de la T o r r e 
c i l l a , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n H e r e d i a y 
Orund, e l m a r q u é s y Jo : . i a r q u ¿ . i ' é V i -
na, e l embajador de I t a l i a y l a marquesa 
Paulucci , o l de I n g l a t e r r a y lady R u m L o l d , 
•:oñor y s e ñ o r a de Mufioz H u r t a d o , Majo-
Rodgé& mistress Sandford , seño ' - y seoov; 
e Santos S u á r e z , e l co rone l Marsengo, ICF 
-•endes de l a C i m e r a , V e l l e y Cuevas d< 
Vera , é s t e con su s e ñ o r a ; los marqueses de 
Castol B r a v o y T o r r e Hermosa, .monsieir. 
y madame Je romo N a p o l e ó n Bonapa r t e y 
el m a r q u é s de V i l l a v i e j a . 
P r i m e r a c o r a u n l ó i : 
L a ha hecho l a preciosa n i ñ a Carmen P i - / 
ca toste y Orodea. 
Viajeros 
H a n sa l ido: p a r a P a r í s , don Ange»1. Fer-
n á n d e z ; p a r a V i t o r i a , con A v c l i n o Isasia, y 
para A lange , los marqneies de G ü e L . 
Fe l ic i t ac iones 
D o n E n r i q u e de L a t o r r e e s t á recibiendo 
muchas enhorabuenas po r haber sido nom-
brado subjefe de t r á f i c o de l a C o m p a ñ í a 
det1 f e r r o c a r r i l del N o r t e . 
U n a nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
Boíín 
E n b reve se c e l e b r a r á ©1 enlace de l'n 
ange l i ca l s e ñ o r i t a Josefina Kamos cen den 
Angeil Revenga y Gui rao . 
E n l e r i a o s 
L a marquesa de V i l l n c a ñ o s e s t á e n f e r m a 
de a l g ú n cu idado. 
— E n P a r í s e s t á enfe rmo el duque de 
Mandas y de V i l l a n u e v a , don R ica rdo de 
1 l a H u e r t a y A v i a ! . 
Por esta causa han marchado all í sus her-
manos p o é t i c o s , l a duquesa de M e d i n a c e ü 
y cíl conde de R ibadav ia . 
Deseamos e l r e s t a b l e c i m i e n t o de los pa-
cientes . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , p rocedentes de M á -
laga, l a marquesa de San Lorenzo de V a l l e 
Humbroso y sus hi jos . Jos s e ñ o r e s de L a -
r i c s y Zava la (don J u a n ) . 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o s a t i s f ac to r i a le h a s ido prac-
t i c ada una a nues t ro d i s t i n g u i d o amigo don 
Gregor io de C h á v a r r i y Romero , a qu ien 
deseamos c o m p l e t o r e s t ab l ec imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n H a m b u r g o ha m u e r t o l a condesa v i u -
da de Benomar . 
L l e g ó a -al'canzar edad avanzada. 
L a s e ñ o r a d o ñ a B e r n a r d i n a L ó p e z de l a 
T o r r e A y l l ó n estuvo casada con don F r e n -
cisco M e r r y y Co iom, p r i m e r o , embajador 
c u r a n t e muchos a ñ o s de E s p a ñ a en Ai'e-
msnia . en donde n í c i ' i su r u i ^ a I d j a , 
d o ñ a M a r í a del Carmen , a c t u a l poseedora 
de l t í t u l o , y esposa d e l b a r ó n Seidiler. 
H a m u e r t o a1, p r o p i o d í a de su santo. 
ETi 2 de s ep t i embre de 188G f u é agracia-
da p o r su majestad l a r e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a cen l a banda de dama noble de l a 
Orden de M a r í a L u i s a . 
L a finada f u é apreciada en Ita sociedad 
a r i s t o c r á t i c a p o r sus c a r i t a t i v o s s e n t i m i e n -
tos, d i s t i n c i ó n y amab i ' i dad . 
N L a f a m i l i a i m p e r i a l l a profesaba s ingu-
l a r afecto, t a n t o que cuando v i n o a M a -
d r i d e l K r o n p r i n z , que luego fué Empera -
dor do A'ema.nia. es tuvo ,R v i s i t a r en •!« 
cuesta de Santo D o m i n g o , en modesto cuar-
t o a l a anciana madre de l a finada y a 
su he rmana , que luego m u r i ó de s e ñ o r a 
de piso en un convento de Roma. 
Env iamos sen t ido p é s a m e a l a noble f a -
m i l i a de l a condesa v i u d a do Bcnonrar . 
E l Abato, F A R T A . 
H o m e n a j e a A f r o d i s i o 
E n el teatro do la Comedia se ce l eb ró 
ayer la velada de homenaje al maestro Afro-
disio Apar i c io , con ocas ión do serle impues-
ta la cruz de Beneficencia que le ha «;ido 
concedida por su labor en los establecimien-
tos municipales. 
P r e s i d i ó el acto el subsecretario d© Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z An ido , a cuyos 
lados tomaron asiento en ©l escenario el ab 
i caldo de M a d r i d , el t&sr í í é de Otero do H e -
rreros, el diputado prov inc ia l de l a d* • 
."•ovia, s e ñ o r G i l a . con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
aquella C o r p o r a c i ó n ; don Podro de R-épide, 
don J o s é Rodao y varios concejales de! A y m -
tamiento m a d r i l e ñ o . 
E l teatro estaba completamente lleno. 
D e s p u é s de un concierto dado por la Ban-
da M u n i c i p a l , realizaron ejercicios g i m n á s 
ticos los alumnos del colegio do San I ldefon-
so, algunos d© los cuales pract icaron tam-
b i é n ejercicios de esgrima. 
De esta ú l t i m a clase realizaron asimismo 
ejercicios los alumnos d© la Paloma y los de! 
I n s t i t u t o del Cardonal Cisneros y del co-
legio de H u é r f a n o s de Correos, que lucha-
ron a sable. 
D e s p u é s hubo unos asaltos de armas ©ntrr 
alumnos de la 'Academia par t icular del maes-
t ro Afrod is io , y te rminajos é s t o s , l evó cuar-
t i l las e n c o m i á s t i c a s del maestro y de cu la-
bor el s e ñ o r R é p i d e . 
E l s e ñ o r Rodao leyó unBs poes ías hüzno-
r í s t i c a s y pronunciaron discursos ol s e ñ o r 
Gi l a , d iputado provinc ia l de SegOvia; el al-
calde de Otero de Herreros, pueblo nata ' 
do Afrodis io , y ©1 alcald© de M a d r i d , KCÜ. 
Alcocer. 
Todos fuoron m u y aplaudidos. 
Seguidamente el señor M a r t í n e z A n i d o i m -
puso al homenajeado las insignias de la crv.7 
de Beneficencia, adquiridas por sTiscripcióti 
abierta entre los amigos y d i sc ípu los del 
maestro, y é s t e p r o n u n c i ó m u y emociona 
do un discurso d© agradecimiento para todo-
Ios que tomaron parte en el homenaje. 
E l acto r e s u l t ó m u y br i l lante y efusivo 
M ñ D R I D 
5 por 100 Interior.—Serie F , 70,50; E , 
70,50; D , 70,60; C, 70,60; B , 70,00; A , 
70,60; G y H , 70,60. 
4 por loO Exterior.—Serie F , 85,90; B , 
86 , D , 86,60; C, 86,80; B , 8 7 ; G y H , 
i por 100 Amortkabl-s.—Serio E , 88,25; 
C, 00 j A , UO. 
6 por 100 Axaortizable.—Serie E , 94,75; 
D , 9-1,75; C, 04,80; B , 94,75; A , 95,2;3. 
5 por 100 AmortizablQ (1917).—Serie C, 
94,90, B , 94,76; A , 94.75. 
ObligacioKos dol Tesoro—Serie A , 101.40;; 
230; francos, Colon ia l , 66 ,50; F i l i p i n a s , 
S9,05; libras., 31,05. 
L O N D R E S 
Pe*©tas,, 31,63; í r anoos , 80,55; idem sui-
zos, 24,57»; í d e m belgas, 9 3 , 8 1 ; d ó l a r , 
4.3418; l i ras , 98,25; coronas suecas, 16,375; 
í d e m noruegas, 31,25; escudo p o r t u g u é s , 
1.62, peso argentino, 41,0<i; í d e m chileno, 
39,20. 
N O T A S I N F C R M A T I Y A S 
Cada ses ión que transcurre el negocio bur-
sá t i l es m á s p e q u e ñ o y el n ú m e r o de ope-
raciones queda re luc ido a las estrictas pa-
ra las necesidades de momento. F,n estas 
B , 101„35 (enero) ; serie A , 10^,20; B , I condiciones, la s i t u a c i ó n de los dis t intos va-
101,70 ( febrero) ; serie A , 1 0 1 / * ; B , 101,05 i iores ^ b á s t e n t e firme, debido pr inc ipa l -
Noviembre) ; serie A , 102,25; B , 101,75. mente a las escasas variaciones de los cam-
(abrí l ) 
Ayuniamlenio de Madr id .—Vi l l a M a d r i d , 
101«, 88.25; I n t e r i o r , 91,25; Sevi l la , 94,25. 
C ó d u i a s hlpotetcarias.—Del Banco, 4 por 
bios. 
Los fondos públ icos sóln cambian su pr©^ 
ció en loa 5 por 100 emorl izables. que pro-
siguen ol alza de los d ías anteriores. Los 
O T I C i A ; 
B O L E T I N METEOROLOGICO. _ £ g T i 
O EN £BAL.—Duranto ins úlünuw vcinticuatJ 
ras llovió on la mitad Beploi^rioDul de ú^nyú 
iíiíhijo ikt ln perturbación atmosñTcaa de ^ / 
biitúnicas. Al ulejaroo ésta, el tiempo 
raodc da Espaüa. 
DATOS D E L ÜBSEKVATOHIO D E L E j ; 
Burómetro, 7«j,'J; humcdíid, GU; wloadiid ^ 
to «u kilómetros hura, 35; rocorndo j 
veiaticQiU.ro boruti, 41ü; tempemtura: máxin 
grados- mínima, 18,6; media, 2-2,y; Blirna ^ 
doaviacaones dmma do la temperatura i.-iwlia 
di pnimoro de uüo, más 90,^; preoipitru^a 
•m, 0,0. 
F I E S T A PATRIOTICA. - En el p ^ 
lomero, do la provincia de (';.;,.•, so «.l.)'jr(j| 
año con ¿raii solemnidad c-l cuiuplcañoe je. g J 
jefltad el Rey. Por la tnañaija, los niaoB M 
escuela*! públicas, llevando la bandera naa 
dirigieruu a la. iglesia parroquial <>oa las 
dades y el pueblo en nia. : i . Kl cura párroco i 
una inifia y pronunció una plática, «-ü.salzani, 
eeutimientos religiosos del Rey. 
E n el salón do acto.* del Ayuntamiento 
Los I tebró una recepción. 
ídem (bonos) , 370; Hipotecar io , 297 ; His-1 fe^wril^"»^^''o^^'T^fir d¿l 0 0 K " * * ™ us» de P"-1*1™ 61 
ordinarias, contado, 32,26; Felguera, 54,50 ; | e n cambio, los dtSlares v librafi mejoran nue-
Ek-ctra, 1 
98 ; M . 
tt*> fin oomentc , B51,50; fin (p róx imo, 
854; Metropol i tana , 200; Los Guindos. 102 ; . 
Tnmvtas , «T; i dem, fin corr iente , 88,75; ! Cédu l a s h.Vote.anas al 6 por 100 a 108.0., 
Sfinae.de] B i f , 390. 
Obft&ftfymQB.—Azucarera no eetamptlfoi 
das, 75 ; í d e m estampilladlas, 73.25 ' A l i -
cantes, pr imera , 386,50; í d e m , G , 101,65; 
paño Americano, 155; R í o de la Plata , 17; j rj.iente 
í d e m fin w r r i e n t e . 47,50; Tabavos^ 2 4 1 ; | En ¿j déporbunenio internacional vuelven 
A z ú c a r , preferentes, fin p r ó x i m o , 8 1 ; í d e m , I a decaer los frenco?,, que pierden 1,35, y , 
5; ¡ e n i ' 
B , 98; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , I ve y cuatro centimos, resj)ectivamente 
E A . , fia comente , 342,50: Ñ o r - | » * • 
A más de un cambio so co t i zan : 
y 109, y Cbade 0 por 100, a 100,85 y 100,75. 
i : * i» 
E n e l corro extranjero se baceu Ice si-
guientes operaciones : 
í d e m , 11, 94,35; Nortes pr imera 05- ídem i ^os part idas do 50.000 francos a 39,25 y 
quin ta , 65,40; í d e m 6 por ICO 100 75 • i 39.05; 156.122 a 39,10 y 25.000 a 39,15. 
nan í ra too . 77,75; Chade, 6 por 100. 100 7 5 : ^6.723, 10 francos belfas, a 33,25. 
Metropol i tano, 6 por 100, 104,50; P r i o r i d a d , 
Barcelona, 67,75; Valenoicnas Nor te , 95,50. 
í&oncda extranjera.— Franco*/ 39.15; 
'dem belgas, 33,25; l ibras , 31,58; d ó l a n 
7,32; í d e m (ccble) , 7,35; l i ras , 32,30. 
B I L B A O 
i*yuiWj x^o.yu; r.xpiosavos, ó/U 
¡ ( d i n e r o ) ; Ec^ruerat. 285; N o r t e , 600,5?; 
Vizcaya, 1.352; U n i ó n Minera , 563. 
P A R Í S 
/Pesetas, 255; .libras, 81,20; d ó l a r , 18,80; 
100.000 liras a 82,80 
2.000 l ibras a 31,60 y 10.000 a 31,58 
30.000 d ó l a r e s ebeque, a 7,32. 
60.000 d ó l a r e s , por cable, a 7,35. 
L A S U S C R I P C I O N A L A S O B L I G A C I O N E S 
V A L E N C I A N A S N O R T E 
Altos^ Hornos , 128,50; Explosivos, 370 j Viene hablando estos d í a s , no sólo l a 
Prensa financiera, sino Tíí d iar ia , de l a de-
manda que en los Bancos aseguradores t iene 
l a su sc r ipc ión que pasado m a ñ a n a lunes se 
ce l eb ra r á , cediendo a 94 por 100 100.000 
cbligocaones Valencianas N o r t e . 5,50 por 100 
corana ebeca, 54,60; í d e m suecas, 495,50; i Estas obligaciones t ienen g a r a n t í a especial, 
í d e m noruegas, 257,50; í d e m dinamaraue- aparte la subsidiaira de la C o m p a ñ í a , cen-
sas, 312 ; francos suizos, 327,50; í d e m bel-
gas, 85,475; florín, 694,50. 
B A R C E L O N A 
maestro 
Martín y el eecrelario municlji-il. 
Be dieron muchoa vivas «v Eeraüa, y j j j 
al Rey y a Primo de Rivero.. 
TRANVIA A LA P R O S P E R I D A D . - ^ ^ 
11003 días darán rionrenzo hvt obrae do tondií 
la nueva líncsj. de tianvíns a la Proeperidad 
partiendo de la calle do ])iego de León, pa^ 
kis do Velúzquez y Ló;>ez do IioyoB 1 ^ 
Prosperidad-
ACTO C U L T U R A L E N SEDANO.—Jn ¿( 
do gubemavivo de Sedaño, don Dimano San 
ganizó un acto cultural, que se celebró días 
dos, con asifitencia de las antoridndes localeA 
ríos maestros y maestras del partido, y puod<i 
cirso que ol pueblo entero. 
Presentado por el alcalde y maestro, dom 
cisco Pórcz, hizo uso de la palabra oí oomai 
to eeñor Jiménez Rubio, que habló de «La 
cadón física.», hao'endof con varica ñiflas < 
cioa prácticos de gimnasia. 
Lueg-o leg señores Martínez Page y "Fon < 
Vega, presádento de la Confederación NacioH 
Maestros e inspector de primera enaofianM-
pentivatnento, ograd jeicron las franes do elogi f 
rígidas al Mag^sterra, cuya óblabonvcíón 
obra patriótica reiteraron. 
E ! delegado gubernativo hizo el restnneo 
D e l b a l c ó n a !a c a l 
U n a n i ñ a g r a v í s i m a 
L a n i ñ a Eosario Vaquer izo López 
seis a ñ o s , se c a y ó desde un ba lcón 4 
formo se dice en el anuncio oficial , y como 
so recuerda que l a su sc r ipc ión de diciembre 
se cnbrio oon extroma faci l idad, y ahora no 
hay nueva inve r s ión mejor que la- antedi- , 
I n t e r i o r , 70,60; Ex te r io r , 80,15; A m o r t i - cha, el p ú b l i c o r e n t í s t i c o acudo a colocar 1 oasft donde habita , Fuentes. 6, tercero, 
zable, 94,70; Nortes , 70,50; A l i can te s , ' sus disponibilidades on un va lor qu© r e d i t ú a ; í^11430 g r a v í s i m a s lesibnes. 
68,03; Andaluces, 58,15; Orenses, 16,50; 5,85 por 100, i T d e a u o i r Impuestos. ^ or ie tura fué a coger. u n pafíudo 
_ • | estaba tendido en una cnerda, y , al 
der el equ i l ib r io , c a y ó a la v í a públkí 
L a madre de l a n i ñ a se hallaba de 
paldas j u n t o a ella al ocur r i r la dessrt 
p i c o e n 
E E 
nue l y J . ,M . Alonso, Flaquer y m a r q u é s de 
San B-omán de Aya la ( c a p i t á n ) . 
Por su par te , Ing la te r ra <ípandr*A estos 
jugadores : Mac N a i r (capitán!)., G i lbe r t , ü o d -
í r e e , Wheastiey y Woosman. 
FOOTBALL 
P A R I S , 2 4 — E l equipo Franc ia de «foot-
b a l b ha ganado hoy al West I l a m Uni ted 
por 2 a 1. 
PUGILATO 
Ruiz ha vuel to a reanudar su entrena-
mien to , p r e p a r á n d o s e para el combate con 
Das t i l l on que se c e l e b r a r á el d í a 20 v que 
const i tuye para él el m á s impor tante ide su 
carrera pug i l í s t i c» . 
N A T A C I O N 
L O N D R E S , 23.—Ha llegado a Ing la te r ra 
la joven nadadora americana s e ñ o r i t a L> i i an 
Har r i s son , que va a in tentar la t r a v e s í a a 
nado del Canal de l a Mancha. 
E l a ñ o pasado a t r a v e s ó el R í o de la Pia-
t a , l o que fué considerado, y con rh7.6n 
como una h a z a ñ a notable. 
E l cé lebre nadador Tiraboschi , que lo ha-
bía intentado anter iormente, f racasó en su 
empresa. 
L a s e ñ o r i t a Harr i sson , que empoza.-á en 
1 seguida a prepararse, espera rea lhar la t ra-
1 v e s í a durante el mes de agosto p r ó x i m o 
P l e n o d e l I n s í í t u f o d e 
R e f o r m a s S o c i a l e s 
A y e r comenzaron las sesiones correspon-
dientes a l segundo semestre de 1924. 
D i ó s e c u e n t a en p r i m e r t é r m i n o de las 
modif icaciones referentes a l r é g i m e n cor-
p o r a t i v o y de l a t r i s t e n o t i c i a del f a l l e c i -
m i e n t o del an t i guo vocal de r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera , don Francisco M o r a M é n d e z , ocu-
r r i d a ayer. Con este m o t i v o , t a n t o el pre-
s idente como los vocales de todas l as repre-
sentaciones de l a C o r p o r a c i ó n dedicaren 
efusivas ppj abras de elogio a l que desde la 
f u n d a c i ó n de! I n s t i t u t o ha ven ido prestan-
do su asidua e i n t o ' i g e n t e cola .boi-ación. 
Se p r o c e d i ó c e s p u é s n c u m p l i r el t r á m i t e 
rcgilam cuta r i o de d e s i g n a c i ó n de secreta-
r ics escrutadores. C o m i s i ó n de mociones 
representaciones co rpora t ivas y C o m i s i ó n de 
examen de la M e m o r i a anua!; presentóse 
esto documento po r el Consejo de d i r ecc ió i i de ambos quo t r iunfe eJ domingo consegu i rá 
y se l e v a n t ó l a s e s i ó n en s e ñ a l de duelo. f á c i lmen te llegar aj final del "torneo. 0 
El equipo probable contra Italia. España en la Copa Davis 
C O N C U R S O H I P I C O j L A W N ^ E N N I S 
Resultados do la prueba recorrido de ca-1 Los partidos de l a segunda vuel ta de la 
za, un objeto de arte y 2.000 pesetas, ve- • Copa L a v i s a jugar entre Ing la te r ra y Es-
p t S & O a ayer en e l H i p ó d r o m o de l a Cas- ' p a ñ a , se c e l e b r a r á n .Jos d í a s h de mayo y 
^ ' i ^ n m Q r r n n . J • ¡ 2 J 3 de j u n i o en Edglaston ( B i r m i n g h a m ) , 
1, J J l l ' i b l i í ü , montado por su propie ta- j campos do hierba, 
r i o s o ñ o r M a r t í n e z H c m b r e . Sin falta. U n E s p a ñ a o p o n d r á el siguiente equipo : Ma-
m i n u t o ve in t icua t ro segundos y tres quin-
tos. 
í¿, «Avro» , dol Estado p o r t u g u é s , monta-
do por el s e ñ o r HeLder M a r t i n s . Sin falta. 
U n m i n u t o t re in ta segundos y dos quintos. 
3, « Z a l a m e r o » , montado por su propieta-
rio, s e ñ o r m a r q u é s de los Tru j i l l o s . Una 
falta. U n m i n u t o t r e in ta y siete segundos y 
cuatro quintos. 
,4 « B a r r o t e » , montado por eu propietar io, 
don L u i s Ramos. Sin falta. U n m i n u t o t r e in -
t a y nuevo segundos y dos quintos. 
ó, ^ A c a l o r a d o » , montado por su propieta-
r i o , don Manue l Serrano. Dos faltas. U n 
m i n u t o cuarenta y un segundos y tres quin-
tos. 
6, « K u r d o » , de don Felipe Grómez Acebo, 
montado por el s e ñ o r m a r q u é s de los T r u j i -
llos. Tres faitas. U n m i n u t o cuarenta y cin-
co segundos y cuatro quirttos. 
7, « Z a p a t a z o » , montado por su propietar 
r i o , don E m i l i o L - do Letona . S in falta. U n 
m i n u t o cuarenta y seis segundos. 
8, « M i d a s » , del Estado p o r t u g u é s , mon-
tado por el s e ñ o r Meraes S a r m e n t ó . Pos 
faltas. U n m i n u t o cuarenta y seis segundos 
y tres quintos. 
9, « G e u t l e m a n » , del s e ñ o r F i l i pe de V i l -
hona, montado por el s e ñ o r Moraes Sarmen. 
to . U n m i n u t o cuarenta y ocho segundos y 
cuatro quintos. 
Obtuvieron lazos : « A m a s a d o » , de don L u i s 
Ramos ; « A c a b a d o » , de don Ju l i o G a r c í a Fer-
n á n d e z ; « Z a p a t i l l a » , de don E . f j . de Leto-
na, y «A ' i» , de los s e ñ o r e s Her re ro Magda-
lena. 
L a clas i f icación se establece por el t i empo 
empleado en el recorrido, r e c a r g á n d o s e oclio 
segundos por cada fal ta cometida. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
P A R I S , 23.—Con ocas ión de la v ic to r ia 
de su potranca « R ^ b i a » , en l a «Pou lo d 'Es-
sai des P o u l i c h e s » , su propietar io M a r t í n e z 
do l a H o z ha hecho un donat ivo de 5.000 
francos para cada uno de los hospitales de 
jockeys de Ohan t i l l y y Maissons L a i f i t e y 
otro de 2.000 francos a la Prensa h í p i c a . 
N U E S T R O S J U G A D O R E S E N P A R I S 
P A R I S , 2 3 . — E l equipo e s p a ñ o l de «ío-.it-
ball» fué recibido esta m a ñ a n a oficialmtvnte 
en el domic i l i o del C o m i t é O l í m p i c o , c ru-
z á n d o s e ca r iñosos discursos. 
j:>os futbolistas e s p a ñ o l e s , que anoche se 
alojaron en la v i l l a o l í m p i c a (te Colombea 
han decidido hoy trasladarse a -a capi ta l , 
a lo jándose en el H o t e l A lbo r t . 
Es ta tarde en e l S t ad ium o l í m p i c o dedica-
ron algunas horas .a ejercicios de entrena-
miento . 
E l e s p í r i t u de los jugadores es m u y en-
tusiasta. 
L a d e s i g n a c i ó n def in i t iva dol equipo que 
l i a de luchar con I t a l i a no so h a r á hf.; t a la 
misma m a ñ a n a del domingo. S i n emba'go, 
c r é e s e probable que sea el s igu ien te : Zamo-
ra, Val lana , P a s a r í n , Gamborena, Larraza 
(quo sust i tuyo a Moana, imposibi l i tado do 
ven i r ) . P e ñ a , Piera, Samit ier , M o n j a r d í n , 
Carmelo y Aguirrezabala. 
E n todos los trenes han llegado hoy gran 
n ú m e r o de e spaño le s , especialmente de B i l -
bao, San S e b a s t i á n , Barcelona y M a d r i d . 
comprar alhajas sin ver antes precios 
en la joyer ía Pérez Molina, C . San 
J e r ó n i m o , 29, esquina a plaza de Canalejas. 
DA S A L U D - F U ? 
m á s ? 
un Vómitos -CURA?! ' ^ 
Diarreas prontoybien tKserderw 
INDISPTNSABLE A Í.OS V I A J E R O » 
y ra fa B E I I 
Pío aio l lar .—EscnUor 
Calle de Zaragoza, u ú m . 26. Teléfono 1 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s g r a t h 
Surtido variado en a l ta joyería; 
propios para regalo en ¡da ta de ley. V« 
al por, mayo r y detall 
P R E C I O S SL>T C03ÍPETENCIA 
P E R E Z H E R M A N O 
A L M A C E N D E J O Y E R I A . ZARAGOZA, 
Para devolver los cabellos bLancoa 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e d í a s de ^ 
una l o c i ó n d i a r i a con e-l agna de odi 
L A C A R M E L A ; no mancha n i l a piel 
ropa, a p l i c á n d o s e oon l a mano. Su a<xiú 
debida a l o x í g e n o de-i aire, p o r lo que 
t i t u y o una novedaxL V e n t a en perftu*1 
d r o g u e r í a s , farmacias , bazares y meatí 
M e j i l l a , A l fonso X I I I . 23, y autor, N. 
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
S I E M P R E C O M M i G O I 
P A R I S , 23 .—La Prensa deport iva saluda 
co rd i a lmeu t© la llegada de los futbolistas es-
paño les . 
E l pe r iód ico « L ' A u t o » asegura, d e s p u é s de 
da loa nombres del equipo e s p a ñ o l quo es m u y 
superior al quo jugó contra I t a l i a . Los j u -
gadores Habanos do M i l á n ha declarado que 
van a luchar contra un fuerte adversario 
en uno de los m á s serios torneos, poro qu© 
l i a rán esfuerzos imposibles para co r segu i r ' l a 
victoria. 
Se^fe d / E c h o des S p o r t s » , España o Ita-
lia tienen los mismos títulos ¡jara obtener 
'a palma ©n el fú tbol la t ino y cualquiera 
" U S A 1 1 " 0 8 D E , " C a B E L L Í ) l ! 
C A P I L A R A M E R I C A N O 
O - © . S O M E S E T A S E S T U C H E 
D e p ó s i t o ^ g e n e í f í 7 í í f p j f 8 ^ " m o r í a s y D r o g u e r í a . 
« » e r a i . j . I C A B T , C L A R I S , 10. - B A R C E L O N A 
al» 
A n t e s d e 
( $ N 2 5 c f f i i £ ^ I N T I M O S U N A J 
1 D E 1 ' A C M L E K T I S I M 0 P A P E L M A R F I L V ' ' 
q u e s e a c a b ^ l 
A R R O V E C H E 
CASA D E A S I N 
P R E C I A D O S , S 2 3 . M A D R 
P a r a e n r í o certificado agregad 0^0 
a 
jLSJtJLTD'—AñQ XIV.—Núm. I.OSft 
es 
CA 
B L . O E I B A T E 
(5) 
ououao =» ac majo ae M 
L A " G A C E T A ^ S a n t o r a l y c u l t o s R a d i o t e l e f o n í a 
SUMARIO D E L DIA 23 
—o— 
Gracia y JnstlcU. ~Nombrando para la secre-
taria dol Jiizgudo do primera inatanda de VieUa 
a don Joequíu Ramoe Sanguino, oücial do secre-
taria. 
Idem Ídem dol Juzgado do primor» instancia de 
Coevas do Toru, a don Emilio Curraeoooo Ortega, 
secroUario judiaal do Praga. ' 
Promovionqo a la plaza, do oficial primero do 
Saii do 1» Aadienam do Jíuncia a don Joaé Pa-
na Oemades, oñcnil eegundo de lo miam». 
CoDcodkmdo el rangreao con destino % la prisión 
provincial di< Pontevedra a don Julián Alvarez 
Benito, oficial de Prisiones, excedente. 
Idem ídem oon deatino a la prisión provincial 
de Zaragoza a don Augusto Gástelo y García, UU 
Oial del Cywaqjb de Prfsümea, excedente. 
Idem ídem con destino a k prisión central de 
Pigneras a don Vicente Mata lienezoela, oficial 
de Prisiones, excedente. 
Dispomendor se amortice una plaza de médico 
)eíe del Cuerpo de Pnsiorues, vacante por fallo-
cimiento de don Pablo García Pernándoz. 
Ganoedicndo el reingreso con destino a la pri-
é&a central do Cartagena a don Felipe Reverto 
Martínez, mMioo de Ceroera dase dol Cuerpo de 
Priaionea, excedente. 
Idem ídem con destino a la prisión central del 
Pocrto de Santa María a don Angel Pojas More-
no, maestro de tercera oíase del Cuerpo de Pri-
siones, excedente. 
Gnewa. — Beal orden drcolar designando al 
capitán d«f Artillería del segundo regimiento de 
montaña don José Lanos Ochoa de EchagQen, 
en soatitoctón del do igual empleo don Julio Zu-
tnáuraga larrea, para que asista con el teniente 
coronel del batallón de montaña de Alfonso X I I , 15 
de Cazadores, al Centro de Estudios de Bria^on 
(Flrarscia) < 
Marina.—ReJcd'Xiend^ lOdama^Vanea promovn'daa 
por cónsules de la nación en el extranjero, moti-
vadas por las infracciones que cometen les capi-
tanes de algunos buques españoles al no presen-
tarso al despacho, eludiendo de esa manera el pa-
go de los derecho* consulares. 
Ha^enda.—Autortzíiíido la importadón en ré-
gimen temporal de los efeofeoa que con destino a 
• la Feria de Muestras de Yalenda se presenten en 
el despacho en las Aduanan y por mediación de 
loe agentes que se mencionan. 
Pionogando por un mes la licencia que por 
enfermo ae encuentra disfrutando don Carlos On-
divicia del Río, oficial de segunda clase del Cuer-
po auxiliar do Contabilidad en la Intervenrión da 
''la Direodón general de la Deuda y Clasoa pasivas. 
Autorizando a la Administiradón de la Fábrica 
Nedonal de la Moneda y Timbro para adquirir 
por gestión directa dbs telae-rooldeB de cobre, con 
marcas espcdalee, y oon destino a ia fabricación 
del papel llamado de tina, de primera dase, con 
marca espcdal do agua. 
Idem ídem ídem para adquirir por gestión di-
recta seis telas-moldes de cobre, con marcas es-
pedales, y oon destino a la fabricación del papel 
Uamado de tina, de segunda clase, oon marca es-
pedal de agua. 
Aprobando la segunda subasta edebrada en la 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para 
contrabar el suministro de los materiales de cal-
cografía quo se emplean en la limpieza de las 
planchas calcográticao y construcción de cardilla-
ten para cilindros do estampación, necesarios du-
rante el año actual; y adjudicando definitivamen-
te dicho servicio a don Deogradaa Ortega, oomo 
apoderado do. don Pcdni Ahdión y Oondo. 
Autopzando al administrador de la Fábrica Na-
c cnal de la Moneda y Timbre para quo pueda 
enajenar 70.020 kilogramos de hierro y 1.840 ki-
logramos TTe bronoe, procedentes de máquinas m-
uiSlizadas para el servido. 
Disponiendo eo efectúe por gestión directa la 
adquisición de los bronces necesarios para loe ro-
jnetes do los soportoa do Ice laminadores do mo-
neda do la Fábrica Nacional de la Moneda y Tim-
bre. 
lnctrocoí<Sn publica.—Djcpaniendo que para el 
ejercicio trimestral actual se reparta, en la forma 
qu» se indica, ol 25 por 100 del crédito de 75,000 
pesetas oona:gnando en "ífl presupuesto do 1923-24 
para la adquisición ¿4 libros oon destino a las 
biMiotecas oficiales. 
J>I& 24.'-Sábaáo.—Nuestra Señora Auxilul do 
'oa Cristianos. Santos Eab\Btiaoo, Melado, Juan 
lie Prado y compañeros mártires; Torcuato, Obi» 
I» y mir t i r , y Santas Miardana, Aira y tíusa-
na, mártiroa. 
Programa de las emisiones para hoy 21 de mayo: 
LONDRES.—3, Conderto.—6,30, Cartas infan-
tiles —5,45, Sesión para niños. Música, conferou-
cias.—7, Boletín general de noticias.—7,15, Con-
fcrenoia por el coronel Philip Irevor.—7,15 a ü.lo, 
San Juan de Mata, con ritp doble mayor y color 
blanoo 
Aüoradún Noctmna.—San Ramón Nonnato. 
Ase María.—A las onoo, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas E n la parroquia de San Se-
bastián-. 
Corte de María De las Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón (P.) , San Milián (P.) , Saa Luis 
y Góngoras; de la Paz, en San Isidro (P . ) ; de 
María Auxiliad ora, en los Saledanos (ronda de 
Atocha); de la Paz y gozos, en San Martín. 
Parroquia de Govadonga.—Continúa la nocen a 
Santa Rita de Casia. A las seia de la tarde, rosa-
río, ejerado y oánticoa. 
Parroquia de la Almádena.—Continúa la novo-
na a Nuestra Madre del Amor Hermoso. A las 
cinco y media de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón per don Justo 
Flores, ejerddo y reserva. 
Parroquia de San José Idem ídem. A las diez, 
misa cantada con exposidón de Su Divina Majes-
tad; a las sieto de la tarde, manifiesto, rosario, 
ejerddo, sermón por el señor Suárex Faura y re-
serva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Empieza la nov*-
La misa y oficio divino oon de la Traslación do Poemas naqionales.—CoriderEo port (la banda del 
reg)m:ento da Granaderos da la Guardia. Música 
clásica.—9,30, Segundo boletín de notidae.—9,45, 
Cauciones populares. 
BIEMINGHAM—3 ,£p a 4,3C|, Ccnoierto para 
niños.—5, Coníorencia para señoras.—5,30, Coa-
ferenda pana niños.—7, Pronos3;oca meteorológi-
cos.—7,15 a 10,30, E l mismo programa que la es-
tación de Londres. 
BGURNCMOUTH.—3,45, Concierta y *5oe3.— 
4,45, Hora femenina.—5,15, Hora infantil.—6,13, 
Conferenda para estudiantes.—7, Prcnóstioos uie-
1 teaíclóginos.—7,15, Comferenda por el capitán 
J . H . W , Motean—7,30 a 10,30, E l mismo pro-
grama que la es tacón de Londres. 
C A R D I F F .— 3 a 4, Orquesta del Capítol Cine-
ma.—5, Especial para señoras: concierto vocal e 
instnurental, confereotia.—5,45, Sesión pora ni-
f\oe.—7, Pronósícoos mteoifológícosf.—7,15, Confe-
rencia por Willie C. Clisdtt.—7,30 a 10,30, E l 
mismo programa que la estación de Londres. 
M A N C H E S T E R ¿ - 3 , 3 0 a 4,30, Canoierto.—5, 
pora femenina.—5,30, Hora infantil.—7, Pronós-
ticos meteorológicos.—7,15 a 10,30, E l mismo pro-
grama que la estadón de Londres. 
NEWCASTLE.—3 ,45 , Concierto por la erquos-
ta de la estadón.—1,45, Conferencia para seño-
na a Nuestra Señora del Perpetuo Soootro. A ¡ raa.—5,15), Conferencia para niños.—7, Pronósti-
las siete y media de la tarde, exposc&ón de Su! eos sneteorológ'l^t»-—7,15, Conferencia por mis-
Divina Majestad, rosario, sermón pdr el señor 
Caricia Coksno, reserva y salve. 
Parroquia da San Antonio de la Florida.—Ter-
mina el triduo al Corazón Eucaristioo de Jesús. 
A las ocho, misa de comunión general, y por la 
tardo, a las seis y media, "rosario, ejerddo de des-
agravio, sermón por el padre Juan Echeva-
rría, C. M. F . , reserva y cánticos. 
Parroquia de San Sebastián (Cuarenta Horas.) 
Continúa la novena a Nuestra Señora do la Miaorí-
cordia. A las ocho, exposádón de Su Divina Mâ  
ter A. Chrístransen.—7,30 a 10,30, E l mismo pro-
grama que U eetadón de Londres. 
A B E R D E E N .—3 , 3 0 a 4,30, Cuarteto: música 
clásica.—5, Sesión pata señorai.—5,30, Sesión ja-
ra niños.—6,45, Conferencia por William Arms-
trong —7, Proná^tiq^s meteonalógidos.—7,15 a 
10,30 E l mismo) programa que la estadón do 
Londres. 
GLASGOW 3,30 a 4,30, Concierto de cnarte-
t) y voces.—4,45, Sesión para señoras.—5,15, 
Conferencia para niños.—6,40, Conferenda por ol 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas dases y íormaa. ua. 
pertinentes, seiuelos para tea-
tro y campo, prismáticos, Lv 
rómetros, termómetro? lupa*, 
microseopiüs, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
3. P R I N C I P E . 5. 
? m m m m m 
Cccincra vasca. Plaza de San-
to Domingo, 18, 2.o izquierda. 
(Hay ascemT). — MADRID 
Aphco a domidlio 
l o s productos inodoros 
C L Ü P C E 
para la destmedón 
e*c C H Í H C Í I E S y | 
C U C A R ^ C H A S J 
resultados inmediaoos. 
MARIO, espedalista. 
Salcd, 5, 3.o ízquieríía. 
Frente a la plaza del Car-
men. Precios convenciona-
les para hoteles, pensiones 
y hospitales; 
LA CASA 
A L M A C E N 
¡ . m u o j í í y m m w , i ( e r a n U - i m ü p o p 
F R E N T E A M A D R I D - P A R I S 
¡seria, Gran variedad de 
i n c h i i i a . 
IILJíl bancos y herramientaá 
del taller do ebanistería de 
Palafox, 13 y 15. También ae 
hace almoneda de los mue-
bles de tres familia». 
propo?, vendo, plazos mensua-
les. Padfico, Méndez Alvaro, 
Peñuelns, Cvalbanchcl 
D R U M E N , 5. Chatarras. 
I 
jestad; a las diez y media, misa cantada y sermón dhetor Wi'.̂ iam E d r . — 7 , Pronósticos meteoroló-
pot don Amadeo Carrillo; por la tarde, a las! gicoe—7,30 a 10,Í50, E l mismo programa que la 
seis, sermón por d aoñor Gisqnez, ejercicio y te-
serva 
Parroquia de Sania Bartrtra.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A 
las seis de la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por don Diego Tortosa, sal-
ve y reserva. 
Asilo de San Josú de la Montaña (Caracas, 15). 
De cinco a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad, y a las ?iete y media, rosario y reserva. 
Cristo fle la Salud.—Continúa la novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las once, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majestad, es. 
tación ejercicio y bendición; jtas la tarde, a las 
siete, manifiesto, rosario, sermón por el padre 
Eduardo Gómez, C M. P . , eicrdcio y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la novena 
a la Virgen María. A las sds de la tarde, expo 
sidón de Su Divina Majestad, estadón, rosario,! 
sermón por don Roge.lio Jaén, ejercido y reserva. 
Hospital de S*n Feciro ds los Natoralss.—Conti-
nua la novena a Santa Hita ds Casia, A las diez, 
misa cantada con sermón por el señor Corral; por 
la tarde, a las sieto, rosario; ejercicio, sermón por 
don Ignacio! Jiménez, y gozos. 
estadón do Londres. 
CONFERENCIA E N E L RRDIO C L U B 
Esta tarde, a las seis, ec celebrará en los Fi-
lones de la Cnsa Calpe, Avenida de Pi y Mar-
gí'l, 7, una de las conferendaa orgardzadaa per 
el Eadüo Club dd E?paña, en la que el catedrá-
tico de la Escuela de Ingenieros Industriales don 
Juan Uaabio f̂t di<=crtarA aocroa do «Algo sobra la 
telegrafía sin E'los>. 
Después de la conferenda eorá rcdbida la trans-
misión do Eodio Madrid con un receptor del Ra-
dio Club. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA HOY 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE. 
Siete tarde, don Vicente Gutiérrez Solana, 
«La pran familia hispanoamericana». 
ACADEMIA D E MEDICINA,—Seis y me-
A R E N A L , 22. — MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
Zanera, remito billetes a pro-
^rncias de todos los sorteos. 
| í l i f á O í i f l t l 
9 barrio Salamanca, decorado 
a fujiáso, tros plantas y 'JÓ-
i tana. Oricntac ón Mediodía. 
A Hispanin, Ofidna General „ 
| de Contratación do Finca-:. £ 
I Alcali, 16 (Palado del 3 
Banco do Bilbao). S 
••mnnaui.L.igjasy 
3 calidades y pre-
Tejidos, algodones, novedades, fantasías y camisería, ura-u vaax^ .„,líOT1+f. ipma- MAS 
dos en todos L depakamentos. Desde hoy ahlerto al püblico. adoptando el siguiente lema. MAS 
BARATO QUE NOSOTROS, ¡ ¡NADIE!! ^ de pre. 
LA CASA DE TODOS aspira a justiíicar sn títnlo, siendo para el h 0 ^ e ^ * 
visién. confianza y economía, vendiendo artículos de práctica T ^ S o ^ -
nal conveniencia. Adoptamos el lema de «Más barato que nosotros, i j ^ e n , j _ _ _ ^ 
ros de poder sostenerlo. Lo limitado de nuestras utilidades ya hacen prácticamente imp 4 ^ 
nadie nos aventaje; pero esto no es bástame, en cualquier comercio de los infinitos qu y 
capital le dirán a usted lo mismo; no hay comerciante que diga que vende ^r0 0 ^ e gan 
mucho, y por esto usted no creerá lo qu^ le decimos si no se lo demostramos en forma prActi-
ca, que se vea, que se toque. ^„„„ri/iTri 
NUESTRA INNOVACION COMERCIAL, UNICA EN ESPAÑA, le da a usted esta seguridad. 
Consiste en nuestra garantía al comprador, que es la siguiente: Si después fe efectuad* S" 
compra en nuestra casa comprueba usted qute ha podido adquirir el mismo ^ t í ^ 0 ^ ^ 
dinero en otra, L E DEVOLVEREMOS LA DIFERENCIA, SIN TITUBEOS NI DISCUSION. E ta 
garantía, de la que esperamos nuestro éxito comercial, es seria y formal, nosotros somo* los 
más interesados en cumplirla, pues lo contrario implicaría nuestro descrédito; comprenda 
usted que quien so obliga a devolver el dinero, si sus precios están altos, tiene que poner cui-
dado en vender a precios (bajos para evitar redamaciones que tienen que ser atendidas. 
Esta casa hace toefas sus compras rigurosamente al contado, y también sus ventas; son 
condiciones indispensahles para vender con una utilidad llevada al extremo límite. 
D a m o s a l g u n o s p r e c i o s t o m a d o s a i a z a r e n t r e i a i n f i n i d a d 
d e n u e s t r o s u r t i d o , a u n c o n v e n c i d o s d e q u e l o s p r e c i o s d e 
p o r s í n o d i c e n n a d a s i n v e r i a s c a l i d a d e s . V I S I T E N O S 
dra tarde, sesión literaria, en la que to-
marán parte les •doctores Simonena, Her-
Jcsús.—Continúa. U novena a la Dirípa Pastora' nando, Marañón, Valle AMavaTde, Vital Aza, 
de las Almas. A las ocho menos cuarto, rosario y Espina y Perera. 
ejercicio; por la tarde, a las siete, exposición da MUSEO D E L PRADO.—Doce moñana. 
E S P E C T A C U L O í 
p A i i A í í o r 
x PRINCESA.—7 y 10,30, Vidas maltredias. 
COMEDIA.—10,45, E l niño do oro. 
E S L A V A . — 6,45, IA Giralda eres tú.—10,45, 
Eáfaga do pación (estreno). 
CENTRO*—6,30, L03 chatos.—10,45, E l rayo. 
LAKA.—6,45 y 10,45, Una mujerdta seria. 
Z A R Z U E L A . — 7,15 (popular), L a granjera de 
Aplóg—10,30, E l contrabando. L a reina mora y 
Panza de apaches. 
APOLO.—7,30, Diana, cazadora y L a gente pe-
rla.—10,45, A la sombra, La> gente seria y La 
Enerte. 
COMICO.—7, L a linda tapada.—10,30, Marina. 
L A T I N A .—7 , La locura de don Juan. — 10,15, 
E l as de loa inquilinos. 
PARISH. 10,30, Presentación de la compaflfa 
de circo de Loonard Parieh. 
FRONTON JAI ALAI . — Partido a remíonter: 
Pasiegnito y J. Echániz contra Ochotórena y Ve-
ga, A pala: Azurmondi y Aguirre contra Bego-
ñds I I y Ermúa. 
Bu Divina Majestad, rosario, sermón por el padre 
Palazr.clo, capuchino, ejercicio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena a Nneetrai Señora 
del Sagrado Corazón. A las ocho, misa rezada y 
ejercicio; a las diez, misa eolemno con exposicuSn 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a 1M "wto 
y media, manifiesto, rosario, sermón por el pa'lro 
Za^nria-s Mínguez, O, P., ejercicio y reserva 
Pontificia.—Continúa la novena a Nuostra Señora 
del Perpetuo Socorro. A las diez y a las once, mi-
sa cantada» con manifiesto; a las seis, ocho y on-
ce, misa y ejercicio; por la tardo, a las siete, 
exposimón do Su Divina ¡Majestad, rwsario, ser-
n ^ p o r el padre Arce, rodent^ta, ejercicio y H i e r e g s u p a d r e 3 m a r t i l I a Z O S 
Santuario flel Pcrpctao Socarro.—Cbntinúa el 
triduo a su Titular. A las siete de la tarde, ejer-
ciólos cen eermón por don Manuel Rubio Cercas. 
E J E R C I C I O S D E L MFS D E MfiRIS 
Parrotinla de S^n Ildefonso—A las siete y modia 
do la tarde, corona de las Doce Eetrellas y ejerci-
cio de la flores, on la canilla do Nuestra Señora da 
Lourdes. 
parroquia fle San Marco!.—A las siete y media 
do la tarlc, rosario, *!;crcicio. felicitación sabatina 
y salve. 
A:!io fle Hnírfano? del Sa^rarto Ccrazín de Je-
lOs. A las cuatro de la tarde, rosario, ejercicio y 
cánticos, 
Calatravas.—A las once y media do la maCana, 
rosario y ejeroicio. 
jerónimas del Corpus Chrlstl,—A las seis y me. 
dia do la tardo, ejercido con sermón por el padro 
Onetti. 
iljnst'.nos Recoletos CPríncipe de Vcrgara, 85).— 
A bs siete y modia. rosario y ejercicio. 
Comendadoras fle Santiago.-A las nneve, miss 
y ejercicio correspondiente. 
QÁgraCo Corcró-i j San Francisca d» Borjs.^ 
Por la tarde, rosario, plática, ejercicio y salve. 
PontlBcía.—A las siete de la tarde, rosario, pl*. 
tica, ejercicio y reterv». 
(Continúa al f ina l de la 3.» columna.) 
don Miguel Martínez de la Riva, «El rea-
lismo en la pintura religiosa do Murillo». 
P R E V I S O R F S D E L PORVENIR.—Cinco 
y media tardo, celebración dcC X X aniver. 
sario de su fundación, con asistencia ¿Te les 
Revés. 
CIRCULO MERCANTIL.—Para la reno-
vación de la Junta de gobierno se verifica-
r/l 'la votación por los soevn?; boy sábado, 
de cebo a doce de la ncchn. y mañana 
domingo, de cuatro de la tarde a doce de 
la noche. 
Ayer por la mañana, y encontrándose les 
dos en su domicilio, Guttenberg, 24, esgri-
mió un martillo Antonio López López, de 
cuarenta años, dando con él varios golpes 
en la cabeza a su padre, Mentón López 
Paz, de setenta y uno. Este fué trasladado 
en gravísimo estado ni Hospital Provin-
cia y el agresor detenido. 
Padre e hijo habían sostenido una vio-
lenta discusión porque e! segundo reclama-
ba a Melitón el importe de ía venta de 
un armario que el anciono iba a realizar 
para atender a las necesidades de la vida. 
I I E P R E $ 6 N T A N T B S 
•olvert-cs. Bí.ecansa pnri TS» 
tu m&qainu c^inbir econóraw 
cas, íiumamento perfecejon^ 
d^s. Gr»n ín to . M a í : i i , 
Cruhcr. ft|$rtÍM 153, Bli íu^ 
A L G O D O N E S 
Cortes colchón para matrimonio, calidad inferior, 
baetante buena * Ptas, 15,15 
üarí-es colclión para matrimonio, buena » 17,65 
, » > > superior damasco > 111,35 
l'erccics para camisas, claso> inferior bastante 
buena, metro * l't™ 
Percales para oamisae, clase buena, metro > l ,w 
» > ' » > superior, metro > 1,''5 
Tela blanca, buena clase, pieza de 20 metros,,.. » 26 
íáiipchor » SI.ÜO 
liafesta para vestidos y batas, bonitos dibujos, 
metro * 0, i5 
Mejor calidad, metro » 0,85 
Void, dibujos última novedad > 1»10 
Esponja, estilo novedad, bonatoe dibujos, oorte 
do vestido 
Mejor clase 
Crespón algodón y seda, bonito articulo, grao 
vaiiedad do colorea — 
L A N A S 
Sarga todos los coloreo, corte de vestido 
Mejor clase ~ 
Poupelín -
L a m y seda novedad .- • 
C A M I S E R I A 
Camisaa percal, colorea sólidoa 










¡ E l dolor 
de r i ñ o n e s ! 
I 
G o l a 
K e u m a f ó s m d 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El tfoíor de rlñoaw, proviaoo 
ewl stanyn del eiirtoenamienta 
<« u ucgr* per el tcUs (rico. 
Pira sopriraid's, bula d ns 
ei\ agua <r..--CTil.;;a3a esa ios 
L I T H I N É S 
de] 
q»» al par tro* aUmiaaa por 
complato dicho naaro, pnr<i». 
neo la aajírta U tu «oleras. 
neiHígado.dei Estómago, 
»i* u Vejiga. 
De otnta tn todat Partet. 
C'icar.ftr dt lu InÜsdXKs 
pellgresas 9 inuficacsa 
Cepósito general: Establecimientos DALMAÜ OIIYERES, S. A. 
Pasoa Industria, 14 • Ba/ceJona 
i n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necc^di-d- A las peraonas industriales y a iaa 
familias «n pnnráL Con ua capdal de 150 a 200 jieieíai. 
msnejadas por él mismo y con EÓ!O (res días do trabajo cad» 
semana se conrigae de 6 a 7 pesetas diarias- So mantlaa ex-
plicaciones detallod-is c impresas a todo el qua las pida, .-̂ an-
dando .en eelio^ 2D ci'ntimos. Para contestación-
PAULINO LANDABUiíU (ALAVA) VIT0RI4 
E N HONOR D E LA V I R G E N D E REGONA 
La colonia vizcaína de Madrid celebrará la fies-
ta do eu excelsa Patrona mañana 25, en la igle-
sia de Saa Ignank do Loyola (calle del Prínqipe), 
a laa diez y media, con una misa solemne a gran 
orquesta, exponiendo a Sn Divina Majestad y pre-
dicando el padre Lorenzo de la Concepción, defini-
dor provincial do loe trinitarios. 
Al final de la misa, salve cantada y adoración 
de la reliquia. 
* » « 
(Esta periódico se pab'.ica con censura cclcsllstica,"» 
R a d i o t e i e f o r v a 
Para la venta de aparatos de radioteiofoiiía, perfecta fabri-
cación alemana, so desen agentes provinovalcs, a base ue 
compra on firme de un cierto número de aparatos, Indis-
ponsiblo cxwlontocj referencias y conociimonto asimto. beran 
preferidos, en igualdad de cv^ndicione», los que compren en 
firmo mavor n W r o -le aparatos n irn ' ;™<^t° -„ i n 
IVirigirso a 15 I . • O. T . - A L C A L A, 1 6 . - M ñ D R I D 
E L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 58 Y 60 
Artículos y procios «ptóales ^ P Í S S Í ^ ^ ^ 
TELES, COI.KUIOS, H ü S l ' l T A b E S . ^ E T L l l A KFC 
NO DEJEN DE VISITAR NUESTROS ESCAPARATES 
I N M E J O R A B L E R E C E P T O R 
a galena, 30 PS5ETAS. Echegaray, 15, 
'̂ mm~mmm̂ *̂̂ ' î mm*̂  . . i i,, .-i .a» •••i i »nm*t * i i m X 
Dlorfo populnr de Colq^Ia y hoja com^rcfal 
E ! moyor periódico <1el partido dal 
(>ntro. E l partido burgués mAs tm. 
portante. Hoja comercial iraportao-
llsima. Anuncinácr da piirrer oiden. 
etcétera, elcétera. 
Tara el extranjero se publica semanal» 
mente con el nombre da 
^ M l w j j I I c 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnblfon solamente en alon.'in 
fícelos dé suscrípciúu para Espa&i 15 lUaa, 
Se imiirime en caincteres laiinos 
P íl Se pnbttca ÍU Colonia sobro el llliln 
v i 5IAJI/.I:I.LI->STIIAÍ;SÍ;, SMS 
5J| \ i . ,^— 
r i i i É B i i i i i i i i i í 
O F E R T A - V E N T A J O S A 
1 2 5 i i i E i e s É E K s n i 
P O R 2 1 5 P T A S , 
P a g a n e r a s e n 1 8 p l a z o s m i e s : ^ l l ' B S 
N O V E L A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c o -
m o P e r e d a , M e n é n d e z P e l a y o , V i l l a e s p e -
s a , L i n a r e s R i v a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n -
d e z - F i ó r e z , D í a z C a n e j a y o t r o s m u c h o s 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
O A S A ^ S T U S 
Biempre las últimas novedades. Ver sua escaparates con pre-
cios marcridos- Ventas por mayor y menor. 
MADRID. PLAZA MÜYOR, 30' (en ta rlnconala) 
P A R A L I S I S ^ 
Angina, de pacho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la A r t a -
r loeaclercais e E l p o r t e n s i ó n 
So cairan de un modo perfecto y radical y ae 
ev i tan por completo tomando 
O L 
S A C E R D O T E S 
Scrohreros r*"'0 largo. 30 ptas-
Viufia de Cañas. Preclidcs, 18. 
% M $ m ü [ l i n t e r 
Í rncs^ar; hací-.n el trabajo 1< 0 Lcmbre-t, l'edid catálogo i 
^liUai, Grubcr. A parí. » 183| 
BILBAO 
M A R Í A C A N O S A 
Articulos para janiín, heiaóoras, armarios frigorlñcos, 
thermoa, filtros, jaula«, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
á r s i i ® i ® s d e B a r c h e t a 
BARcr.LONANAP0Lts.!07B 
E L 0 £ B A T f i 
Administración 88) M 
Bedacciña C.35 M 
[teieuitÁrfisi 
Alimoctad rucstras aves «"O 
boesoa mcliiios. •¿orprendentaa 
rísultsdos. Pedid catdloga !• 
mclinos para hueacs a Matth». 
Graber. Apirt.» 183. BI1DM. 
m m o e i m n 
I m i m M m í m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
TELEFONO 81-28 M. 
Son mey ecítnómlcos y resistentes. 
játita, to. 
VALENCIA PEDIDOS: Marmolera Valenciana 
ü e o l a d e m m m i o s 
g p s r n s i ü ? d e m m 9 m a ü r i d 
So venden eu tubasta, por los alboreas del excelentísimo señor 
conde de Supcrunda, todos I03 yuc pertenecieron a ¿rte, on 
loe términos de V.llalpaiidn, Vlllamieva del Campo, Otero üe 
Sariegos, Cerco i nos do Campos, Pra^lo y Catanes (provincb 
de Zamora), y Torrején de Velasco y Torrejón de la Calzada 
(provincia do -Madrid), lül pl^g0 de condiciones está de ma-
nifiesto en Madrid, en la notaría dol señor Gimeno, Bar-
quillo, 4 y 6, y en las oficinas de la administración, Farma 
cis, 5, y on Zamora, en el despacho del Ictriíllo don Joaquín 
Ramos, plaza Mayor, 12, y en Villalpando, en la casa del 
apoderado do ¡03 albaccaí, don José Labrador, y en el Ayun-
tamiento de los reypectivos términos municipales. 
en el mes de jimio. Inmejorable internado. — ACADEMIA 
DE CALDERON D E L A BARCA. ABADA, 11. MADRID 
P r e p a r a c i ó n com-
pleta para las oposicio-
nes que, segiin regla-
mento, doben convocarse 
estómago, riñones e Infecciones gastrointeatinalc* (lirdMéu). 
li.- nK <ie ins i!.-, iv)r lo diíestivfti bieriéníea y ?stnA»,r>\is 
V l f N J O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do doe tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEBfiO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Les salomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores decalcan, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, úohtr 
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, dtbilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando Riiol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resulfados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F, Gayoso, Arenal, 2, Bar-
ceiona, Segaiá, Rbla, Flores, 14, y principa-
íes farmacias de España. Portugal y América 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
R e m í t a s e f i r m a d o a l a s O f i c i n a s d e l a B i b l i o -
t e c a P A T R I A . F a e n c a r r a l , 1 3 8 . — M A D Í U D 
d e p r o f e s i ó n 
d o m i c i l i a d o e n 
o s a s 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T Sardinero, amno-
blado, lo alquila Gutiérrez, 
Muelle, 6, Santander. 
A L Q U I L O casita*, jardín. 
Torrelodonea, pueblo, (¿legia-
ta, 18, primero. 
P A R T I C U L A R oede espacio-
saa habitaciones extoriores, 
sitio céntrico, a porsonae hono-
rable», posición; hay teléfo-
no. Razón en esta Adminis-
tractón. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto ICa-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete rosetas. 
PENSION, soDoras. Guzmán 
Baeno, 9, primero derecha. 
Millares donfia elegir. 
WATERMAN, SWAN, CONKLIN 
MONTBLANC, STRONG, TOWER 
Desde 7 pesetas. 
^ ™ A COMl'OBTUiRAS P L U M I L L A S 
. • * w Telefona 43-03 M. 
^ G U a s M I N i : R A L £ 8 
DE TOOM C U M B - a B R V I O l O A i n m e n j o 
CRUZ. 30—TELEFONO 2.7S3 M. 
p r o v i n c i a d e c i / h 
n ú m d e s e a a d q u i r i r 7 2 5 o b r a s d e B i b l i o t e c a 
P A T R I A p o r 2 1 5 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p i a z o s m ? . n -
s u a i e s d e 11 ' 95 p e s e t a s . 
F I R M A 
F I N C A S ~ 
m m m • m m • m m • h í f o t e g o 
ELIPE. COYA. 33. De ¿tez a ana y cuatro a seis. T A D R I D 
n o n ¡ i b 9 ü i i i 3 m \ m W m m s ñ m t 
con rnmitaa en el interior del frasco, c8 el úmeo lecítim' y 
ehcaz para conservar y tonificar el cuello. Venta en todas la, 
I^f'inwríus do K.spaña y 
PERFUMERIA MARCOS.^CORREDERfl BAJA, 19 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Lsta caua día mit mtcrosnntc revUta puhl.ca en su número 
de abril trabajos de la señora viuda de L ¿ p ¿ BÚ.. de S 
de Pombo, do la se.lora SAnchcz Armyo; el artículo le 
fondo Fobro la «Carta-Pasforul del emincntkinu, r 'r 
dcual Pr.mado», jxir la seiV-i-rta María do Lcharri'-" .l.Vn.i 
n:smo nu-aL ^ r ol seüor fíivos Moreno; ampia mforawJS 
aindical de Madri4 y provincial, etcétera elcéton 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE V I í í F R A T r 
CALLE DE ALCALA " L ü A 1 t 
CUARTOS desalquilados. In-
formación: Alvarez; cuatro a 
ocho. Sal, 2. 
H O T E L Pozuelo, todo oon-
fort. Alvarez; cuatro a ocho. 
Sal, 2. 
AUTOMOVILES 
HNEUMATICOS, bandajes! l 
Dunlop, Goodrich, Mlcheün. 
Gtfodycar. ; ¡ Garantizaüos 1 ! 
I ¡ Comparen precios I! C a s a 
Ardifl. Genova, 4. Exportación 
provincias. 
OPTICA 
EN R E C E T A S médico eco-
lista use cristales Pnnktal 
Zciss. Casa Duboso. óptioo. 
Arenal, 21. 
VINOS finne de moM,. Tinto 
corriente, 7.50, Tinto afiejo, 
0,5Q. Tinto Valdepeñas, 10, 
piano, añejo, primera, 10-
los 16 ttroa. Eioja tinto cla-
rete, las 12 botella, 10 «10 
Servicio a, domicilio. Esmfia 




y amas gobierno, Madrid, pro-
vincias, abonos económicos. 
Bolea, 3. 
COMPRAS 
BELLOS ispafiolca, pago loj 
más altos precios, con pre. 
ferencia de 1850 s 1870 
Cruz. í Madrid. 
P A R T I C U L A R E S : Compro 
alhajas, ontigüedndes, pianos, 
autopíanos, mAquinaa escribir 
fotográficas, cscopttns, objetos 
Serna, Hortaleza, 9. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES: caadroa 
preciosos. Galerías Ferrerea. 
Carretera del Este, 2 »Vea-
tas). 
HOTELES, restonlns, bares: 
Exccleutes aceites, noeitimps 
finas sevillanas, coloniales fi-
nos, artículos garantizados, 
Baldomcro Cano, San Ma-
teo, 10. No comprar eán con-
sultar precios. 
BARNICES finos, baratón, 
para automóviles, corlics, por-
tadas. Augusto Figucroa, 28. 
Droguería, perfumería. 
SOLARES Cnatro Caminos, 
«* Poetas pie. Alvarez; coa. 
tro a ocho. Sal, 9. 
PHEélOBO hoW « 1 ffigfl». 
za, baratísimo, vende nrgan-
tcmmtc Garda Ramos, Chin-
chilla, 7; cuatro a seis. 
PRISIONES. Apuntes 1« más 
f .c;los para' el poco tiempo 
disponible; 12 rosetas. Edi-
tonal Campos, Princesa, 14 
VARIOS 
C I N E M A T O G R A F O 
selección Mavi. Películas m 
cocidas a baso de arto y mo 
rnlulad. Depósito: Rodriga** 
Pan Pedro. 57. Madrid. 
JIPIS, venta, reforma. Km-
pianse, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, segundo. 
COMPRO teda clase mobilia-
rio completos, muebles soil-
h>s, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales. 
Krivmófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos- Matosana. La-
na. 23; Estrella, 10 Tcléfo 
IW) .r.l-19 
ESPFXII-ICOS 
PCTVIADA C E R E O cura m-
bafiones ulcerados, (juemadn-
ras, herpes, eczemas, grieta?, 
sama. 
PERSIANAS, 3,25 m e t r o . 
Limpieza alfombras, cetcm 
m á : San Marcos, 26. 
MAQUINA cléctricrt h a c e 
dulce, a propósito ferias, ver-
henas, confiteríns. Amor do 
D'Os, 15, Alumbrado gasolina. 
P I A N O S . ] rimeras m.v-
cas nomatto, brMsioa do 'A 
l'riv'i. Facilidudos do pago. 
Fuencnrral, 05. Ilir/.^n. 
SOLARES HcTinosiJIa. 4 pe-
fic{as~ pie, Alvarez; cuatro A 
ocho. Sal, 2. 
TAPICERO reforma mueble» 
y corta fundas a domicilia 
Doctor Fourquet, 3. 
A L T A R E S o imágenes, Estu. 
dio.taller do talla, escultura y 
dorado, Ünnque Bellido. Co-
lón, 14, Valencia. 
R E L O J E R I A Ismael Guarro, 
ro- Composturas económicas. 
Garantía, un año- Cristales da 
forma, 3 pesetas. 11. Fuen, 
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomcndamoi a V». 
conti; Tena, escultor- Valen-
ría- Teléfono interurbano S10 
CARRUAJES, altas, bajas, 
fltniidoe, Alvarez; cuatro a 
ocho. Sal, 2. 
S á b a d o 24 de 10*70 ^ 1?>24 (6) E : U O E - B A T E : 
MAT)TUT)«—Año X I Y . — K á m . ^ i M V í 
H a b l a r e n p r o s a s i n s a b e r l o , o e l c r é d i t o 
a g r í c o l a y e l B a n c o d e E s p a ñ a 
M á s d e 2 5 0 k i l ó m e t r o s ! I m p o r t a n t e s c o n c l u s i o n e s 
P o r c i V i z c o n d e d e E z a 
I * agr icu l tu ra espaflola 
'kastacte d inero s iu que nos entere-
mos, o sea que el enád i to ee realiza 
Bin que nosooroa l o eep&moe. 
; i S i alguien lo duda, lo b a s t a r á coa 
leei- l a M e m o r i a que e l Banoo de 
¡ E s p a ñ a ha presentado a l a ú l t i m a 
j u n t a general do aocionistas. Todos 
« o s quejamos a d i a r i o do que nues-
j t r o p r i m e r ostamecinviento de c ró r 
d i t o no so ocupa de la agr icu l tu ra y 
hasta eo opone a Ja d i fu s ión del c ré-
d i t o r u r a l , y hay que decir en su 
disculpa que el Banco n i quiere n i 
rechaza l a c l iontola a g r í c o l a ; lo que 
recibe tanoia entre e l p e q u e ñ o agnicultor y el 
' enorme Banco de E s p a ñ a , y que para 
nosotroe no os sino extremado silencio 
por parte de los llamados a educar a 
su propia clientela. 
¿ Qu ién p o d r á negar que el Banco de 
E s p a ñ a realiza por cifras de conside-
rac ión una inmensa labor de c réd i -
to a g r í c o l a ? E n sus descuentos., en 
sus negociaciones sobre pueblos, en sus 
p r é s t a m o s sobre valores mobi l iar ios o 
oen garantv'a do los mismos, en los d-3 
g a r a n t í a personal, etc. , es evidente 
que una gran parto del mov imien to del 
Banco se e f e c t ú a con agricultores y 
d e i o s a e r i c u l t o r e s d e c i n c 
I y 
P a r a c o m b ¡ t ¡ 7 T a l a n g o s t a Llxs * * * * * * * 3 TcíUCl 
e n \M M f l n C h a Euu-egadas al geiierai I d a y a n d í a las 
— o — cuuc lus iuuüa de i a Asauibütta social 
L a plaga de langosta en la provinc ia agraria ü o Zaragoza—en uuya rola-
do Ciudad Bea l , siendo menos i n t e n - I Cióu a l Bey o c u r r i ó la graciosa aucc-
ea este a ñ o que lo fué en el anter ior , i dota quo ayer puDiicauios—, a oou-
o í r ece caracteres de mayor gravedad, t l n u a c i ó n recogeuios letó p á r r a f o s i n á s 
por las dificultades do todo g é n e r o qu*» , importantes del bien redactado eacri-
- E E -
se presentan para combat i r la . E l íoc« i to de l b indica to Central de A r a g ó n ; dores, y no encoutramos o t r a causa 
m á s grande y ' de mayor y m á s j n m i - ¡ ( E e d O ^ i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a ) . D w n 
nenie p e ü g r o e s t á en los puetuos b- a s í : • -Ar. ,1*1 i 
m<tro£eé de Almagro , G r o n á t u l a . Va - | . u n á n i m e fué l a A 9 ) ^ transacciones do t r i go , a pe-
lenzuela, B o l a ñ o s y E l Pozuelo. Los problema t r iguero , que P ^ 0 0 " ^ ^ ' d6 todo fueron numerosas. He-
cerros pedregosos do escasa a l t i t u d | u a u ^ n t e eu Aragd-u, t an to P«r do ^ ' d í a s a 3.r>00 fanegas ; 
son numerosisimes, en los que rcsul- precios ruinosos que cot iza e i u « c o t i z a c i ó n ba jó sensiblemen-
ta m u y difícil una c a m p a ñ a de aanea- oado para las clases de fuerza BJ~ « re lac ión a mercados an to r io 
mien to en o t o ñ o , por lo que consti- de l a p r o d u c c i ó n regional . ^ ; ^ f to j írÍKos que en m e r 
tuyen magní f i cos viveros de l a n c e t a . los ^ o ^ de que una a u t o r i z a c i ó n res. E n efecto, ios K 
V ' E R C A D C S . to: harina segunda, a 42 p o s e U » lo* 
¡ 100 kilos ; tercera, a flí); cübexuola , "d. 
C o n t i n ú a l a b a j a d e l t P í f l W S 5 í « ^ ' 
*• I Cebadas y avenas, en baja, a 29^(J 
j y 28, respectivamente; centono, KÍ̂  
! existencias en plaza; inoíz para acm. 
brar, de G0 a 62 j^esetos lew 100 kilo»* 
pienso r eg ión , de 44 a 4 6 ; í d e m 
L é r i d a o Sevil la, de 42 a 43 ; plat* 
escaseando mucho, de 41.50 a 42,50. 
Pulpa seca de remolacha, egoiada 
e n laa fáb r i cas de óe t a , ae ofrece d« 
210 a 250 tonelada, y en í áb r i cae da 
Calahorra. Marc i l l a y Calatayud, da 
225 a 230. A z a f r á n , clase euporior 
A n i m a c i ó n e n e l d e v i n o s 
ELJ 
Existencias , muchas en corderos A R A N D A 
Loa ú l tAnos morcados t ranscur r ie -
ron con d e s a n i m a c i ó n en los compra-
qu© e l buen aspecto de los sembra 
doe, que auguran una abundante oo 
u S f t Ü í í v » ¿ t e c o m o ' a todas ! para fines de la profes ión de é s t o s . Como e s t á n rodeados do siembras o . . . . . . ,„Ll>orie:.' a r i jos exó t i cos haga cados anteriores val ieron a 76 reales 
re"i!lares en vacuno. 
V A L L A D O L I D 
Tr igos .—Los trigos siguen flojíei-
m o s ; no hay compradores, y , en cam-
h o d e m á s , cuantas g a r a n t í a s y se-
guridades de solvencia considera pre-
cisas. D e esto h a b r á muchos que pro-
testen, y yo mo adelanto a declarar 
quo el Baaico e s t á obligado a ayu-
dej-, dentro do ciertos l í m i t e s de p ru -
dencia, a la in i c i ac ión de unai obra 
sa i a l educadora que es fundamental . 
Pera bocha esta d e c l a r a c i ó n — q u e 
d e s e n v o l v e r í a en o t ro momento , de 
sor preciso—. tengo que reconocer que 
ol Banco o&rece de derecho para re-
galar d inero , y que es el p r imero en 
í a v o r e c e r al agricul tor v a los Sin-
dicatos agr íco las cuando les exige 
d o c u m e n t a c i ó n , firmas o fianzas. 
Puesta a hacer declaraciones, he 
de confesar t a m b i é n que oreo equi-
voc&do ©l fjistema de no consignar 
en las Memorias anuales explicacio-
nes n i desarrollos do todo lo que ha 
sido dorante e l a ñ o t~anscuiTÍdo la 
marcha d© una ent idad d© esta índo-
í le , a ñ a d i e n d o •aquellcre consideracio-
nes que sean convonJentes a ©xpHcar 
la v ida nacional (por lo que refleja 
u n espejo como el del Banco de Es-
p a ñ a durante un a ñ o ) , a s í como a 
trazair directrices en orden al desen-
vo lv imien to d© toda nuestra estruc-
t u r a e c o n ó m i c a ©n los meses suce-
eivos. 
Se cree en E s p a ñ a que loa Bancos 
deben dar La note de discretos ha-
blando m u y poco, y eso s e r í a acep-
table s i luego obraran bi©n; pero 
ocurr© a IPS veces que callan por-
que n© tienen nada bueno que decir, 
aconteciendo en algunos casos que a 
los pocos meses de h a b é r s e n o s p in -
tado en una j u n t a general las esc©-
lencias y la br i l lante s^tucción do un 
establecimiento de c r é d i t o , lo vemos 
naufragar, o, por lo menos, entrar ©n 
cualquier puerto de arribada forzosa. 
N o es este ©l m é t o d o que se sigue 
en los otros p a í s e s . Creo que nadie 
s u p o n d r á qu© el Banco de Franc ia 
es menos prudente n i cauto, ©n sus 
obras como en sus palabras, que 
nuestro Banco d© E s p a ñ a o cualquier 
o t ro Banco s i m i l a r ; y , s in embargo, 
las Memorias anuales del Banco 
f rancés son verdaderos libros de es-
tud io y d© consulta para los finan-
cieros como para IOR hombros do po-
blorno que en aquel pa ís desean do-
efumentarse en lo terante a RU es-
t r u c t u r a e c o n ó m i c a y productora. E n 
esns Memorias s© rosega Ta s i t u ó - | 
c i ó n . y ¿ag cttusas o razones qCie 
puledan mo t iva r l a , de todo lo que 
afecta a l a o r g a n i z a c i ó n financiera 
No puedo d e s e n t r a ñ a r todos los balan 
ees y estados de l a Memor i a , n i ello 
tampoco me es necesario on este ins . 
tanto. Pero fijándonos tan sólo en la 
s i t u a c i ó n de las sucursales, vemos que 
la cartera de pó l i za s , de c r é d i t o s , de 
p a g a r é s , as í oomo las cuentas corrien-
tes con g a r a n t a do efectos p ú b l i c o s 
y las personales, representan m á s de 
2.500 mil lones en e l a c t i v o ; los c r é -
ditos concedidos figuran en e l pasivo 
por 482 millones sobre efectos p ú b l i -
cos, comerciales y m e r c a n c í a s , y por 
59 mil lnos en e l concepto de persona-
les. Estas cifras acreditan u n respeta-
ble vo lumen de dinero circulante y de 
c r é d i t o abierto o u t i l i z ado ; y tú exa-
minamos l a fisonomía de las diversas 
sucursales de E s p a ñ a que figuran en 
esos estados, no podremos menos 'de 
reoonocer que en Albacete, A lcoy , 
A v i l a , Badajoz, Burgos, C á o e r e s , Cas. 
to l lón. Ciudad Real , Córdoba , Cuenca, 
Guadalajara, l í a r o . Jerez, L e ó n , L o -
g r o ñ o , M á l a g a , M u r c i a , Paloncia, Sa-
lamanca, Segovia. Sevil la, Soria, Ta-
rragona, Terue l , Valencia, Va l l ado l id , 
V i t o r i a , Zamora y Zaragoza, l a m i t u d , 
por lo menos, de los totales con que 
estas sucursales contr ibuyen a ese vo-
lumen general se realizan con agricul-
tores, con ganaderos y con personas 
quo constante o eventualmento v iven 
del campo o en él inv ie r ten esos fon-
dos que del Banco de E s p a ñ a salen. 
Yo me p e r m i t i r í a i n v i t a r con todo 
encarecimiento al Consejo de adminis . 
t i o c i ó n del Banco do E s p a ñ a a que 
no dudara en hacer a l g ú n jostado en 
o i quo p u d i é r a m o s apreciar — dentro 
siempre de l íneas generales, que nada 
m á s quo de o r i e n t a c i ó n pudieran ser-
virnos—la d i s t r i b u c i ó n o reparto que 
en laa diversas industr ias o profesio-
nes pueda hacerse do las cantidades 
quo el Banco consiento. Difíci l es, y 
en muchos casos imposible, precisar 
esa curiosidad m í a ; pero no puedo ne-
garse que el Banco de E s p a ñ a cono-
ce admirablemente a su c l i en te la ; que 
ha destuenuzado y pulverizado hasta 
el á t o m o — s i así cabe decirlo—el c r é -
d i to quo a cada uno concede, y que 
pudiera presentar algunas cifras ante 
e l p ú b l i c o que acallaran m á s de una 
de esas reclamaciones qu© a diar io fte 
fo rmulan cont ra lo que se califica de 
uesdén dol Banco hacia la agricul-
t u r a . 
i ' o r eso t i t u l aba yo este a r t í c u l o 
oou el ep íg ra fe de « H a b l a r en pro-
sa s in s a b e r l o » , o sea quo es mucho , 
& m i entender, e l c r é d i t o ag r í co la que 
etl Es{>añia so realiza sin que nos 
p l a n t í o s , hace fa l ta desplegar una ac- ; fn^posible^ dedicar "a l c u l t i v o dereai fanega se cotizaron hoy a 74, no tan 
t iv idad inusi tada en los primeros mo- estepas aragonesas. dose tendencia a la baja 
montos para que e l insecto no so paso • j j , ^ ¿Yaamblea se p r o n u n c i ó a favor Las otras especies, t a m b i é n en ha-
del er ia l a l terreno cu l t ivado , porque I a « 1*4 ^ t ó o ñ f i B hwaJiTjadas por ol j a , se c o t i z a r o n : t i tos , a 58 reala* 
en este caso su d e s t r u c c i ó n os casi cOIn : t ¿ de defensa de los intereses fanega; habas, a 50; yeros, a 0 0 ; 
imposible. trhrueros, en cuyo seno t iene reprd algarrobas, a 6 0 ; alubias, a 2 0 0 ; 
Con la chapa do c inc quo tenJamcs e,l SAudicato Central . prwbanjsos, desdo 180 a 200, M f l t f n 
en condiciones do ser ut i l i / .able . pro- Las ^ i ^ t e s disposiciones decía- clase. 
ceden te de c a m p a ñ a s anteriores, y los T!mdo nc> ^ t i r a favor de ios Siu- , patatas Riguen escaseando y 
100 k i l ó m e t r o s que el Estado ha en- d i „ a t o s a p í c o l a s exenc ión del i m - i v e n d i é n d o s e a precibs fabulosos, 
viado se han podido cercar los focos ^ d6l0 t i m b r e , en lo que al sor- I A ^ E V A L O 
de mayor pel igro. L a chapa de eme. ^ ta l ^ rofierej dieron l a nota ! 
para que pueda sor ú t i l , necesita quo de opor t imidad al tema, y a en otras 
b io , la oferta sigue siendo g j ^ d e ; Mlamado de i m & 210 , . ^ , 
as pocas o^racaonea regnstradas se j ^ « S i e r r a » , de 175 a 190 
hacen a 43.04 los blancos superiores v iobs—Baa tan to a n i m a c i ó n , 
y a 43,65 pesetas los 100 kilos as e l v ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ 
ses comentes , puestos en Val ladohd, la B¡ ^ ¿ el ^ do g £ 
y en es to lones do o n g « n sobre va- | v ^ ^ ^ C a r ¡ ^ o a de U 
gon, de 43 a 43.50 pesetas los 100 k l . ^ -J, ^ do 37 a ^ ^ 
loa aproximadamente. 120 ^ .en bod en d 2 
C e b a d a . ^ procos siguen dech- Ji]oc dG ^ a rfl^ do 30 a * 
nan por la excesiva oferta que «ale A o e i t c 6 . _ E n B a ^ A r ' ón d ¿ 
a l mercado, s ingularmente manchega. , 7 , 1 Z Mwuaa 
A l r a r r o b n s . - Y a se quieren ha^er p í a m e n t e algunas p e q u e ñ a s p a r ü d * ; 
contmtos do las nuevas y alguno so i fc^^ f ^ 0 ' t 260 ft 275 P5' 
1 eetas Los 100 k i l o s ; clases comee tos, 
se hagan unos hoyes do dimensiones r.,.f,;r.r,T]0^ disr-utido. de i a e iecuviuau | 7 
variables, pero de cabida m í n i m a de d franquicias que aparecen a favor .cebada, de M a • 
^ a , ya en o u a . . ^ l i h 
de l a efectividad , T r igo , a £ _ ^ ^ { . ^ 
medio me t ro c ú b i c o ; ol hace-los es ta- do ent,idade3 
rea í m p r o b a , por l a naturaleza de es- itire& vigentes, 
tos terrenos, al punto de <\no muchos ' 
i„ r-r.hi.s de 52 a 53 í d e m . C a l c ú l a s e 
en la le t ra do l a . d6 ^ eu ,00 fanegaa. 
cia nos ha hecho I Tendencia del ^ ^ o , sostenida ; tos terrenos, al punto ce quo uc i iu» J dura eXporicnCia nos ha noeno ; - J i t ; l l u v i a m í e son 
necesitan el empleo do dos jornales _ ^ mal ent>eildido e s p í r i - j temporal , f ^ ^ e ^ l í i m * 
y herramienta especial. t u , m u y generalizado entre el ole- ¡ m u y necesarias; estado ^lo Jos c a m 
B A R C E L O N A J ^ ^ f J * C h T d3 r S ^ í m m t o to^^, de considerar al ! pos, bueno, puesta en el c a m r o pasa do ÍÓÜ KI- ' . .. , ' . , , R ' fV , p . ; ' ^ - „ „ . c o n t n b u vent© como u n enemigo del 
i ó m e t r o s . ü i a r o que so ira m o v r i z a n - T, ^ , J , • , , • 
do a medida qne haga fa l ta , por Jo ^ t a ¿ % f * l u ^ r f interpretaciones 
quo Ja J ínea de chapa t en íuncioncs:> r e s t n c t . v ^ de los preceptos Jega- Re h ic ie ron operaciones con t r i gos 
puedo considerarse el doble. ' ^ de s^ r tuan estos y someten de C á c o r e s a 4 0 ; Ex t r e ma dura ( c r u -
V a n gastadas 500 cajas do b e n z o l , . ^ í " « r o c o m ú n en la pract ica lo que chor) , a 43 y 43,75; Quin tanar d e l 
de p r o d u c c i ó n nacional*, que resulta .e.1 Estado quiso favorecer y la na- puon t© , a 43.50; Paredes do N a v a v 
m u y b;on, y m á s do 2.000 cajas do,*110" croe proteger, pues que as í cons- Ta r s .ncón , a 43 y 43,50; Yíanguas y 
I t a en l a <íGaceta j . Radona. a 4 4 ; Salinas de Medinace-
do 2.000 
gasolina, y so g a s t a r á n otras 4.000. 
N o se r í a prudente adelantar un j u i -
cio concreto sobre ol resultado final 
de l a c a m p a ñ a . 
L a lucha es tremenda'; no la enta-
blaba con l a langosta, con Fer tan gran-
de, sino l a lucha con Jrvs e g o í s m o s hu-
manos y con Jos resabios do m é t o d o s 
Bocnlares, que comj 
d o r a es l a exenc ión del impuesto 1^ M i ñ ó y S i g ü e n z a , 44,50. Todo pe-
do deeedios, n e t í e e en las t r a n s a n ^ t a s " loo ki los sobre v a g ó n ©r i -
oionos que los Sind;catos hagan, y , 
^ T A ^ •ÍeinpPB* S8 M ^ N en S mareado so h a ©ncaJmado e n 
^ incoa ^ 6 X P « Í ! ^ t e , s ]ns m m i m ^ J los 
, , , . , ' 'dores ofrecen por tr igos d c ' l a Ma-n-
c* la f ranquicia de Adua- chfí, 4$ y 43.50; Z r m o r a , 43 v 4 3 , 5 0 ; 
íhcr .n y e m p e q M . j n « ^ _ y ^ r a ^ voz logró u n Sindicato candeales superiores do CastiIJa, 4 5 ; secniares, que w m y u w * * .y — - r - i - , , . 
ñ e c e n este magno problema, en e l quo ¡ ^ ' ^ 'as trabas qu© Jos func iona- j e m p ^ r ^ o g / 4 3 ^ 0 ; Salamanca, 43 
todo el mundo d e b í a de colaborar con ^103 pusieron a la entrada do p r o d m - 1 vendedores no se mues t r an 
d e s i n t e r é s y entusiasmo. extranjeros sm pago de arancel, [ m u y propicios a aceptar tales pre-
Gracias al auxiJio deJ Estado, j , paree© clara l a exenc ión ciog 
de no haber llegado, la langosta de i '^J * lmbre ' qx\61c"rl .h¿ ley de S i n d i - , Ú lluvi-a puede resolver esta s i -
esta provincia ocasiona una c a t á s t r o - , c d . i o s en i a dol l i m b r e , y taxat iva- d a c i ó n ; los compradores oreen que 
ó m i c a . Ciertamente que abun-1 ^ n t ^ para eJ coso de Ja e i routa . [ t f l a s e q u í a actual no c o n t i n ú a ©1 
fcrijM J i j a r á , d© precio . Por© has ta 
n h o m no llueve. 
avena se c o t í r a s in variaciones 
fe econd 
y se proyectan onentac.ones qu© i l u - ! hayamos de ello, lo cual se 
- educan R Gobiernos como i dobo a qU|Q aquel que Io oh[¿eT)6) por 
la confianza que inspira o por las 
g a r a u t í a s que da, se calla y a ú n ocul-
t a sus relaciones con e l Banco de 
E s p a ñ a ; y , en cambio, todos Jos que 
llegan a sus ventanillas y son recha-
zados por no reunir las condicjDnoe 
m i n a n y 
n rentistas para ©1 nuevo ejercicio 
que ante olios se r.bro. 
E s do estas ú l t i m a s pemnnfls la 
difií-osión sostenga en Tnrfaterra 
aoeira de la pol í t ica monetar ia y el 
paro. 
Si d i s p u s i é r a m o s de espacio la rose- , e x ¡ ^ b l ^ a todo 8ujeto de 
fiaríamos. B á s W d e n r m * * * í)rx)tostan y quieren buscar 
tas cucst.ores hablaba M r . Goodnough, ^ ^ ^ J u c t o s u n e r é -
como presidente do a Banca Barc.lav. v . j • x J +oi « — «^r. 
, ' . , . 1 • i. d i to que d e i a r á de ser t a l y se oon-
al pronunciar su discurso en la tun ta .. H. i , 1 JT « ^ 
' , j . . , \ L L v e r t i r á en desastre el d í a en que no 
frcnoral ordinar ia de ese potente esta-, . , . , \ , i„ 
blecimiento de c r é d i t o ; y M r . B e ^ - ; 6 0 e m m m e cada operac ión aasl.da-
na ld M e Kenna. p r e s e n t o del T ^ n - ^ k f 8 ^ ^ V ^ 0 ^ 
don -Toint Ci ty and M i d l a n d Bank , v "sa * A I3anc0 Soy pa ru -
antiguo min i s t ro de Hacienda, r e ^ - ^ do aná l i s i s con el micros-
t í a con su autorizado comentario ante ^ r o creo ^ \ ^uf, 1su-
la j u n t a de acionistas de su presiden- PonSa m a / o r contacto con el publico 
d a todo cuanto pod ía capacitar a és- 7 m á s grande co laborac ión en la 
tos en orden a la c o m p r e n s i ó n de esos obra de1 ^ " ^ t r a c i ó n de nuestras e l e 
agudos v complicados problemas do ees productoras, no sólo no h a b í a do 
Ja moneda, del c r é d i t o y d© las finan- Per3udlcar' sino (lue f avorece r í a enor-
z w ¡ m o m e n t o al pi-opio Banco, porque 
80 ve , por consipuicnte. quo en ioS ' dosfcruiría muchos de los argumentos 
p a í s e s ricos y sól idos no guardan esa* ^ contra 61 se esgrimen y conven-
rirounspocoionos que llevan a nuestros i C6"a a ^ P 0 0 ^ do «l130 " 0 
financieros a callar muchas cosas que ,60 Puedo dcfr niáK ^ lo que 50 da-
s e r í a bien que d ivulgaran para i)us-1 a 60n ,a« ldea^ q u « han vom-
t r a c i ó n de eu c l i en te la ; porque las do ^ correr de la p luma a m i men-
consecuencias de no obrar así son la " 0011 r a s i ó n de los esfuerzos que 
desconfianza hacia nuestra Banca y en Franc ia y en Ing la te r ra so llevan 
' los fracasos b u r s á t i l e s que con doma- i ^ 0,aho Para ^ a r r o l l e r el c r ó d i t o 
'eiada frecuencia padecemos. Sov, por! Q{?ríoo!a « de aquellas cam-
tanto , opuesto a que la d i sc rec ión re- i P lñas - Creo t(il ,e 69 mucbo lo q < -
base los l í m i t e s en que deja de ser ^ debo h^erse para lograr la 
tal para convertirse, o en ocu l t ac ión 10011051011 DO '"«"P^ conducentes a ta l 
-de algo que no quiere decirse (y e L f i 7 1 : ^ « con lo ^ des-
accionista ©s soberano, v todo delw co. iP1*^0 »n imos e s t í m u l o s y T¡nuevo a 
Jnocerlo). o on la ignorancia o incom- otrosa la reflexión, respecto de lo que 
potencia de no pocos de los que aquL » 08(18 c"81 corresponda hacer, ha-
pason plaza do t é c n i c o s y de especia- , bremos dad© un paso m á s ©n el re-
' l istas i corrido que ante nosotros se ©xtien-
' Doblemente me sugieren estas refle- i de. 7 cuanto m á s distancia haya 
xiones las cifran que leemos en la Me- i m «alvr.r m á s calma y ta-anquilida-. 
mor ia do nuestro serio y respetado j e^ge el caminante. 
Banco de e m i s i ó n . E l accionista o el 
ciudadano nuo quiero snber la c u a n t í a 
•en que el Banco contr ibuye a l a rea-
: l ibac ión doJ c r é d i t o 'ne[rícola s u f r i r á 
""la decepc ión de no poder averiguarJo. 
'porque nada s© habla de e^te par t iou 
•i lar 
dan Jos casos de ciudadanos patr iota^, c ión de corresnondoncia en reaJ 
o u m p í i d o r e s de su deber; pero hay den n© d©rooada hasta l a f©ohft Cr 
otres l a m e n t á o i l í s i m o s . SÍn . se desti-uye a i o r a ^ 0 
Tengo a l g ú n pueblo con invas ión i U l t imo s imulacro de ¿ r i V Ü e S I « S f 
grande donde no hay quien d é u n . quedaba efectivo. * ' ímh*> quo ModWee. E n cambio, I ra cebadas 
jo rna l por p r e s t a c i ó n , y como loe due- j L a Asamblea pido a v u o c « n ™ „ ^ « f r e c e n en baja. Se pa^an la« de 
ñ o s de las fincas infestadas n o se gas- i con toda claridad ^ T Ex t r e ma dura a 8 1 ; las de l a M a n -
t ó n una p é s e t e . Ja J u n t a s© ve s in m i r h o s © pocos pr iv i lc^ ioT a T * r h a ' de 30 a 30.50^ fe dp< la 
recursos por habers© agotado los ©SCEU Sindicatos «urrícoJas ^ m a m a , a 8 1 , y las d© 'Alicante a 31 
sos de su prosupuesto, que resulta ceder. ~ quieran con-
reducido a l a m í n i m a e x p r e s i ó n a cau- 1 Tampocp p a s ó por el to a 1 M A D K I D 
sa d© que só lo paga e l que a bien ^ o s oí t r a to d e s i ^ l fl 1 ^ S ü ' 
1° ^eae. dloatos se otorga ^ n Jo ^ f i c i 1 f 
Este estado de cosas plantea una ; te a ©tros organismos a ^ J t j i 
serio de problemas s e c u í d a r i o s gra- ^ r n p T S n ' m Z T ^ ^ 
vtelmos^ que pueden malogríu• una 'P1-
c a m p a ñ a , aun contando con elemen-
tos do ma te r i a l . 
qu© Jos su s t en t© , pero que por 
ostentar mernbre+es oficiales t ienen 
beJigerancia ©n las esferas del Go-
Como hay Juntas que. por razones M e r n o , cuando sóJ© de modo sooun-
ocaso respetables, «no se a t r e v e n » a dano os a d m i t i d a l a o p i n i ó n do or-
ponereo a tono oon Ja gravedad de P ^ 1 ^ ^ ^ nu© no por privadas de-
las c i reunstancias ; y como, por o t ra Jan d f ostentar Ja represen tac i én do 
par te , no so puede perder t iempo, ©n j l°e " u c J ^ i profesionales m á s irapor-
he dado ó r d e n e s a mis i 'antee, l a l os. aparte otros casos. di í?cut i r , yo he - ^ v , ^ ^ - . 
ayudantes para que, de acuerdo con ; ™ ro-iente de l a es t ruc tura dad,-» al 
aquellas, o s i n acuerdo, ordenen a Con8e!0 de E c o n o m í a Nac iona l , don-
Ios o b l i ^ i d o s a combat i r l a langos- i ̂  . WpWBentacMn acrar ia e s t ó 
t a l leven todo e l personal y aun el ! ea*1 vinculada en las C á m a r a s agr í -
m á t e r i a l ú » sean precisos, y si se ; coJfls oficiales, s in tomar epena^ en 
niegan suplan la o m i s i ó n y me den i c o n s i d e r a c i ó n a la potente Gonfede-
cuenta por t e l é g r a f o , para que, por Pasional Ca tó l i co -Agra r i a .» 
t e l ég ra fo t a m b i é n , el s e ñ o r gobema- » * • 
dor en t re en funciones. Es una pena So ha celebrado en Terue l una i m -
t/>r>«r que acudir a estos extremos en I portante Asamblea ag r í co la , organiza, 
asunto que t a n directamente afecta a da por la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -Agra r i a 
ia e c o n o m í a nacional y a l i n t e r é s j de dicha provincia , y que representa 
p a r t i c u l a r ; pero no hay m á s romo- j a la casi to ta l idad de los labradores 
1 asociados. 
Las conclusiones elevadas al Gobier-
no son Jas s iguientes: 
« P r i m e r a . Adherirse y mostrar su 
d i o en algunos casos. 
M e an ima mucho e l concurso s in 
regatee^ de los s e ñ o r e s delegados pu-
bemat ivos , que por su contacto con | 
los pueblos se dan cuenta exacta do | conformidad con las concusiones apro-
t S a f l a s dificultades, y e s tón pron- badas por e l C o ^ t é de defensa t n -
' g ü e r a , const i tu ido recientemente en 
Zaragoza. 
Segunda. SoTIcitar quo no so ele-
E ! C r é d i t o A g r í c o l a 
o 
ÜIM elevada personalidad, que for-
zosamente ha de intervenir en la re-
solución que el Directorio tome so-
ha hecho 
ta . pero, al monos, alentadora de es.iufír '<W * 1 F ? n * Z ™ u " ' l e s t a c ¡ ° n e ' • • 
• - —FA ercatto a s n e ó l a no esta de-
tenido, sino en estudio. Yo he exa-
minado ya /a fioncvcia de la Junta 
y loé votos particulares, aunque no 
Recuerdo que en años nnleriores . ¿ ^ a(rricol nos 
hacra a l ímna m o u c i ó n , aunque cor- ^ manifl 
poranzas. do los Sindicatos a g r í c o l a s ; 
pero oste año vóio so dice en una de 
las ú l t i m a s pác»iiií;s que. Imbiéndoso | 
croado j o r decreto de 1 do octubre | 
una Jun ta para el fomento dol err'-di-
to agr íco la , el Connejo fué invi tado 
para deriprnar dor« r o c i l c s , a Jo que 
¿ c c e d i ó . Cierto que la Memoria abnr. 
ca tan sólo hasta el 81 de dic iembre, 
y los trabajos do ©sa Comis ión I>an f e ^ a r i a , problema tan impor-
ooncluUo ya dentro dol con-.enU> «no j J / ' ¿ „ Cflmo 
de 1924. Por e^o no cab í an on ^ t a | •/ ^ ^ g , ^ 
M e m o n a de.en volví míen tos acerca de j J ^ hrrocarr i l e s acaso h o y - v o r 
las discusiones habidas en el seno do ^ ron cierta 
esa Jnnta nombrada ©n octubre. Pero -'^ . 
es e n d e n t é c,u« o! Banco no Juibicrn 
pecado dti prolijo s i , con ocas ión de 
©sos nombiamientes a que alude, hu-
biera estampado alguna reflexión re ío-
ronto a nuestro mundo agrario y a 
los necesidades que .'1 pueda Pcntir y 
quo con presteza ©I Banco h a b r í a do 
desear siempre recoger. Así no so J;ft 
hecho, y es d© J a m o n í a r , ]x)rque eÍJo 
agranda Jo que para muchos os dis-
a fondo todavía. 
Retrasa el despacho del problema 
la diferencia de opiniones entre éstos 
y la mayoría do la Junta citada. 
Vea usted—añadió nuestro inicrlo-
mior—10 que ocurre con la ordena 
uv animidad. 
Ksto facilitará ' so luc ión , tanto 
cuanto la disparidad de criterios en 
el flAinife del crédito la dUinilta. 
5 A V I C U L T O R E S ' 
Al imentad vufcSl^s éxé» con h u w o á 
molidos. SoiTien lontes rosultndns. n 
did c a t á l o g o ' de. molinos para huesos a 
¿ a t t h s . Qrnbor. Apartado 185, Bilbao. 
tos a secundar con su autoridad m i 
labor. 
E n M e s t a n M , PuerioJIano y Arga-
gamasilla d© Calatrava tenemos ©tro 
g r a n d í s i m o foco que inquie ta . 
Estamos en ol fragor de Ja lucha, 
y vamos a smlvar las cosechas, que 
«o ftreqeatan abundantes. De cuanto 
se haga en este mes depende el porve-
n i r de Ja provinc ia . ¡ A n i m o . eprrVuJ-
tores manchegos, que Ja naturaleza 
parece p r ó d i g a est© a ñ o ! |Sabed, al 
menos, responder con vues t r© esfuer-
zo a esta generosidad dol cielo, i m -
p o n i é n d o s e un p o n u e ñ o sacrificio I 
Carlos MORALES ANTEQUERA, 
Ingeniero a^rtSnoma 
Jefe de la Seieci/ín, e^rcuónxca Jo 
Cindad Real. 
Granos y cereales.—Nada nuevo 
hay qu© e e ñ a l c r esta semana qu© vat-
rio lo dicho en la anter ior . Los p re -
cios ee mant ienen en i d é n t i c a s con - , 
diolones, siendo las ú l t i m a s co t iza-
ciones registradas las s iguientes : 
T r i g o , de 44 a 48 pesetas los 100 
k i l o s ; cebada, de 29 a 32,50; cente-
no, de 31 a 35; avena», do 32 a 37 ; 
nVf>arrobftB. de 33 a 3 8 ; m a í z , de 33 a 
CT] bc^Tsdos, d© 27 a 3 1 , y pajej cor-
t a , de 1U a 13. 
Harinas.—Clase buena, d© 60 a 52 
pesetas los 100 k i los , s in envase; co-
r r i en te , de 52.50 a 54,50; de p r i m e -
ra , de 55 a 57, y selecta, de 57 a 60 . 
Vacas e x t r e m e ñ a s , buenas, d© 3,17 
e 3,26; vacas e x t r e m e ñ a s , r e í r u l a r e s , 
do 2,96 a 3.17; vacas andaluzas , 
buenas, de 3,09 a 3.22; vaces serra-
nas, buenas, de 3.04 a 3.17; vacas 
andaluzas, regulares, de 3 a 3 . 0 9 ; 
vacas serranas, regulares, de 2,87 a 
!3 .04 ; novil los e x t r e m e ñ o s , buenos, 
de 3 a 3 .22; novi l los serranos, bue-
nos, de 3 a 3,13; novi l los serranos, 
f regulares, de 2,30 a 3 ; novillos ex*.re, 
m e ñ o s , í d e m , 2,90 a 3 ; bueyes gal le-
pos, buenos, do 3,04 a 3*.2n: f ^ - ^ - • 
de Cast i l la , fina, tercera y p r i m e r a , 
de 3.48 a 4 ,13; ternera de Ja t i e r r a , 
de 2,50 a 2 ,96; ternera m o n t a ñ e s a , 
de 3,20 a 3 ,48; ternera gaJJega, de 
2.83 a 3 .26; ternera astur iana, < 
8.1/5 n. 3,48; corderos lana, de 3,30 
va haciendo do esto grano para en-
tregar en agosto y septiembre, y se 
observa quo hay m á s que quieren 
comprar qu© vender. O p e r a o i o ñ o s , al-
rededor de 55 y 56 reales las 94 l i -
bras Salamanca, o su ta r i fa . 
Centenos.—Siguen aflojando los pre- j 
cios, aunque Ja c ie r ta no es grande; 
pero a causa do Ja baja del t r igo ha-
ce bajar algo a est© cereal. 
Har inas .—No se consiguen hacer 
ajustes, dando Ja s ensac ión de que no 
se come pan, por Ja larga crisis. Los 
fabricantes por ©sta causa e s t á n m u y 
disgustados, ya que, aun dando har i -
n a a precios de p é r d i d a evidente, no 
se hacen ventas. "Por lo v i s to . Jos 
panaderos y d e m á s consumidores Ha-
rineros van completamente al d í a , ago. 
tando existencias, cuyo abastecimien-
to le hacen con a lgún que ot ro vagón 
de har ina que se malvende. 
Salvados.—Se sostienen los precios, 
pese a la abundancia enorme quo nay 
de pastos y forrajes. 
Maíz . -—Van llegando algunos carga, 
enentos al l i t o r a l de m a í z nuevo ar-
gent ino, y esto ha hecho que so ofrez-
can ya en baja algunas partidas. 
do tres a cinco grados, t a m b i é n muy 
escasos, de 245 a 255; en plaza, t u . 
daluz superior, de 221 a 232. 
Escasea m u c h í s i m o el a z ú c a r , h v 
b iéndoso paralizado algunos díao va. 
r í a s f áb r i cas de dulces y galletas por 
no tener existencias do a q u é l l a , cuyo 
precio do tasa en fábr ica es de 1,65, 
y las centrifugas, de 163 a 164. 
Z A R A G O Z A 
E l eminente q u í m i c o doctor Con ra-
do Granel l ba descubierto u n producto 
que so t i t u l a O Z O L I N , quo aoaba 
de un modo completo con e l m i l d i u , 
o i d i u m , negr i l la y oon las altisas o 
cuquillos, p: ralas y donuis gusanos de 
los copos y parras. E l O Z O L I N tieno 
la ^ran v i r t u d de no sor u n remedio 
prevent iyo dol o i d i u m y m i l d i u , sino 
i que ejerce una acción francamente 
o n r a t i í a . L a ope rac ión subl imo, mam-
vil losa, es la que se practica antes de 
brotar las vides, en quo, por cara-
cor do follaje y pulverizarse a ooncen-
traciones de 3 al 5 por 100, la desin. 
~ í ecc ión y des inseo t izao ión os completa, 
. . . absoluta, perfecta y en extremo oco-
L o s fabricantes v tm agotando sus n ó m i ^ Ahora h Í G ¿ r ú ho Be lverU 
existencias, procurando que ei t r igo • 7Ó ba6t.a on ^ e n a 
nuevo, que esperan m á s barato, les ^ ^ o ft ^ ^ ^ m 
coja s in existencias' de v i e j o ; a^i pues, p ^ v e r i z a á o n e s al a ñ o , al 1 por 100 
las operaciones son m u y escasas, aun- (un I i t r o d6 0 Z 0 L I N en 1 0 ^ l i t r o ( l 
que menudean las ofertas, que no e.n ^ saQear 
cuentran comprador siendo los mas var ^ m n c h i ü m Q ^ 
comentes los siguientes precios: mon- , ^ . . 1 3 
te. fuerza, de 48 a 4 9 ; entrefuertes, ^ ^ u ^ ^ 9 « con d 
de 47 a 48 ; hembri l las de 45 a 46; ^ « y «u i f a t edos . y de paso se acá . 
h a r t e s ? do 42 a 43. y ÓTases bajas. ^ ^ ^ f . P i r a l f 1 ^ 
n u e r w , ^ * * , j i insectos. Para detalles, informes y po-
de 40 a 4 1 . + , i didos. a los s eño re s E l á s c o T ^ t r i z a y 
E l negocio harinero, con su «stock» | „ « , _ ' . . / 
excesivo y l a ruinosa competencia de 
Cast i l la , sigue m u y paral izado; las ha-i 
riñas do fuerza, m u y escasas, ee co-
t i z an d© 68 a 70 pesetas; las entro-
fuertes, de 61 a 63 ; blancas superio-
res, de 68 a 60, v blancas corrientes, 
de 56 a 57. 
Las harinas para pienso, y m á s a ú n . 
C o m p a ñ í a . Carrera de San J e r ó n i m o , 3, 
y apartado 1.036, M a d r i d . 
B * g a s o l i n a 
sin tubo n i mangui to , nuevo en E s p » 
los salvados, par t icularmente l a cabe- 1 ñ a . Ca tá logo gratis L U Z B R I L L A U * 
zuela y menudi l lo . han bajado bastan- T E . A m o r do Dios , 15, M a d r i d . 
A P R A T 
e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a n a d i a r d e l a 
A g r i c a l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
P ID? .SE E N LOS P R í N C í P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D B 
M A Q U I N A R I A . M A T E R I A L E L E C T R I C O . F E R R E T E R I A S , E T C . 
A y e r s z r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
d e a l c o h o l a s 
o 
Planeando ya l a solnjción 
Bajo la presidencia del señor ilter-
nord , se reunió ayer la Comisión que 
estudia el problema de loa alcoholes 
vínicos e industriales. 
Tomó poses ión de su cargo el nue-
vo representante del ministerio do la 
Cobcrnac ión , renor Madrid Moreno, 
catedrático de Ciencias de la Univer-
sidad Central. 
Examinados los informes y con los 
datos de ellos comenzó a planearse 
la solución que se dará al pleito vi-
nico-alcoholcro. 
ven los derechos de arancel para loe a 3,40 
abonos q u í m i c o s ; antes b ien , se r e - I ^ ' ^ r - IJJMH -I- . . . j , ^ 
duzcan en cuanto sea posible, para i *d uso de ©lia p i r a tocias las en t ida -
que bajo su precio y sea m á s asequ í - | des que hoy la disfrutan 
| b le su a d q u i s i ó n para e l labrador, que ' 
p o d r á de est© modo intensificar el cul-
t i v o de l a t i e r ra . 
Torcera. Que se conceda a la Con. 
f o d e r a d ó n Nacional Ca tó l i co -Agra r i a 
u n puesto en la Comis ión permanen-
te de la Junta de E c o n o m í a Xar io -
na l y en el Consejo Superior de Fo-
mento , y la r e p r e s e n t a c i ó n a que t ie-
ne derecho por su impor tanc ia on 
cuantos organismos se creen relacio-
nados con l a agr icul tura . 
Cuarta . Que se in te rpre to con ca-
r á c t e r do b e n é v o l a equidad la ley de 
De ot ro modo, figurará en e l haber I 
del i l u s t r o Di rec tor io m i l i t a r , a q u i e n 1 
tanto debe nuestra Pa t r ia , Ta p a r t i d a 
do una equivocada d i s p o s i c i ó n , en tor -
pocedora de la v ida de los Sindicatos 
ag r í co l a s , que j a m á s se a t revieron a 
d ic tar nuestros enemigos declarados, 
los po l í t i cos profesionales dol r é g i m e n 
ca ído . 
Sexta. Que so atienda como es j u s -
to a la c'ase agr íco la y se le f ac i l i t e 
l a v ida , teniendo en cuenta que os l a 
m á s d é b i l , menos ins t ru ida y m á s ne-
cesitada, y se fomenten las Asociacio-
n f f f I C U l l O i ; C S 
Si q u e r é i s aho r r a r t i e m 
po y d inero , os i n t e 
rosa conocer los 
cu l t i vado re s 
c 31 0 1) E [ 
I n f o r m e s 
y c a t á l o -
gos g ra t i s 
V h c ü t e V i l a , 
n eo de Gra-
cia, 8Ñ B a r c e l o n » . 
C : j n p o de expe r i -
nienlos y e n s e ñ a n -
3 3 t A ^ a g ^ t u i t a d© 7 
i»-^ ' a l todos ¡o^ d í a s 
inc luso ios domingos 
Calle de Cabr i l s , 34, y Camino de B01 
t i l i a s , 2. Parada t r a n r í a escaleras 
YaMcarca 
Sindicatos A g r e d a s , conciendo a és- ¡ nes de i n i c i a t i va pr ivada, como los 
tos cuantos beneficios les quiso otor- i Sindicatos ag r í co las , sin cuya coope 
A e s m F i m / r r z M s s c T r c / j í A 
C l / m U A G A S M / t / M S T S A i m 
_ ) o ftom ú e ¿ GA/MÓO. 
e v i i f l T ú b f l c u ? 5 e b e e M P e p w e b f l f t g s . 
E l P i i E 
R e v i s t a d e A g r i c n l t n r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CPLIFICfiDG E l M R DE LOS P f Rl JDICOS fiBRICSlAS DE ESPflül 
En EI m m m DE KIADRID DE 1902 
P r i m e r p r e m i o : D i p l o m a d e H o n o r y m e d a l l a de O r o 
D i p l o m a d o H o n o r e n la E x p o s i c i ó n Indus t r i a l y A g r í c o l a de C ó r d o b a 
gar la mentada ley , y que vienen hoy 
d e s c o n o c i é n d o s e o se cercenan con 
una i n t e r p r e t a c i ó n restrictiva que des-
v i r t ú a hasta la m i s m a le t ra do la ley, 
h a c i é n d o l a casi i r r i sor ia en la p r á c -
t i ca . 
Como comprendidas en la ley de 
Sindicatos A g r í c o l a s , deben declarar-
se terminantemente exentes dol pago 
do derechos reales, a nuestro enten-
der, la a d q u i s i c i ó n de casas sociales 
para Federaciones y Sindicatos»..COÍ'.I-
pra de t ierras y pa rce l ac ión de las 
mismas entre sus asociados y otros 
actos aná logos . 
Quinta . De acuerdo con la base an-
tor ior , quo sea devuelto a los Sindi -
catos el derecho al uso do la fran-
rac ión no p o d r á tomar incremento l a 
riqueea agr íco la n i regulare© los pre-
cios d© los a r t í c u l o s ©n los mercados 
naciona'es. 
S é p t i m a . Que no se conceda a las» 
C á m a r a s provinciales Agr í co la s , refugio 
muchas de ellas de viejos p o l í t i c o s , 
m á s impor tancia y representación que 
la qu© en jus t i c ia l©s corresponda, t e -
niendo en cuenta el vo lumen de sus 
operaciones de cooperac ión y c r é d i -
t o y el n ú m e r o do socios e f ec t i vo» 
con que cuenten, demostrada d i cha 
efectividad con el pago vo lun t a r i o de 
cuotas y firmas estampadas en su l i -
bro-regc'stro de socios. 
Octava. Modif icac ión del funciona-
mien to de la M u t u a l i d a d Nacional del 
quic ia postal para su correspondencia, I Seguro Agropecuario, en el sentido d© 
de acuerdo con la e x e n c i ó n del t i m - 1 establecer incompat ib i l idad absoluta en-
bre de que gozan por v i r t u d de la ley j t re el cargo de agente productor y e l de 
a cuyo amparo e s t á n cons t i tu idos ; y j por i to tasador, y en el caso d© c o n t i , 
pn caso da ap l i cá r s e l e s la s u p r e s i ó n i nuar como actualmente, que eo conce-
de franquicia, se les indemnice áf igual \ da a las Federaciones la facul tad de 
que so ha hecho con los organismos j nombrar peritos p r á c t i c o s para el jus-
a quienes e© les ha supr imido , y en \ t iproeio . s in i n t e r v e n c i ó n de los pe r i -
este snpuosto, ceso del mismo modo I t»08 oficíalos 
Teruel y Mavo do 1924.—El prosi -
( C o n í j n ú a oi final de la 5.a columna.) dente, Joan J i m é n e z B a y o . » 
Rflo XXV 
Informa do cnanto» progre-
eos B^ricolaa so realizan en 
el ituindo. 
Defiende los interósea de 
acrricnUonM y panaderos. 
RcsneíYC gratu tunen to a 
tus suscriptores todo genero 
do consultai referentes a Agri-
cultura, Ganadería, Leg/ala-
aiñn y Veterinaria. 
Regala liemosas máouinaa 
agrícolas, a'.KX'.os, eem llas y 
sementales a sns snscriptores. 
OTnco loa datoa más com-
pletos qn« EO publican da los 
merendoa nacionales do pro-
ductos agríoolafl. 
So pub'ica cuatro veces al mes. 
( V b número consta de 30 
pAginas y cubiortas. 
Prec'o: 10 pesetas semestre, 
líedacción v Administración, b i s 
I Plaza de Orlente. 7. Madrid! E S ^ S l 
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